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. ] ¡ M I VO RKiCHSIAv ALE-
MAX 
' L^tantino Ferhebach. presmen-
. \samblea Nacional aiemana. 
15 SnVse convocar el nuevo Reicúf? 
B ? í r a «i ¿la 24 de este mes. se^ún 
r^ración becha hoy al "Lokai A?>-
Bn la Cámara tomaran 
So 've in t idós mujeres que h.ai si-
Sg idas para el nuevo Reicha&lag. 
'tinta y ocho figuraron n la Asam-
blea Nacional. 
TLVERES PARA ALEMAA1A EX-, 
VIADOS POR LOS EVOLESES 
PARIS, Junio 11 
Quince mil toneladas de trigo des-
tinadas a Inglaterra se han dirigido 
a Alemania en previsión de la grave 
escasez que allí se presenta. Se ha 
sabido por la Comisión de Auxilio In-
ternacional en esta capital que ia 
i decisión de la Gran Bretaña es ci 
' resultado de la reciente visita a Lon-
dres leí Comisionado alemán de Sub-
sistencia, Herr Benz, que hizo ia pe-
tición de trigo y otros víveres. Tam-
bién se enviará a Alemania gran can-
tidad de carne helada de carnero,de 
los grandes depósitos inglesés. 
N U E V A Y O R K 
L a s t r o p a s n e g r a s d e o c u p a c i ó n 
, armiñado, 
¡jbteuií'a en 
. ^ a mis manos un peiiódico de 
N*pt • Es conservador. Se titula 
•-man' ' Hav en él muy buenos 
S o s La actitud enérgica de U 
, Inglesa merece sinceros elo-
"poco a poco vamos viendo las 
3100• del drama que aun no na 
Después de la nctona 
los campos de bataha 
(.,4 hablar claro los hijos de la 
S -Vlblón. y como no les duelen 
¿̂nd— atacan despiadamente a sus 
Sós 'dQ aver y de hoy, zarandean-
áiS v moliéndoles las costillas, 
SlJüiremos la nilíura francesa. Eso 
ká bien Los demás países del gio-
no tuvieron sabios ni artistas ni 
Smlibs que se destacasen sobre ei 
.e bü co'nüu Cosa ridicula me pa-
reci combatir por sistema, j nos-
otros seríamos injustos si no unaie-
láós pleitesía u! ) a laS inundas 
¡pinas de ¿ola. creador inmortal dei 
Suálsíno. padro fecundo de seres 
úbveclos y degradados que pasaron 
oor la vida enseñando sus lacras co-
mo algo glorioso y perdurable. Los 
personajes del novelista nada signifi-
caban frente a. la grandeza del con-
junto.• París, fuerza y cerebro, cora-
•.ón y músculos, surgía cual sol de vl-
istaos destellos alumbrando el cé-
nit y los horizontes. En los siglo" 
itour dibujándose las brumas de la 
lliwvaucia, y solamente el futuro en-
íonaria cantos de amor en loa de la 
fcnaiítc, la fraífrnité y la l iber té . . . . 
Todos ios otros pueblos, convertidos 
en esclavos, darían gracias a ia Re-
pública que proclamó los derechos 
iel ciudadano francés. Y a través 
d« los tiempos la, fama fué encum-
l-rando a Francia, elevándola, levan-
tándole un pedestal de alabastro o 
de carbunclos. Cuando sonó la hora 
de la revancha, las razas acudieron 
211 su defensa para que no peligrase 
la chillzación y el progreso. Los bár-
barfe del Rhin aplastados ya, no me-
recen ningún respeto, y así, ante las 
turbas negras que mancillaron el 
íuelo alemán, hubo necesidad de 
'brir casas de lenecinio con el i in de 
?ue mujeres blancas apagasen la lu-
juria, de salvajes senegaleses.... 
¡Viva Francia! ¡Eh, no digamos 
m\, porque protesta la levista 
"Eyeryman''. Leamos... 
'Es imposible dejar de creer1 que 
"' Gobierno francés emplee tropas se-
"egalesas en la ocupación de Frank-
;ort con el deliberado propósito de 
•pintar al pueblo alemán. Aunque 
e-|e ejército de negros observase una 
c=Wctfi,. disciplina, todavía así seria 
reprobable esa villana acción. ÍA 
mundo todo debiera haber protesta-
do contra ese ataque a la moralidad, 
máxime después que oficiales fran-
ceses han permitido a sus negros co-
meter toda clase de escarnios con 
mujeres blancas"... 
Basta. Nuestro espíritu so eleva a 
las regiones de la luz. Nos aproxima-
mos al Sena, y en ánfora de alabas-
tro cogeremos un poco de agua cas 
talia para brindársela a los dioses. 
Bebed. Limpiad con este liquido pu-
rísimo la costra del alma. Ya stáls 
purificados. Ahora cantad con el 
poeta: 
''Le roi brillant du jour, &í con-
(chat daus sa glol/e. 
Descend avec lenteur de son i bar 
(•?ó vlct )íre. 
Satisfechos del triunfo podemos 
mirar con desprecio a los puíolod de 
la tierra. Somos grandes, iuméiwa-
mente grandes. Nadies hab.ará de 
nuestros apaches ni de nuestra.» me-
retrices ni de nuestros asesinos r.l 
de nuestros ladrones. Las demás ra-
zas son distintas de nosotros. S^n 
razas de color cúprico, deíoiinadas, 
con el cráneo aplastado e incapa-
ces de concebir ideas luminosas. 
Ellas servirán para admirarnos, y en 
el caso de que se rebelen, las tri tu-
raremos. ¿Cómo? Enviándoles sene-
galeses que profanen la carne puLil 
de nmjedes enemigas.. ¡Viva Francia; 
Otra vez nos sale al paso la revis-
ta <'Bverymen'^ No. Que se acaben 
los odios, que viva la humanidad. 
Pero la humanidad irá siempre a ia 
muerte, porque hay naciones que, a 
trueque de mantener su orgullo^ no 
vacilan en inmolar a millones, d« 
hombres. Cuando Clemenceau es ca-
vo en Londres fué presentado a Lord 
Avelury, un estomólogo famoso. El 
ex-presidénte del Gobierno francés 
dijo así al Lord: 
—¿No sabe usted que yu he sido 
también un gran entomólogo? 
Lord Avebury, sorprendido, pre-
guntó: 
—¿Y qué clase de insectos ha estu-
diado usted 
Clemenceau respondió: 
—Ministros y políticos. 
'E l pueblo francés está estudiando 
ahora otros Insectos: los insectos 
alemanes. Y como especialistas en la 
materia les envía a los teutones, ne-
gros del Senegal, contra los cuales 
acaba de protestar la revista inglesa 
cuyas ,palabras gloso. 
Jesús Prado EODRIGUEZ 
FEMEMNO SE CE-, COSECHAS ATACADAS POK HOS 
MAÑANA PLAGAS 1 LA PALTA J)E LLUVIA 
LANSIQ, Junio 12 
La bosca hesiana, la langosta y la 
seca amenazan hacer estragos en las 
mieses de varios condados del Esta-
do de Michigan, en su región occi-
dental, stegún la sección de estadísti-
ca agrícola gn esta localidad. 
T1ÍEA AÍ13IAD0 ALEMAN .CAP-
TURADO POR LOS POLACOS A 
LOS MAXIMAUSTAS RUSOS 
VARSOVIA, Junio 11 
Otro tren blindado, ofrecido y ma-
nejado por alemanes y con ametralla-
doras alemanes ha sido capturado por 
los polacos cerca de la cabeza del 
puente de Kiev. La captura del tren 
se atribuye al buen servicio del ca-
pitán Edward J. Corsi, de Brookylyn, 
perteneciente a la flota aérea de Kos-
cusko, quien efectuó un vuelo más 
EL CONGRESO 
RRARA 
GINEBRA, Junio 11 
La deliberación acerca de las doo 
cláusulas de la constitución del su-
fragio femenino en la Constitución 
Internacional de la Alianza fué pos 
puesta hoy hasta la próxima reuaióii 
de la Alianza. La sesión de hoj fué 
seguida de una recepción por las tni-
torldades locales en el Palacio de 
Eynarde; y en la tarde hubo un pasa-
tiempo bajo los auspicios de ia •'Co-
misión Protectora de los Niños". 
El Congreso de la Aaiani-a se ce-
rrará mañana en la tarde. 
allá de donde se hallaba el tren y creta armada, para atemorizar a ios 
cortó la via por medio de una bomba, obreros mineros en la Virginia oc-
facilitando así a ia infantería po- j cidental, calificando la actitud de 
laca la captura del tren y su perso-1 los intereses carboníferos de "ver-
INFORMES RECIBIDOS DE MEJICO 
POR LA SECRETARIA DE ES 
TADO DE WASHINGTON. 
WASHINGTON, Junio 12 
En la Secretaria de Estado se han 
recibido noticias extraoficiales, de 
que el nuevo gobierno mejicano se 
propone enviar a los Estados Unidos 
una misión para discutir las relacio-
nes entre ambos países, con carácter 
completamente provisional. Don Mi-
guel Covarrubias, decano de los di-
plomáticos mejicanos, y don Fernan-
do Iglesias Calderón, historiador u 
table, meniónanse para tan importan-
te misión, que no tendrá plenos pode-
res, sino que será sólo intérprete u.í 
Jios deseos del actual Gobierno meji-
cano, según informes, de establecer 
una base para llegar al arreglo de 
todas las diferencias existentes entre 
ambas naciones. Los dos miembros 
de la misión conferenciaran con los 
principales servidores y representan 
tes de los Estados Unidos y tratarán 
de la formación de una comisión in-
ternacional que tenga a su cargo to-
do lo relacionado con las reclamacio-
nes. También algunas leyes mejica-
nas contra las cuales los Estados Uni 
dos han protestado con frecuencia. 
C h i r i g o t a s 
El Casino de la Playa, 
según oigo y según leo, 
está en todo su apogeo... 
¡Vaya, vaya! 
Perelló de Seguróla 
se halal del negocio al frente 
como Director Gerente... 
¡Hola, hola! 
Sitio agreste que arrebata, 
donde se come barato 
y hay baile entre plato y plato-
¡Plata, plata! 
Juega allí en todo momento 
con los árboles el viento 
poblándoles de rumores, 
con la hierba, con las flores, 
con las olas del mar, luego.. • 
¡Juego, juego! 
nal, 
DESASTRES MIWTARES ITALIA. 
NOS 
LONDRES, Junio 11 
Las tropas italianas procedentes de 
la guarnición de Santi Quaranta, en 
Montenegro, llegaron a Arlona, Alba-
nia, dice un despacho telegráfico de 
Roma a la ''Central News". 
En un combate reciente, dicen esas 
noticias, los italianos perdieron vein-
te oficiales, entre éstos dos corone-
les. Dícese que la guarnición italia-
na en Tepeleni (32 millas al sud-
este de Arlona) ascendente a cuatro-
cientos hombres, ha caido prisioneia, 
y que a los generales Placentinl y 
Raimondo, a cuyos mandos pertene-
cía dicha guarnición, se les ha orde-
nado el regreso a Italia. 
CONVOCATORIA DE UN GRAN 
JURADO 
FILADELFIA, Junio 12 
El juez Whitaker Thoompson ha 
convocado un gran jurado federal es-
pecial para investigar la evasión de 
Grover Cleveland Bergdoll, que sej 
escapó do la morada donde reside la 
madre. El gran jurado hará mL.ucio-
sa investigación para averiguar quie-
nes se hallan complicados en ese 
asunto. , 
El gran jurado se ha convocan a 
petición del Fiscal General de los Es-
tados Unidos. La investigación em-
pezará el dia 21 de los corrientes. 
DENUNCIA DE LOS OBREROS 
MONTRBAL, Junio 12 
Los obreros unidos de minas de los 
Estados Unidos denuncian haberse 
utilizado los srvicios de la policía se 
E n e l C l u b A t e n a s 
N i e t o y a l s e ñ o r J u a n G u a l f o e r t o G ó m e z . 
LA HUELGA DE CARPINTEROS 
Citados por el señor Pérez Zayas, 
Jefe de la Sección de Colonización 
y Trabajo, de la Secretaría de Agri-
cultura, concurrieron a su despacho 
las representaciones del colegio de 
Arquitectos, de la Unión de Indus-
triales y Carpintería en general y la 
del Sindicato Obrero de Elaborado-
res de maderas. 
En dicha reunión, hubo un amplio 
cambio de impresiones, sobre las pe-
tlclones de mejoras que han formu-
lado los obreros^ a los patronos. 
A cada una de las citadas represen-
taciones, se le entregió una nota de 
L a s o l e m n e s e s i ó n d e a n o c h e f u é u n h o m e n a j e a l a s e ñ o r a C a r m e l a i * s ^ - e n j a ^ n w * 
j vas asambleas. 
! Se espera que. en una próxima, 
re&nión, que convocará el señor P¿p-
rez Zayas, quede solucionado satis-
factoriamente este asunto. 
güenza nacional" y piden que se 
abra una investigación paara ei Con-
greso acerca de la situación eu el re-
ferido Estado, 
SIGUE EL PROCESO DE LOS CAN-
DIDATOS. 
CHICAGO, Junio 12. 
La negativa por parte de los candi-
datos que cuenta con pocos votos, de 
sacrificar las oportunidades que se les 
pueda presentar, hasta que no tengan 
la convicción de que sus votos darán 
la mayoría necesaria para proclamar 
a un candidato, hace que la situación 
continúe igual. Los jefes del partido 
estuvieron conferenciando durante la 
noche con los partidarios de los dis-
tintos candidatos, pero no lograron 
llegar a ningún acuerdo sobre un can. 
didato de transacción. 
Los jefes están de acuerdo en que 
Lowden y Wood tienen que continuar 
demostrando sus fuerzas en las vota-
ciones, antes de gestionar lo condu. 
cente para presentar un "dark house/' 
El Senador Borah uno de los princi-
pales partidarios del Senador Jonn 
clones, manifestó que no apoyari nt 
a Wood ni a Lowden. Lo que hac« 
suponer que tan pronto el aludido Se-
nador se dé cuenta de que él Senador 
californlano no será aclamado, apoya. 
al candidato que surja entre los 
"dark horses." 
Los partidarios de Hardíng, Spronl 
and Coolidge, dicen que las probabili-
dades de sus candidatos para ser acia, 
mados son inmejorables. El Senador 
Hardíng manifestó anoche que a pe-
sar de haberse presentado como can-
didato para la reelección de Senador 
por el Estado de Ohio, él estima que 
tiene grandes probabilidades de ser 
aclamado candidato a la presidencia, 
cuando llegue la ruptura en las vota-
ciones. 
Frank H. Hitchcock, director de U 
campaña en favor del general Wood, 
manifestó que los delegados del gene-
ral no lo abandonarán. 
La Convención se reúne nuevamen-
te a las diez de la mañana de hoy y se 
procederá a llevar a cabo la quinta 
votación. Se tiene el proyecto de con-
tinuar la sesión hasta que se vote 
en definitiva el candidato oficial. Ba 
muy probable que tan pronto como 
se elija al candidato presidencial, se 
procederá a la votación para elegir el 
son y que tomó parte en las negocia- candidato a la Vice Presidenica. 
D E L A V I D A O B R E R A 
fondeadas al pie del espigón por es-
pacio de seis meses—; ¡qué poco xno 
, vimiento hay en el puerto!—; los 
Opinaba un profundo filósofo: "nol otros que se meten por escotillón co-
êo que en papte alguna sucedan las f mo en la? comedias de magia los ac-
C o n S e l l o R á p i d o 
v^/^ue acontecen en el mundo." 
««wir de Pero Grullo, discurrida con 
«njldia de Gedeón y que se ha levan-
r«r/nte Jní• enviielta en resplando-
oiL lnfinita grandeza al ver la re-
'ente denuncia formulada por los ex-
' n-os por ocultación de mercancía» 
5,1 los Muelles de San José, 
na'rt dlablos estarían ''ocultos" 
'J161108 (lue doscientos mil sacos? 
vueit la cabeza a q116 estaban en-
(.j. °s a lo meor en cualquier peda-
i w üe «periódico. Pero hay aún en 
n e - / f ' por fortuna' seres a quie-
ne Be les esconde. ¡Como que 
Dio» 01Pongo en t«"eve, si me permite 
» "á el viajecito, descubrir el Medi-
iubr y he eraPezado también des. 
de n v 0 unos árboles en los campos 
tos , En nuestros muelles púbtt-
al ' ea los cuales la Aduana no debe 
vls parecer intervenir, había por lo 
ra /. esa Kdseriuca de mercancías p-t 
3 "ue nadie las hallara. 
';oñ* i y. " ráenos San Caralampio, 
biena anillo de Gyges de nuestros 
tía lo.-enturados "chupópteros comer 
niaroh'' ¿^gnoraban acaso que según 
sa s',.a e5 siglo donde menos se pien-
^ tnH la llebre? Ya han st-lido a la 
^ coaas esas cositas, con tan bella» 
'Htlcpl a aa uusiuts, con La.ii dbuíu 
iras as que plden Pedestal y le 
de) 0rO: Ks casi 10 de menos eso 
-•e oro; 
"orí |S':oQ(iIte mar vilíoso; lo de más
T jas flores que lo rodean 
'Jn C nh ecIta comPañía Mercantil 
ú̂idsH ídecllado verdadero de inge-
;i]ant al sumirse en el ensueño de 
.er ocultas sus existencias) en 
plcota pública con estos "pocos sa. 
am^ que hay <lue añadir segu 
iitiert 108 no escamoteados. En des-
^nun ? la A-duana convicta, por la 
\^ J^ia, de Incapacidad, nómp" ees 
'¡tbí.n resa8 de lo8 muelles que no 
;! cumplir con su deber... Ca-
en Peligro las instituciones 
Saí ,e r?n legalidad y fuerza ejecu- de GaHanoVs 
Por la Gaceta a \L Grifas de ba. I lobos' de Gal ano/_u 
tores... 
Afortunadamente está ahí sanluau 
siempre ojo al aTlzor, como decía un 
viejo amigo mío,ordenando se arropea 
los efectos averiados... menos el ba-
calao de 1918 que deb ser por las tra-
zas absolutamente incorruptible. No 
en vano se nos cuenta que el precep. 
to del Génesis "creced y multiplicaos' 
lo tomaron en serio los "vehículos 
marítimos" de Obras Públicas, car-
gando toneladas y toneladas hasta lo 
inverosímil. Si no ¡pobres de nos-
otros! 3 . . -
Gracias, gracias, cruzados del ana. 
ratamiento. Tras del enorme éxito 
que acaba de alcanzar la noble acti-
vidad de nuestros defensores, se que-
dó tamañito el Doctor Cook; hecho 
una triste hormiga el Almirante Pea-
ry, y Cristóbal Colón un infusorio 
;qué es el descubrimiento del Polo, 
o el descubrimiento de América, com. 
parado con el glorioso hallazgo de 
doscientos mil sacos "escondidos • en 
unos muelles públicos y bajo la cus-
todia de la Aduana? 
El Sacristán de la Cidra. 
Para cualquiera, aun para espíritus 
nada propicios a las emociones, para 
todos ha de ser memorable el acto 
que anoche se efectuó en el "Club Ate-
nas." . ,. 
Sería preciso un espacio no dispo-
nible ahora para ofrecer a nuestros 
lectores una reseña adecuada del acto 
que brevemente queremos noticiar 
aquí. , 
El marco en que se destacaban es-
tas figuras, los salones del Club Ate-
nas estaba adornado por la gracia 
femenina de la mayor concurrenen 
de damas y el valer social de los ele. 
mentes oficiales allí presentes 
A las 9 ymedla p. m. la Banda Mu-
nicipal, a los acordes del Himno de 
Bayamo, dejó iniciado el acto al ocu-
par el estrado con el señor Pablo He. 
rrera. Presidente del Club de los se-
ñores Secretarios de Instrucción Pú. 
blica, Justicia y Obras Públicas, se-
ñores Aróstegul, Azcárate y Villalón, 
con los festejados, señora Carmela 
| Nieto de Herrera, nuestra distingui-
da compañera en "El Mundo" y el se« 
nador señor Juan Gualberto Gómez, 
con el catedrático doctor Sergio Cue-
vas Zequeira que representaba al se-
ñor Rector de la Universidad Nacio-
nal, los coroneles Asbert y Cruz Mu. 
ñoz, el ex representante doctor Mi-
guel Angel Céspedes y los elementos 
directivos del Club Atenas. 
El señor Pablo Herrera colocó a su 
derecha a la heroína de la fiesta, la 
señora Carmela Nieto, que vestía un 
| parisino traje de raso negro salpicado 
I de azabaches, ostentando por todas jo-
yas una estrecha cinta negra en el 
cuello de la que pendía un impertinen-
te de platino; dos finas perlas en las 
orejas y en la mano derecha la famo-
sa sortija de la reina Isabel Sogunda 
traída a Cuba por don Tiburcio Cas. 
tañeda después de la muerte del _gran 
tribuno Castelar a quien perteneció. 
A través de su amable sonrisa, y 
bajo el melancólico mirar de sus ojos 
que en vano luchan per ser alegres, 
se notaba el dolor que aún domina 
a nuestra estimada compañera desde 
la muerte de su amada madre, aque-
lla bella matrona, a quien hace pocos 
meses llevamos a enterrar y acaso 
también llore ella sin lágrimas, las 
tristezas de un pedazo de su vida, in-
tensamente doloroso! 
El primer número del programa 
consistió en unas palabras de ápér" j progresiva que en favor de su clase 
tura del señor Pablo Herrea, quoi realiza el Club Atenas, para bien, pro-
brindó sus fervorosos elogios a la da- greso y ventura de Cuba toda, 
ma y a la escritora, utilizando en rra. | La feliz peroración del doctor Cés^ 
ses slncerísimas una semblanza bíbli-
ca, para enaltecer la ejemplar conduc 
E l m o v i m i e n t o 
d e T e l e g r a f i s t a s 
La huelga de telegrafistas continúa 
en el mismo estado que ayer. 
El servicio no está totalmente* in-. 
terrumpido; pero se realiza con mu. 
cha deficiencia. 
TELEGRAFISTAS DETENIDOS 
Por la policía secreta han sido de-
tenidos los telegrafistas siguientes: 
Julio Romero Torres, vecino de 
Conde 9; Juan Hernández Rodríguez, 
.'de Consulado 75; JoséWen Mauri, de 
cu plir con su deber... ^a. 1 ^ ^ ¿ ^ 39; José Bienvenido Celo-
Armando Viila-
Ma" T"1" l  t   las ta i    
Daíg verdadero desastre para el 
•acosVen&an bult08 y sacos, y vayan 
y bultos, los unos emergidos 
mar fantásticamente en lanchas 
Los tres primeros fueron detenido-* 
anoche y los dos últimos esta ma-
ñana, quedando a disposición del Juz-
gado de Instrucción de la Sección la. 
que Instruye causa por sedición. 
EN EL CENTRO OBRERO 
El Sindicato obrero de Elaborado-
res de madera, celebró ayer una 
Asamblea. La Comisión que visitó la 
Secretaría de Agricultura, Informó 
de la reunión celebrada en la oficina 
del señor Pérez Zayas, procedléndo. 
se a darle lectura a las Bases que 
presentaron los patronos, acordándo-
se el nombramiento de una comisión, | 
que estudiará el contenido de dichas, 
Bases, y emitirá un Informe en la 
Asamblea acordada para esta tar-
de. 
Se recomendó como en días ante-
riores, a los obreros necesitados de 
trabajo, que se provean de volantes 
^en la Secretaría del Sindicato. 
LOS DEPENDIENTES DE CAFES 
En su local del Centro Obrero, cele-
mes, y poner al cobre los carnets de 
socios aprobados. 
LOS ZAPATEROS 
Anoche celebraron una Asamos» 
los obreros zapateros, para tratar 
riÍHHS1Va?eDte (iel asunto «1™ están 
deliberando con la casa de lucera, 
sobre las peticiones presentadas pa-
ra mejorar el jornal de las compa-
neras preparadoras, y el trato que a 
las mismas dan las encrgadas de 
aquel Departamento, al que no qníe-
fníLVOl,,Ver,.3 inientras estén aquellas fungiendo de jefes. 
Se nombró una comisión para qn« 
se entreviste con la firma, y deliber* 
sobre ambos particulares. 
El aumento solicitado, prlm-rr,*^n. 
te era de un cuarenta y im rftlíitpt 
por ciento en los jornales meno* < •* 
mayores de quince pesos a la se-
mana. 
La casa ofreció como transacción 
el diez y quince por ciento. La Co-
misión se sostuvo en una contrapro-
posición, a base de veinte y quince 
respectivamente, y sobre estos parti-
culares desempeñará su cometido la 
comisión nombrada ayer; la opinión 
de la asamblea era optimista. 
UNA ACLARACION 
El Secretarlo del Sindicato de 
Obreros Elaboradores de Madera 7 
Similares, nos pide nnas aclaraciones 
y son las siguientes: 
"Que pone en conocimiento de lo» 
compañeros, que no todos los que 
trabajan son rompe-huelgas, por 
existir ocho patronos que han firma-
do las Bases, pagando con arreglo a 
las mismas, hasta tanto lleguen a 
acuerdo un definitivo con la Unión 
las Bases implantando el distintivo 
¡ do la Unión, consistente en un botón 
que los dependientes llevarán en lu-
gar visible, durante las horas de tra-
bajo. 
El botón será registrado para evi-
tar falsificaciones del mismo, será 
numerado y anotado en los libros 
convenientemente. 
Se acordó pasar una comunicación 
a todas las Sociedades Obreras, pa-
ra que sus socios, prefieran el ser-
vicio de los que estén organizados. 
Fueron aceptadas varias solicitu-
des de ingresos, entre las que flgn-
raban las de veinte sirvientas de ca-
fés. Con esto quedan dentro de los 
estatúes de la Unión de Dependientes 
de Cafés, las compañeras que traba-
jan en establecimientos de ese giro. 
Se aprobó el balance del mes de 
Señora Carmela Nieto de Herrera» 
ta y el bello rasgo de amor cristiano 
que ha motivado el homenaje del Club 
Atenas a Carmela Nieto, como afable 
y devotamente se llama por doquier 
a la ilustre periodista. 
Seguidamente ocupó el piano la 
pedes, que sin decaimiento alguno fué 
atentamente escuchada, recibió por 
premio una cerrada y sostenida salva 
de aplausos. 
A continuación fué entregada a la 
señora Carmela Nieto de Herrera la 
medalla que le ofrenda el "Club Ate-
ñas" con el diploma respectivo y al 
señorita Zoila Gálvez interpretando! señor Juan G. Gómez el título de so-
una "melodía" de Paderewsky (op. 8) 1 cío de Honor 
y el Gran Morceau de Concert sur Fa-
vorite, de Ascher (op. 74) en que lu-
ció su dominio y su delicadeza de in. 
terpretación, por lo que oyó largos 
aplausos. 
Y recibió, con las felicitaciones del 
estrado presidencial un precioso bou-
quet de flores. 
Ocupó luego la tribuna el Presiden, 
te de la Sección de Ciencias del Club 
Atenas doctor Miguel Angel Céspedes 
para explicar en una magistral pero-
ración el origen y el significado de 
los homenajes a los señores Nieto de 
Herrer-i y Gómez. 
El doctor Céspedes no tuvo menor 
acierto al pintar la trascendencia so-
cial v política que tiene la evolución 
Ceremonia que fué acompañada por 
el saludo de los aplausos de la con. 
currencia toda. 
La señorita Quesada y Echemendía 
fué obsequiada por la presidencia con 
un bonito bouquet. d erosas, al tocar 
primorosamente el piano después de 
Un intermedio. 
Y cerró el programa una deliciosa 
"causserie" antes que un académica y 
solemne discurso del senador Juan 
Gualberto Gómez, que revivió con pa-
labra fácil y agradable, páginas de 
su juventud y episodios de la historia 
de Cuba para lograr evidenciar plau-
siblemente la afinidad de afecto y 
compenetración que enlaza y auna al 
! cubano nativo con su hermano de cu. 
na, sin abismos raciales ni odios exó-
ticos, aquí imposibles. 
Y tuvo para la tarea periodística de 
la señora Nieto y para la bella obra 
cultural del Club Atenas fluidos pá-
rrafos de enaltecimiento y aplaüso. 
La amena y por demás interesante 
charla del batallador hombre público 
fué, a trechos, interrumpida por ale-
gres y espontáneos aplauso, colma-
dos en larga ovación al finalizar su 
oración. 
Y el acto terminó pasando al buffet 
todos los asistentes donde la gentili-
dad de los socios del Club Atenas pro-
digó los obsequios allí dispuestos pa-
ra agasajar a los concurrentes. 
qnier taller que esté trabajando de-
berán -pedir al patrón la planilla, 
firmada por duplicado eft el Sindi-
cato. 
También hace presente que el se-
ñor Enrique Fernández, tiene solici-
tados quince carpinteros, con jornal 
de seis pesos y viajes pagados, para 
Matanzas. Para Rivera quedan vacan-
tes todavía, según un oficio de aquel 
gremio.*' 
LAS COLECTAS PARA TAMPA 
Continúan verificándose las colec-
tas en los talleres de Tabaquería, pa-
ra los obreros de Tampa. 
El señor José Bravo, nos ruega que 
hagamos público, que es incierta la 
versión de que en Tampa no se so-
corre más qeu a los obreros de la In-
mayo, y a continuación el donativo j ternaeional, pues según acuerdo to, 
hecho por la Directiva, para los ta- mado por el Comité Consultivo con-
baqueros de Tampa, ascendente a 50 junto, los auxilios son repartidos en-
pesos. tre los asociados v no asociados a 
Después se acordó celebrar las [ dicha Sociedad. 
Elecciones Generales para último de' f , ALTAREZ. 
A c u ñ a c i ó n d e m o n e d a D e l P u e r t o 
En el puerto se está trabajando has. 
ta ahora normalmente. —El vapor 
chileno *'BenaicoM trae nn enfermo 
a bordo—El Míami y el Metapán. 
LOS TRABAJOS DE BAHIA 
Durante la mañana de hoy se ha« 
millones de piezas de mkel de a 5 cen- ¡realizado normalmente los trabajos 
tavos y cinco millones de un centavo. ¡ ¿gj puert0 
El total de la acuñación en plata 1 * _____ 
es de 12.100.000 y $250.000 en nikeLj 
El Secretario de Hacienda llevará 
hoy a la firma del señor Presidente 
de la República un decreto sobre acu-
ñación de moneda nacional. 
Por dicho decreto se autoriza la 
acuñación de 500,000 piezas de 40 cen-
tavos plato; 8.000,000 piezas de 20 
centavos y 3.000,000 de a 10 centavos, 
plata. 
También se manda acuñar cuatro 
A U L T I M A H O R A 
ASESINATO FRUSTRADO 
CAIRO, Junio 12 
Esta mañana se intentó asesinar al 
Jefe del Gabinete egipcio, al que le 
arrojaron una bomba, sin resultado. 
EL REINA MA. CRISTINA 
Mañana se espera de puertos cíe 
España con 700 pasajeros, el vapor 
correo "Reina María Cristina*. 
EL PINILLOS CON OTRO NOxMBRH 
Según cablegrama reclmldo por loa 
sekores Santa Marta y Compañía se 
habe que el vapor español ''Miguel M.; 
de Pinillos" salló de Canarias para 
Santiago de Cuba el día 10 del co-
rriente. 
Este vapor trae ahora el nombre dt 
También se ha nombrado Juez de "Juan Abrisqueta". Así se llama el 
Primera Instancia de Santa Clara, al ¡Capitán inspector de la Compañía di 
señor Armando Castaño y Brito, que 1 Pinillos. 
actualmente era Juezde Primera Ins-
tanda en Instrucción, de Jaruco. ! (Pasa a la gágina 6, columna 7) 
N o m b r a m i e n t o s d e J u e c e s 
Ha sidonombrado Juez de Primera 
Instancia de Camagüeyj el señor Bê  
nito Coto y Parra, que desempeñaba 
igual cargo e nGuantánamo. 
Igualmente se ha nombrado Jue» 
de Primera Instancia de Matanzas, al 
señor Juan Ignacio Jústiz y Valdés, 
que es actualmente Juez Correccional 
de Santa Clara. 
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R A T I J R R I L L O 
No parece sino que estoy obliSado 
desde mi retiro provinciano, y em-
picando previamente agentes e inspec-
tores sin paga para que husmeen y 
comprueben inmoralidades, a levan, 
tar la censura contra las mil y • i 
calamidades de orden corruptor que 
enferman y desprestigian a la socie. 
dad capitalina. 
Contribuye a esta creencia una car-
ta que acab9 de recibir, firmada por 
un cívico protestante de las lacras 
sociales Que en prueba de su civismo 
firma Sancho Sánchez y Sanchico: es 
decir un caballero estimabilísimo tal 
vez, admirador y amigo mío tal vez, 
pero que en presencia del hecho que 
me denuncia opta por no decirrue, ni 
en térreno privado, su nombre verda-
dero . 
Se trata del Casino de la Playa, se-
gún él un inmenso pudridero; según 
"El Sol" de Marianao, edición del 6, 
uno de los progresos efectivos de la 
ciudad, ''notabiliiJad en su género", y 
en vías de amplios horizontes mer-
ced al capital americano que bajo la 
dirección de Perelló de Seguróla ha, 
rá de aquello una maravilla para tu-
ristas, y residentes. 
Ya en Baturrillo del 4, comentando 
una carta de amable lectora, me re-
ferí a ese nuevo centro de placer, de 
bailes y de juegos, que ni he visto ni 
deseo ver; y recordando un incidente 
en que fui actor poco tiempo hace, 
admití que en efecto pueden ser muy 
distintas las costumbres de mi pueblo 
y de otros pueblos de Cuba, las cos-
tumbres y la moral misma de las gen. 
tes altas de la urbe. Era cuanto po. 
día decir en vista, de ''o tener, frente 
a los cargos contra el Casino, las ra. 
zones o las defensas de los Que al 
amparo de la ley del turismo, implan, 
tan prácticas de Coney Island y de 
Mónaco. | 
Por lo demás, crea Sancho Sánchez 
: que para mí lo censurable lo es cuan. 
' do lo hace el rico como cuando lo 
! practica el pobre; y crea que tmores 
y amenazas no me hicieron callar ja-
más, aún tratándose de cosas tan se-
rias como combatir dt frente a pers 
najes y a instituciones de la colonia y 
de la república. 
Eso sí, con pruebas, no por denun. 
cias; con hechos vistos por mí, no a 
virtud de cartas anónimas. 
Lvtz es una revista semanal que se 
j'publica en Unión de Reyes; librepen. 
I dadora puesto que en la portada pu-
blica la fotografía de la iglesia parro-
quial, y en la página de honor un tra. 
bajo masónico. Lio primero halaga a 
¡•los católicos de Unión de Reyes; 
1 lo segundo a los hermanos de Ylctor 
Hugo. i 
I De este último número de "Luz", 
! notas tituladas "Páginas del sentí. 
I miento", tomo lo que sigue: 
! "Todas las religiosa t i nen como 
base la mentira. Yo por naturaleza 
soy ateo. Sin embargo, la. fe es algo 
superior; un consuelo supremo. No 
I hay nada más árido en el mundo que 
• no creer en nada. No hay fe, no hay 
• consuelo. 
La vida para el que no cree es un de 
sierto." > -
El autor de estas notas no dice bien 
al principio y dice verdad al fin. No 
es exacto que todas las religiosas ten 
gan como base la mentira. Podrá ser, 
será en la inmensa mayoría de los 
casos, la hipótsis la base de una doc. 
trina, de un dogma, pero la hipóte-
sis no es la mentira; puede ser la 
verdad hermosa. La intuición lleva 
al hombre de todos los tiempos a ad. 
mitir una Causa Suprema, un Princí. 
,pio intangible, universal, infinito, 
1 creador, único, y establece ritos y 





" L A P R I N C E S A " 
E n gamuza 
y piel blanca, 
lavable. 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
M u r a l l a y H a b a n a . 
ANUNCIO DE 
T e l é f o n o A - 4 5 2 8 . 
O B E S I D A D 
El único tratamiento efecti-
vo, Baños Rusos; plan Ivan. 
goroff,. 
Numerosas referencias. 
Pida Folletos gratis. 
INSTITÜTO DEL DE, PITA 
Gallano, 60. Habana. 
•4822 
P o r L u z Q a y 
La campaña emprendida para re-
mediar la horrible situación de Luz 
Gay, la que fué escritora, poetisa, 
directora • de "La Revista Blanca" y 
que tuvo amistades y buenas relacio. 
nes que se honraban con su c/ato, 
parece que dará los mejores resul-
tados. 
La pobre mujer, andrajosa, que 
duerme a la intemperie, que no acep. 
ta limosna y que nadie sabe como 
puede alimentarse, tendrá techo ba-
jo el cual cobijarse. 
L A S A M O R T I Z A D 
D E L P L A N B E R 
P r i m e r a d e l m e s d e J u n i o 
Resultado de los solares amortiza, 
dos del "Plan Berenguer" en la pri-
mera decena del presente mes de Ju. 
nio con el número 52, estando exento 
de seguir pagando, pudiendo los in-
teresados ordenar el otorgamiento de 
las escrituras correspondientes, de-
biendo antes pasar por las oficinab 
de este negocio, establecidas en 
Aguiar 45, altos. 
Serie 1.—Alberto Martínez Reselló 
vecino de Neptuno 232, un solar que 
compró por $300 en el Reparto San 
Juan, lo obtuvo por $54. 
Serie S.—Higinio Ramos Valdés, 
vecino de Calle C. (Reparto Los An-
geles,) un solar que . compró por $300 
lo obtuvo por $6. 
Serie 7.—Serafín Diez Ramírez, ve-
cino de Camagüey, un solar que com-
pró por $400 en el Reparto Calabazar, 
lo obtuvo por $4. 
Serie S.—Antonio Otero Ferrer, 
vecino de Cañengo 1, Cerro, un solai 
que compró por $400 lo obtuvo por 
$48. 
Serle 11.—Diego Hernández Sosa, 
vecino del Cuartel 'Jde San Ambrosio, 
un solar que compró por $300 lo obtu. 
vo por $42. 
Serie 12—Alberto Garrido Pére», 
vecino de Gibara, un solar que com-
pró por $225, lo obtuvo por $162. 
Serie 13.—Elisa G. de Tolosa, ve-
cina de Chaparra, un solar que com-
pró por $500 en el Reparto Calabazar, 
lo obtuvo por $120. 
Serie 18.—Herminio Fernández Mi-
llet, vecino de Gloria letra F., un so-
lar que compró por $500 lo obtuvo 
por $55. 
Serie 10.—Antonio Rodríguez y 
Ruiz, vecino de Morón, un solar que 
compró por $300 lo obtuvo por $30. 
Serie 20^—Guillermo Olivera Ba-
rrios, vecino de la Estación de Pa-
latino, un solar que compró por $300 
lo obtuvo por $33. 
Serie 21.—Felicia González Suárez, 
vecina de Lombillo 20, Cerro, un so-
lar que compró por $300 lo obtuvo 
por $6. 
Serie 22.—Mario Sánchez Soto, ve-
cino de Villegas 50, un solar que com-
pró por $300 en el Reparto Calaba-
zar, lo obtuvo por $18. 
Serie 23.—Guillermo Olivera Ba-
rrios, vecino de la Estación de Palati. 
no un solar que compró por $500 lo 
obtuvo por $20. 
Serie 25.—José de la Campa Mea-
E S 
dez, vecino de Fortaleza de la Caba-
ña, un solar que compró por $300 lo 
obtuvo por $6. 
Serie 26.—Roque Toca Gómez, ve-
cino de Domínguez 1, Cerro, un so-
lar que compró por $300 lo obtuvo 
por $6. 
Serie 27.—Sixto Alonso Guerra, ve. 
( ciño del Caserío de Luyanó número 
I 33, un solar que compró por $300 lo 
• obtuvo por $3. 
Serie 28.—Josefa Fernández Her-
nández, vecina de Reina 34, altos, un 
solar que compró por $300 lo obtuvo 
por $3. 
Serie 29.—-Octavio Ordoñez Her-
nández, vecino de Gibara, un solar 
que compró por $400 lo obtuvo por 
$40. 
Serie 30.—Saturio Zumalacarregul 
y Sánchez, vecino de Rancho Boyero, 
un solar que compró por $300,, lo ob-
tuvo por $3. 
Los terrenos del Plan Berenguer 
están situados en los barios de Arro-
yo Apolo, Mantilla, Calvario y Luya-
nó, donde se está vendiendo el metro 
de terreno desde tres pesos en ade-
lante. 
La popularidad del Plan Berenguer 
está en que sigue vendiendo sus sola-
res por su sistema fácil y cómodo de 
amortización por sorteo, mediante el 
pago de cuotas de tres pesos mensua-
les sin interés, no teniendo el sus-
criptor que dar ninguna cantidad de 
dinero adelantada. Y esto es precisa-
mente lo que caracteriza la bondad 
de este negocio, que estando sus con-
tratos sujetos a un sorteo mensual 
desde el nrimer mes que se suscriben, 
puede adotiirlrse los solares por el 
primer papo ano se haga. 
Cada contrato de solares del "Plan 
Berenguer" es un "bono" que se amor 
tiza por sorteo todos los meses entre 
j cada cien, con arreglo al número de 
' series que se hayan cubierto. 
Los solares de 150 metros cuadra-
dos, valen $300 y se pagan a razón de 
$3 mensuales. 
Los solares de 200 metros valen 
$400 y se pagan a razón de $4. 
Los de 250 metros valen $500 y e« 
pagan a razón de $5. 
PARA MAS INFORMES, PUEDEN 
SOLICITARSE AL "DEPARTAMEN-
TO DE INFORMACION DEL PLAN 
BERENGUER, AGUIAR 4'5, ALTOS, 
TELÉFONO A-6348. HABANA. 
C. 5051 lt.-12 
crea ceremonias y adopta formas ex-
ternas del culto, para honrar a esa 
Causa Suprema y para explicarse su 
finalidad en el mundo y vivir con la 
esperanza de justicia en otra parte. 
Pero la intuición no es la mentira. 
Las religiosas tienen errores ,hay 
deficienciaa, contradicciones, chocan 
las unas y las otras en la expresión 
de los dogmas y la forma de adorar a 
la Divinidad; parecen unas más lógi-
cas, consolador' s, civilizadoras, más 
propicias al bien y más en consonan, 
cia con la grandeza del aluja humana, 
pero aún las más atrasadas, más de. 
ficientes y menos educadoras, no en 
divulgar mentiras sino en favorecer 
al hombre proporcionándole ese dulce 
consuelo de la fé, están inspiradas. 
El redactor de "Luz" que es "ateo'' 
¿tiene pruebas de que Dios no exis. 
te? ¿puede demostrar que es mentira 
que hay Dios, a no ser que consL 
dere incontrastable su intuición, dog-
ma supremo su hipótesis? 
Cuando el ateísmo exclama: "no 
hay Dios, todo acaba en la vida del 
hombre como en la del bruto, hemos 
na ddo por generadores espontánea" 
¿en qué dato concluyente se ápova y 
Qué razón universalmente admitida 
aduce? | 
El ateísmo, que dice al creyente 
"No puedes probar que hay un más 
allá ni menos que un Dios infinito 
crea mundos y regula la marcha de 
soles en el espacio inconmensurable, 
no puede ¡qué ha de poder! —invo. 
car otro argumento que su carencia 
de fe, que la aridez de su egoísmo, 
«lúe la obsesión suya, negadora y 
cruel. Si nadie ha podido probar que 
Dios es y ha revelado la forma de 
culto que les es grata, como dicen al 
catolicismo sus enemigos, menos ha 
podido demostrar nadie que los mun. 
dos se han hecho por si solos, que los 
seres viviendas nacen y mueren sin 
objeto, y sobre todo, nadie podrá de-
mostrar que se ayuda a la civiliz:„ 
ción, se contribuye a la confraternl. 
dad, a la moral y a la justicia en el 
Planeta nuestro, matando toda espe. 
ranza de premio o de perdón y borran, 
do de los corazones toda creencia en 
el éxito ulterior de la virtud y de la 
abnegación. 
Yo creo que en vez de un bien ha. 
cen un daño inmenso a su pueblo, a 
su familia, a la humanidad toda, los 
que, prtetendiendo poseer la verdad 
augusta <lue nadie les ha revelado, 
contribuyen a Aitibiar la fé de los 
demás hombres, esa fé sin la cual, al 
decir del periodista a quien aludo, "el 
mundo es uu desierto y la vida una 
carga." 
blemo propio menos carreteras elec-
torales pero +antas casas sólidas co-
mo escuelas necesita !a república. 
Bastantes veces lo hemos aconseja-
do desde el DIARIO DE LA MARINA 
J. N. ARAMBIJRO. 
n a 
(todo acsro) 
Muebles para l a Oficina Moderna 
La mayor fuerza defensiva contra e! fuego, 
la humedad, ladrones, bichos y ratas. 
Hay cajas de varios tamaños. Seccionales, para todos Jo» uS08 
y necesidades. Archivos, que se aumentan indefinidamente 
AGENTES EXCLUSIVOS: 
M O R G A N & M c A V O Y C o . 
También hay muebles de caoba, hechos en el país. 
AGUIAR 84. HABANA. TELEFONO A^50-
Colorante Tegetal para Tefiír el Ca. 
bello canoso o descolorido a so 
primitlro color 
Sólo tendrá que hacer • una aplica-
ción porque sólo usará un líquido. 
Tonos a la venta: Negro, Castaño 
jscuro. Castaño claro. Rublo. 
Premiada en 'la Gran Exposición de ( 
San Francisco, California. 
De venta en Droguerías y Farma-
cias de la Isla. 
o 3445 alt 10t-10 
D I N E R O 
Des^ el PO por CIENTO de íd!&> 
rás, Eo presta esta f^sa cid 
Sar.ntia do Joyas. 
" I A S E G U N D A M I N A " 
Casa de P r é s t a m o » 
S E f i i m , 6, al lado de la B 8 t l & 
Teléfono A-6363. 
su razón naufragar en un drama sen-
timental es hoy el andrajo humano 
que vemos a diario expuesto al trato 
soez de los rufianes del hampa con 
quien por necesidad tiene que co-
dearse. 
El "Club Femenino'-, en otra oca-
sión acudió en su defensa, ha deter-
minado hoy tomaría bajo su protec-
ción, recogiéndola y encargar su cu. 
ración a la ciencia, si eso es del do-
minio -de las cosas posibles. 
Pero si el "Club Femenino"' es una 
sociedad rica en buenas mtenciones y 
nobles deseos, tiene muchas obras de 
cultura y de caridad que atender y, 
^ r a poder sufraerar los gastos de una 
pensión en un Sanatorio, necesita lla-
mar a la puerta de los corazones ge-
nerosos. 
¡Caritativas damas, nobles caballe-
ros, he aquí una miseria dia;na de 
todas las compasiones que socorrer, 
que aliviar; una inteligencia caída en 
el abismo de la noche que queremos 
llevar hasta la luz y por lo cual pedi-
mos nos ayuden. 
Mandan su óbolo a "Club Femeni-
no de Cuba"', Malecón 310, altos. Ha-
bana.. 
Pilnr ^lorVin fte Men»iidez. S^cre-
fcaria. General.—Pilar Jorge do Tello, 
Presidenta." 
D e l a S e c r e t a 
ocrración v arresto 
' K1 defo.clive Mil.-i so constitnv* ra«,. Arsenal 47, .lomi.úlio (u 'V en. 1« Collazo y l.hr/., procertiendo , ' f™» pación do una bala de dnrmi, m-había sido estafad/,1 por Ocr rudî rle i coste y Herrera, vecina de E » ! !.v la cual se la devolvió a e n S ^ ' ^ i había sido denunciada " ullLrjlse que l Más larde fm'í detenida la arm.-| quedando en libertad inedianto r ' de cien pesos. ' iwn-a 
V A P O R 
1 1 1 
n n U n 
o l d m 
S E C R E T A R I ñ 
Continuación de la Junta General Extraordinaria 
De orden del señor Presidente de 
este Centro Asturiano, se anuncia, 
para conocimiento de los señores 
asociados, que hoy, sábado, día 12 
continuará, en el salón principal del 
palacio del Centro Gallego, la cele-
bración de la Junta General extraor-
dinaria, convocada para discutir las 
reformas a los reglamentos general 
y de Propaganda, elevadas por la DI 
rectlva. 
LA JUNTA COMENZARA A LAS 
OCHO DE LA NOCHE, Y PARA PO-
DER PENETRAR EN EL LOCAL EN 
QUE SE CELEBRE SERA REQUISI-
TO INDISPENSABLE EL DE PRE-
SENTAR A LA COMISION EL RE-
CIBO DEL MES DE MAYO Y EL 
CARNET DE IDENTIFICACION. 
Habana, 11 de Junio de 1920. 




Otro conflicto se presenta al go-
bierno con la subida de alqui1eres de 
las casas-escuelas. Los caseros, que 
no están dispuestos a perjudicarse ni 
siquiera a gf.'iar menos por ayudar 
a la enseñanza de la niñez, lo mismo 
que aumentan la renta a las casas de 
familias la aumentan al Estado. 
En todas las poblaciones, como en 
la capital, los caseros /av':.~ a las 
Juntas de Educación que desde pri-
mero de Julio la casa tal ^anará tan. 
to en vez de cnanto. Y como no hay 
casas vacías, y como para escuelas 
han de tener las casas amplitud, luz 
y servicios higiénicos ¿qué remedio 
sino pasar por las horcas candínas o 
cerrar las aulas? 
Así tomo los escogedores de taba-
co han aprovechado la ocasión de es-
tar comprada y almacenada l - cose-
cha, para exigir mayores jornales, y 
cerno los telegrafistas aprovechan el 
periódo electoral en aue hace más fal. 
ta su trabajo y no pueden bacerse 
nombramientr para reclairar más 
sueldo, así los caseros tienen en cuen 
ta la congestión de las ciudades, la 
carencia de edificios y la obligación 
gubernamental de sostener escuelas, 
para pedir mayores rentas, en algu-
nos casos el doble de la pagada hoy. 
Pero de este conflicto nadie sino 
los gobiernos tienen cu^a, nadie sino 
el Congreso y el Ejecutivo, descuida-
dos de las necesidades dfi la ense-
ñanza. No hay razón para que el Es-
tado dependa de Icó caseros. No hay 
motivo justo para que las escuelas 
no funcionen en casas propias del 
Estado. No se explica sino por esa in, í 
diferencia colectiva hacia la magna 
obra de la educación que el conflicto 
haya llegado. 
Se ha perdido el tiempo en comi-
siones, en estudie . en cálculos, en 
tonterías vestidss de tecnicismo, en 
vez de haber puesto manos a la 
obra construyendo, en 1S añoc de go. 
Del "Club Femenino'' hemos reci-
bido la carta que a continuación pu-
blicamos, junto • con. un retrato de 
la que fué y hoy no es más que una 
desgraciada, privada de la razón, y 
que sirve de escarnio y mofa a la 
gente baja. 
La carta no necesita comentarios, 
y sí que surta el efecto; es decir, 
que se acuda pronto a socorrer a 
Luz Gay. 
Dice así: 
"Habana, 2 de Junio de 1920. 
Señor José I . Rivero. 
Anda por las calles de la Habana 
una mujer joven todavía pero ya 
marchita por las privaciones y la vi-
da que lleva. Duerme a la intempe-
rie, pues no tiene donde dar alber-
fno, a su desgracia y a su miseria. 
Vive no se sabe de qué, no pide ni 
acepta lirnosna. Su figura es familiar 
a los habaneros que la vemos andar 
con paso cada día más pesado., más 
penoso; hasta hace poco llevaba 
sombrero, ¡qué sombrero! y, debajo 
del brazo, envuelto en una bandera 
americana o cubana un burujón dp 
cosas indefinibles, papeles al pare-
cer, su tesoro según toda verosimili-
tud. 
Pero, ¡oh decadencia sunrema!, no 
tiene va sombrero, no lleva medias, 
ni zapatos y continúa su peresrma-
cióti en medio de la mayor indife-
rencia. 
Esa mujer es Luz Gay, la poetisa, 
la fundadora de la "Revista Blan-
ca'*, que dirijió con talento del año 
1894 al 1897. Ha tenido posición so-
cial envidiable, sabe, o más bien su-
po música, idiomas y por haber visto 
equipa-
Saldrá, fijamente el 20 del corrien. 
! te para los Puertos de Coruña, Gijón 
| y Santander; recoineudámos a los se-
í ñores Pasajeros comprei 
' jes en nuestras casas. 
Baúles camarote 
| desde . . . . . . $ 5.50 a $ 
; Baúles bodega, dos-
i -de S.50 a ' " 
j Baúles escaparate, 
' desde . . . . . 30.00 a j 
! Maletas, d-sdo. . . 3,.00 a i 
'Maletines desde . 1,2(5 a 
i Mantas, desde . . . 15.00 a i 
i * û ĤSS 
i Gorras de vüije. portamantas 
! ceseres, saco.; de ropa suela, sill 
viaje y todo ln necesario para q 
equipo sea confortable y eH-am 
fíKÜO 
ARRESTO 
Por estar reclamado por el capitán in-
vestigador de la Fortaleza de la Caba-
iia, fué arrestado ayer por el detective 
Monte, Pablo Plldáín y Peraz.i, vecino 
de Aguacate, 42. El detenido fué presen-
tado ante la autoridad que lo reclama. 
KL LAZO DE ORO 
MANZANA DE GOMEZ. VWl 
PARQUE. TELEFONO A 
f. < olli a y Fn . . vr 
OBISPO No. 31'. TKLEFOXC 
C. 4983 alt 
coa m E S E K 
i 
d e l D r . J H O N S O N ^ m á s \ m 
EXQUISITA PAÍA El BAÑI) T EL PJUEIS. 
l e renta: DB3(¡DEBIA JOBNSDK, OMspo 38, m m * 
A L O Y E I S 
E l Perfume 
de los Cielos. 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a . 
A r m i ñ a n la p i e l 
femenina, la sua-
v i z a n c o m o l a 
seda, l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Y SEDERIAS 
VtlCJO DE VADlA 
o m e z M e n a 
B A N O U E R O P R I V A D O • 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
ATENCION PERSONAL J¡L CUENTE 
JBSOLUTA RESERVA 
EN TODAS LAS OPERACIONES 
FACILIDADES 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s ^ 
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 , a ñ o s e n l a V i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a i s . 
G/'ftOS 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a » 
CARTAS VE CREDITO 
/ CHEQUES "DE VIAJEROS 
CAJAS 0E SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
OFICINA PRINCIPAL: 
Obispo e s q . a a g u i a r 
(EN CONSTRUCCION) 
§ P E R F U M E R I A A L D Y 
S| 25, Rué de Henri Monnier 
g i P A R I S 
0 
SUCURSALES. 
R1CLA No 57 - OFICIOS ^'2S. 
¿VENIDA VE ITALIA {Gálibo) No- « 
MANZANA VE GOMEZ, por Zuheta. 
d e A h o r r o s 4 % 
AflO LXXXVISl í)IAR10 M LA MARINA Jimio 12 de 1920 FAGINA TRES. 
D E S D E E S P A Ñ A 
P e l í c u l a s C ó m i c a s . 
la zona de recreos del Parque 
Tjro Se ha celebrado con gran 
jel oHód la 1^ Exposición luter-
^ al canina, en la que se lian ex-
naĈ  curiosos ejemplares de perros 
^^Tferentes razas. 
^ espectáculo es muy oportuno. 
,nfl "época más indicada que la 
nte Para ccIehrav una -̂̂ P081' 
P1",6' /.y nina. 
^ i T e s que galgos y que alanos 
JSa se (fen en esta tierra ¿„rn aue todos los hispanos 
Ovamos una_vida_pcrra! 
mn el Ayuntamiento de Avila- al 
«tirse hace días en sesión públL 
la cuestión del pan. se produjo 
* ««cándalo, y un concejal socialis-
& !. puso a cantar La Internacional. 
^ una innovación muy acertada. 
Así cultivando el canto los conec-
fs ' resultarán las sesiones mucho 
Ss artísticas. 
Y a lo mejor leeremos en las re-
ñas periodísticas de las sesiones 
¿e los Ayuntamientos, detalles com& 
- Concejal republicano señor Pe-
Como es natural, ninguna persona i 
de sentido común creyó' semejante j 
tontería, que, como se ve, tenía cinco ] 
pares de bemoles, digo de babuchas,-,1 
pero llegó dicho periódico a Saffi y ¡ 
un diario local se apresuró a repro., 
ducir la noticia con gran entuslayuo, i 
diciendo: "¡Tánger es nuestro! ¡Los! 
españoles se quedan solos!" 
Se tragó el hromazo como si fuera 
una, información seria. 
Se lo tragó sin querer 
aunque su gracia no es mucha. 
¡Qué manera de meter 
la babucha! 
pide que se coloque un farol 





El señor Alcalde le contesta que 
ndrá en cuenta la petición y canta 
I Raconto de Lohengrin. 
Ambos son muy aplaudidos." 
Algunos periódicos de Madrid han 
nublicado, tomándolo de un diario ln. 
zlés un hecho sumamente curioso que 
Lg Interesa a los españoles. 
Ciertos periódicos franceses tienen 
la costumbre de publicar noticias de 
broma, que ellos llaman "poissons d' 
avrlL" La Depeche Colonial publicó, 
en cíase de "inocentáda'' de esas, la 
noticia de que Inglaterra había acor-
dado ceder a Prancia la ciudad y los 
arrabales de Tánger, a. trueque de 
míe Francia le cediera los privilegios 
relativos a instrucción pública que 
conserva en Egipto, y que consisten 
ga regalar cada cinco años cinco pa-
res de babuchas a los profesores de 
la medarsa de El Cairo, 
Otra francesada. 
En Tánger 'se recibieron hace días, 
bajo sobre cerrado, numerosas hojas ! 
redactadas en árabe y catalán, con la i 
bandera catalán, conteniendo un 
mensaje dirigdo por el Comité Nació-¡ 
nal Catalán a "Su Excelencia el Rai- i 
auñi'r y concebido en estos términos: i 
"Señor: Ante vuestra valiente reso-' 
lución defendiendo la patria marro-
quí, amenazada por España, los hijos 
de Cataluña os dirigen un saludo de 
simpatía. 
No es la primera vez que la tie- j 
rra catalana demuestra su protesta! 
por la invasión de Marruecos. 
Recordad la revuelta de junio de 
1909. 
Hoy (jCataluña condena también los ' 
bárbaros métodos de guerra emplea-1 
dos por el EjéixV.i español. 
Salud y valor. Vivid muchos años». 
Barcelona, octubre 1919.'' 
La lectura de esta hoja causó ai 
principio enorme indignación contra 
los elementos díscolos de Cataluña; 
pero luego se ha averiguado qu* di-
chas hojas no son género catalán, si-
no francés: aunque están fechadas 
en Barcelona, se sabe que fueron 
echadas al correo en París y que son 
obra de los colonistas franceses, 
¡Qué ge.nteci.ta! 
Ellos serán colonistas, pero los 
procedimientos que usan no huelen 
precisamente a colonia, 
Juan Español. 
Amurco o E 
ASLSlAR '.lo 
C. E . B E C K Y 
H A B A M A . 
D I L P A f i l S F R J V O L Q 
M. Fleischmann es alcalde de Cin.. comer en New York a las siete de 
oümati. En los momentos en que, la noche—teniendo en cuenta la di-
Prancia üene necesidad de repoblar- ] ferencia de cinco horas que la longi-
M debía contarse en las escuelas la i tud pone entre las dos capitales-
historia de M. ¡Fleischman. Y debiera! iUego saliendo de New York a la-
comentarse en las plazas públicas. 
Los elogios más elocuentes que se 
pudieran 'hacer del matrimonio no 
valdrían nada al lado del ejemplo da-
do a sus conciudadanos por ese alto 
funcionarlo. 
iQué ha hecho, pues de extraordl-
tarlo? Es muy sencillo. Estaba casa-
B E C K O T R A V E Z . . . 
Del 25 al 30, para deleite de los buenos fumadores, estarán 
de nuevo a la venta en todas partes, los famosos y excelentes 
Tabacos "BECK, que han faltado algún tiempo del mercado. 
YA PUEDEN FUMAR SABROSO LOS QUE ENTIENDEN DE TABACO 
B E C K T O B A C C O C O M P A N Y 
UNICO AGENTE Y DISTRIBUIDOR: 
JOSE M * VlLLAVERDE ORRO 
LA COLUMNATA, Obispo, frente ai Parque de Albear, Habana. 
Haga su pedido pronto si quiere complacer a l públ ico . 
TELEFONO A-3656. 
SE SIRVEN ORDENES AU INTERIOR DE LA REPUBLICA 
dar su opinión. En semejante caso ca-
da uno es su propio juez. M. Fleisch-
mann no era feliz. Y divorció. 
¿Tuvo razón? ¿Se equivocó Poco 
nos importa a nosotros; pero a los 
Jueces de Cincinnati bastante. 
M. Fleischmann discutió, citó testi-
gos y aportó documentos. 
' Todo fué inútil resultando condena 
do duramente. 
o sea casi casi la distancia de París 
a New York. 
Sí; ¿pero las velocidades? 
A esta pregunta M. Ratean respon-
dió que una velocidad de 400 kiló-
metros a la hora podía realizarse. 
Es decir que el viaje ae París a 
New York es realizable por un avión 
en diez y seis horas. 
ocho de ia noche volver a Paris al 
día siguiente para tomar el té de las 
cinco de la tarde. 
No es una broma; es todo lo con-
trario lo que resulta, de una comuni-
cación muy seria hecha hace pocos 
dias por M. Ratean y sus compañe-
hvl lÍJtC&dem̂ .de <Ciencías KO-Í dolé el empresario cien francos men-or e las mayores distancias en avión 
Va a celebrarse el 50 aniversario 
del debut teatral de Lucien Fugere. 
¡Cincuenta años de teatro! 
Fugere fué aprendiz de escultor, 
viajero de una casa de joyas, y se 
presentó al público en Bataclán, dán^ 
do, Bn apariencia la concordia pare-
cía excelente; pero aquí nadie puede -° ̂ ^ . u m s un avión i Slialeg-
cidades y re niayores velfi' El éxito fué tan grande, que en po-
¡ co tiempo 1c dio, el empresario qui-
Suponiendo —1« que es realizable r'nientos francos de sueldo. 
afirma M. Ratean—que la provisión 
de esencia y de aceite sea igual al peso 
total del avión, se puede cubrir sil 
escala 4266 kilómetros, lo que no es-
tá mal. 
Pero, con una provisión doble de 
De la cultura del empresario, da 
idea lo que cuenta Fugere. 
Cantaba un día un trozo de "La Fa-
vorita", y le dijo el empresario: 
—¿De dónde es eso? 
—De "La Favorita"—contestó Fu-
gere. 
—No quiero—replicó el empresario 
UTEKATURA SELECTA DE i 
AUTORES CONTEMPORANEOS; 
ULTEMAS XOVKLAS RECIBIDAS | 
MARTINA SIERRA (GREGO-
RIO.)—Cartns a las mujeres de 
Espafia. Sobre la educación | 
femenina. Nueva edición. 1 to-
mo $1.2» 
ECA OE QUEIHOS. —Cuentos. 
Contiene: Slngrularidades de 
uaia inuchachlta rubia. — Un 
poeta lírtco.—Bn el molino.— 
Civilización.—El tesoro.—Fray 
Genebro.—Adán y Eva en el 
Paraíso —Líi nodri/a,—El di-
f:into.—José Mathias.—La per-
fección.—El suave milagro. 1 
1 tomo $1.00 
i MARK TWAIN. — Narraciones 
humorísticas. Versión castella-
na. 1 tomo $0.80 ; 
I A VENTURA S DEL * DETECTIVE 
ROS-KOPF —Aventuras policia-
y cas. 1 tomo. $0.80 
JOSlí MAS. — La Bruja. Novela 
que bien pudiera ser historia 
la famosa Bruja de Sevilla. 
Nueva edición. 1 tomo. . . $0,80 ; 
JOSK MAS.—La estreUa de lr>. 
Giralda. Preciosa novela de 
costumbres sevillanas. 1 tomo. $0.80' 
EMILIO BOBADILLA.—En la 
noebe •lormída. Novela. Nue-
Ta edición. 1 tomo $1.00 ! 
GUSTAVO FLAUBB.'.tT.-Mada-
ma Bovary Preciosa novela. 
1 tomo ?0.40 ' 
PEDRO BENOIT.—Por don Car-
los. Novela histórica. 1 tomo. $1.00 
ANGEL GAN1VET.— Hecopilación 
Ue sus mejores pájfinas, por 
José Mercadal, con un prólogo 
de Cristóbal de Castro. 1 tomo. $0.80 1 
AMADO ÑERVO —El diamante 
de la inquietud. Novelas cor-
tas. 1 tomo $0.80 
LEOPOLDO- LUGONES. — Las 
monta&a.s del oro.—Poemas en 
tres ciclos y dos reposorios 
con un Juicio de Rubén Darío. 
1 tomo $1.00 
JULIO HERRERA REISSIG -
Las jjasenas úel tiempo. Pre-
cioso libro de poesías en «el 
que el insigne poeta urugua-
vo imprime un nuevo derrotero 
a la poesía de América. 1 to-
mo $0.60 
RAMON DEL VALLE 1N CLAN. 
—El pasajero. Claves líricas. 
1 tomo .' . . . $0.70 
ANTONIO DE HOYOS Y VI-
NBNT.—Las lobas de Arrabal 
Novela- I tomo $1.00 
VICENTE PLA MOMPO.—Por 
Pascua Florida. Novela de eos- , J 
tumbres. 1 tomo. . . . . . $1.00 
CUENTOS TURCOS.— Narracio-
nes populares de Oriente. 1 
tomo $0.50 
AZORIN (J O S E MARTINEZ 
BUIZ )—Fantasías y devaneos. 
Política, Literatura, Naturale-
za. 1 tomo, rústica ' . $1.00 
ENRIQUE FEDERICO AMIEL.— 
Diario íntimo. Nueva eddción. 
1 tomo. . $1.00 
REYES HUERTAS (A.)—Los 
humildes senderos. Novela de 
costumbres de Estremadura 1 
tomo ' $1.00 
JUAN lyYVRAP.—Menoiias de 
un eunuco. Episodios de los 
harenes tuecos. Versión cas-
tellana. 1 tomo $0.80 
"WILLY. —Historia sombría.—No-
vela, t tomo $0.80 
VTILLY.--Ginette, la Soñadora. 
Novela. 1 tomo. $0.80 
CARLOS CHABAULT.—El triun-
fo de Afrodita. Novela. 1 to-
mo. ." . . . . $0.80 
MAURICIO LEELA NC. — I-a isla 
de los treinta ataúdes Nove-
la de aventuras de Arsenio 
Lupín. 1 tomo 
ALVARO RETANA.—Ourrlto el 
Ansioso. Novela. 1 tomo. . , 
ANTONIO DE TRUEBA. —Selec-
ción de trabajos en prosa y 
verso, con un prólogo de don 




Hace desaparecer las canas, porque 
vigorizando el cabello, le vuelve su 
color negro intenso y natural. 
' Se unta con las manos y nó 
las mancha. No es pintura. 
Se vende en todas las boticas y sederías 
De finas y raras pieles, ciega" tíslmas, bordeadas de arabescos y di-
bujos delicados e iijcragtaclpnes oro ^g. Para regalos una novedad, 
y una prueba de exquisito'gusto. Hay primores en colores de piel 
y en adornos de oro 
O B I S P O , 96. 
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—que aquí, en Ba-ta clan se haga el 
reclamo de ¡otros cafés-concerts! 
¡Cuántos empresarios hay de la 
misma cultura que ese de Ba-ta clan! 
Fugere se presentó en Ta Oyera Có-
mica en 1877 en la obra "Les noces i 
de Jeannette" y tuvo un éxito enorme, i 
Desde aquel día ¡cuántos éxitos lo- FRANK WBDBKIND • Despertar 
tti,™—,- „_ i't>̂™ j> «t <i i de primavera. Tragedia infan-
gró Fugere en Romeo , 'La flauta | tll íracUcida del alemán, por 
encantada', "Fortunio", "Manon", ¡ Manuel Pedroso. i tomo. . . $0.50 
"Luisa", "Grisélides'''!. . . .¡TOMAS MOKADES.-Uas rosas 
En el "foyer" de la Opera Cómica 
será colocado el busto del célebre 
cantante, hecho por el escultor Gui-
raud Riviere. 
F A R C E U R 
$1.30 
SO. 70 
C a r b e l l a l U n 
Importadores de Joyas y muebles 
Depaitamento de joyas: San 
Rafael 133-135. Teléfono M-1744. 
Departamento de muebles: San 
Rafael 136-138. Teléf A-4658. 
Gran exhibición de joyas finas 
Muebles. Lárr.Paras; Mimbres y 
objetos d» irte que detallamos a 
PLAZOS Y AX TOSTADO 
las consecuencias de su divorcio. 
esf61",0- no lo digamos. Saquemos de 
«„u historia un argumento contra los 
fueros. 
a Dentro de poco, partiendo de París 
^Las ocho de la mañana podremos i 
H e r r a m i e n t a s - 1 
foif*? mecAnicos, ebanistas, carninte- \ 
lo, j * . albañlles. Las -.î eiores marcas, | 
ttsinf • aducidos precios. Buenas he- ! 
ŵnpo 8' Ú&n mós jorr,al erl 1(101105 i 
"LA Xi !• A V £ 
i^ i^onúmero 108. Tel A-4480 j 
A P R E N D A I 
E?[ Correspondencia: TAQUIGRA-1 
MECANOGRAFIA, ORTOGRA-
f ^ARITMETICA, TENEDURIA DE 
JIBROS, INGLES. Usted podrá apren-
êr en los ratos de ocio. Usted apren-
era al«o práctico, positivo, y estará 
jpParado para disfrutar de la bri-
ailte Posición reservada a los inteli-
,.ntes) a los triunfadores. Sea uno de 
eiios. 
A?}10 departamento de ENSE-
c»u P?R CORRESPONDENCIA 
te» a*endido por profesores pacien-
ta y- *enaces» Que prestan al alumno 
[ r t ^ cuidadosa atención, hasta en-
¡ ¡ A L E R T A G U A G I R O S Y V I A J E R O S ! ! 
(Carta tomada del ^Heraldo de Cuba" del día 22 de Enero de 1920.) 
Sr. Director del HERALDO DE CUBA. Habana, 20 de Enero de 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
. esencia y de aceite serán 6,650 kilo 
Deberá por lo pronto entregar a snl metros que se recorren sin escala,* 
ei.esposa la suma de un millón de 
dolares. Deberá después entregarle! 
la soberbia casa de campo que por 
m en New London. Y en fin, deberá 
servirle una renta viajera de 35,000 
dolares. 
¡Como condena es bonita! 
Parece que al salir del tribunal M. 
Fleischmann se hizo amargas refl&-
xiones y encontró que el matrimonio, 
como institución, es deplorable. 
¡Pues bien, no, nada de eso! No 
dijo absolutamente una palabra. Lo 
único que le preocupaba era volver-
se a casar en seguida. La primera vi-
sita la réclbió un "clergyman'' a quien 
Pidió bendijera inmediatamente su 
i'Hión con otra mujer joven, también 
wmo él, divorciada. 
Como es de suponer el pastor se 
^«tró algo sorprendido: 
—iTanta prisa es indecente! se 
Wmitó decir. 
~-¿Qué quiere%sted? Tengo horror 
* estar solo; respondió vanidosamen-
te M. Pleischmann. 
,B1 pastor fué inexorable. El matri-
monio no pudo tener lugar ese día y 
801o se verificó al siguiente con un 
«mistro más indulgente. Pero no de. 
J* de ser um "record" bastante cul 
noso. Probablemente por que M. 
n ̂ Chmann 68 sumamente rico ha 
fodldo soportar con tanta facilidad 
de Hércules. Preciosa colec-
ción de poesías. 1 tomo, rxis-
tica ; . . 
CHARLE* BAUDETjAJRE. — El 
Spleen de Paris Poema en 
prosa. Traducción y prólogo 
de José Francés. 1 tomo. . . 
JOSE ZORRILLA.—Cantos del 
trovador. Colección de leyen-
fías y tradiciones htstóíicas en' 
verso. I tomo. . . . . . . . $1.00 
B. DANGRNNES.—La mujer mo-
derna Lo que toda mujer mo-
derna debe saber. Conferen-
cias de feminismo práctico. . ?0.60 
RODRIGUEZ MARIN (ERAN-
CISCO.)—I'n millar de voces 
castizas y bien autorizadas que 
piden lugar en nuestro léxico. 
1 tomo $1.00 
Librería "CERVANTES," de Ricardo 
Veloso. Galiano 62 (Esquina a Neptu-




i r ' - K 5 u dip,o,na-
'ktalJ anOS y 'e env*aremos cuantos 
aues e informes solicite, 
b e r n i a "ROYAL," San Miguel, 
-Jf 'éfono A-6320. Habana. 
0039 alt, lOt-H i* ^ 
Los subscritos, le adjuntamos 1 a presente circular del Gabinete "Al thaus" la que hacemos nuestra en 
todos sus conceptos, porque víctimas como pudimos haberlo sido del GINISMÓ de que en ella se habla, 
hoy nos encontramos en cura y mu y satisfechos en dicho Gabinete y sin haber corrido la suerte de otros 
GUAJIROS que regresan a su hogar víctimas de la cruel neurastenia y con la horrible idea del suicidio, 
. después de haber dejado aquí en esta ciudad su dinero y su última esperanza de sahid. Si u uno de esos 
agentes que ya nos tenía conseguido a uno de nosotros, lo denunciáramos, tendríamos que hacerlo por HO-
AIICIDIO ERUSTRADO. 
Así es señor Director, que como sincera y apasionada muestra de cariño a nuestra Patria, pedimos 
a usted y a nuestra costa, la reimpresión de dicha circular y la publicación de esta carta, como un tributo 
al BIEN ESTAR de nuestra sociedad, ya tan escéptica como decepcionada, por los ANUNCIOS, las CARTAS, 
los RECLAMOS, las DROGAS, las interviews ENRAZADAS de reclamos, LOS RETRATOS DE LOS CURADOS 
y todo ese bagaje de la propaganda que ya no es ni de la medicina, ni de la ciencia, sino de la sutileza mer-
cantil del comercio. ^ ' 
Debemos contribuir a que se atenúe esa prematura y sombría peregrinación al Cementerio o a Ma-
zorra. 
De usted muy respetuosamente s. s. ' 
JESUS HERWfDEZ, TICTOR GONZALEZ IfARTIÍÍ, 
Slc. Salud, 39, Habana. S|c. Salud, 39, Habana. 
S0TERO HERNANDEZ PEREZ, 
S|c. Salud, 39, Habana. 
H E C H O S , N O P A L A B R A S 
El G \ B1\KTE "ALTHÁUS" en donde se CURA por contrato: la NEURASENTA, las ENFERMEDADES 
DEL ESTOMAGO, la IMPOTENCIA, las PERDIDAS SEMINALES, la ANEMIA, el ASMA, la PARALISIS, y mu-
chas otras enfermedades crónicas de origen nervioso, tenidas como incurables, hace saber al público que él 
no tiene agentes ni en los Hoteles, ni en las Pondas, ni en la Estación Terminal;-su único y autorizado .agen-
te es el EXITO o sea el HECHO, bien conocido en todo el país, de las curaciones de eétas afecciones cuyas re-
ferencias pueden tomarse a centenares en dicho Gabinete. Hacemos estas advertencias a los enfermos de las 
provincias, porque se nos ha dicho muchas veces, que muchos de ellos, que vienen recomendados especialmente 
a este Gabinete y que«no conocen la ciudad, son CINICAMENTE engañados por agentes colocados en estos 
lugares y que tienen interés en llevarlos a otras partes. 
"Tarde o temprano la verdad se abre paso" diben todos los que conocen los dolorosos detalles de la gi-
gantesca lucha que durante» 11 años hemos sostenido en este país para hacer conocer este nuevo sistema eléc-
trico DE CORRIENTES DE ACUMULO SILENCIOSO que hoy sólo es BENDECIDO por miles y ya mañana lo 
será por toda la Humanidad. 
RETAMOS SOLAMENTE a que se presente alguien, con honradez, a desmentir la fidelidad de nuestra 
promesa curativa, que miles de enfrmos curados están dispuestos a que se les interrogue para afirmarla 
con el civismo y la moralidad que requiere un asunto de tanta trascendencia humana, puesto que la salud 
es más cara que la vida. Nuestro método científico está fundado en el principio biológico de HACER AL lÍGM-
BRE FUERTE PARA HACERLO SANO, como nuestro método de vida social y profesional está fundado en el 





A s í e s l a d e l q u e p a d e c e r e u m a . 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
L e i i r n a 
antiguo o mievo, muscular, articulár o gotoso. 
SE VENDE EN TODAS LAS BQJICAS 
DEPOSITO: "EL CRISOL". NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE 
m u 5 8 , a l l o s 
T E L E F O N O A - 7 7 1 5 . 
H A B A N A 
C. 
e» U3 sanos v robusta í 
-1(¡Uio — . ^¿5? 
JL '̂,*"1*» i*"1»ii w* <»¿'nt ̂  J*<% 
n ^ 4 5010 0 COWUWTMNft̂ r í 
« 5E ̂ E S r ^ A G U A PftRft W l E P t f ^ . 
«w ALIMENTO IDEAL PARA SU NrfJO POR 
OUE ÉS LECHE MATERNIZADA 
LECHE CON TOCA SIS-CREMA PíCa CRIAR 
BIEN LOS NIÑOS DESDÉ QljE NACEN,' " 
UA LECHE QUÉ RECOMIENDAN LOS E*. 
PECIALISTAS EN. hiltiOS . 
CRACÍCHURCH 
SE VENDE EN TODA LA REPUBLICA 
EN FARMACIAS. DROGUERIAS Y CASAS 
DE VIVERES 
PARA INFORMES. MUESTRAS Y 
PROSPECTOS, DIRIGIRSE AL SECRETARIO . 
O E 
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C A R U S O 
H o m e n a j e a l g r a n c a n t a n t e 
¿Se sabe de al«o Igual? 
Imposible. 
Nada puede compararse a la gran-
deza del homenaje rendido anoclie 
al tenor Enrico Car uso. 
Jamás caantante alguno ha sido 
objeto de una> demostración así, tan 
entusiasta y tan ruidosa, por parte 
del público de la Habana. 
Sólo una excelsa figura teatral co-
mo Maria Guerreío, que brilla en 
otro rango esc énico, pudo recibir 
prueba análoga la memorable noebe 
en que se le hizo entrega de la coro-
na de oro y brillantes que le dedica-
ban nuestros nuestros centros y so-
la, manifestación hecha al artista 
Italiano rebasaba los caracteres de 
xm homenaje hasta adquirir las pro-
porciones de una apoteósls. 
Eso fué positivamente. 
La apoteósls del tenor Caruso-
1 Trás la ovación que selló la i l l t i -
xna nota de la romanza Una furtiva 
lágrima en los comienzos de la vela-
da de anoche se produjo en todo el 
teatro un movimiento de entusiasmo 
delirante con la escena final de Pa-
yasos, donde el insigne artista, en-
carnando el pasional tipo de Gamo 
con expresiones tales de intensiuad 
dramática que no sobrepujaría el me-
jor de los actores. 
En esos momentos, bajo una verda-
dera tempestad de aplausos, fueron 
llevados al palco escénico los dos 
grandes regalos florales que se dedi-
caban al glorioso .festejádo. 
Eran una lira y una corona. 
Soberbia corona. 
Tejida con laurel y palma, sobre 
un tablero que bordeaban rosas y 
gladiolos, desprendíase de ella, re-
fulgente, un gran lazo de tisú de 
oro. 
Obra magnifica del jardín de los 
Armand en la que el nombre y los 
prestigios de El Clavel quedaban 
toa vez más confirmados. 
¿De quién el presente? 
De una cantante que aplaudimos y 
qrue admiramos en no lejanas tempo-
radas, Regina Alvarez, la interesan-
ite esposa del querido maestrírAdolfo 
BracaJe, 
"Una preciosidad la lira. 
Ofrenda de admiración y de sim-
patía por parte de la gentilísima Ju-
lia Sedaño al célebre cantante. 
Dallas, las lindas dalias del gran 
Jardín l a Tropical predominaban en 
la artística lira. 
I Qué exquisito trabajo! 
Digno de Magrifiá. 
Después, solemne y pomposo, se 
llevó a cabo el acto de ofrecer al 
Comendador Enrico Caruso y a las 
principales partes de la Compañía de 
Opera las medallas conmemorativas 
del homenaje organizado por el maes-
tro Eracale bajo los auspicios de la 
Asociación de la Prensa, 
El secretario de ésta, el querido 
compañero Tictorlano González, hizo 
entresa a Caruso de un diploma con 
el titulo de socio de honor de la 
corporación. 
A sus manos llegó también un per-
gamino oue contenía las firmas de 
la Solidaridad "Musical, del Conserva-
torio Orbón, del de Falrón, del de 
Peyrenarte, de la Academia Filarmó-
nica Italiana, Academia Amelia Iz-
crulerdo. Academia Municipal de la 
Habana, de los elementos oficiales y 
de Tos señores abonados. 
ngurába también en el pergamino 
la firma del Conservatorio Nacional, 
enya representación tenía en aciuel 
acto la distinguida, profesora Rafae-
la Serrano por bailarse ausente en 
^UManzaniTlo. eu funciones profesiona-
les, el Tlnstro Hubert de B1 ancle. 
En nombre de éste recibió Caruso 
mn regalo que resultó de su mayor 
'jagrado^ 
Eran -tabacos y eran calas de d -
¡garros y de fósforos en artística pre-
isentación, entre rosas y entre galos 
¡fle espárragos, con el gusto a que va 
el Jardín 13 "Fénix nos tiene acos-
£u mbraños. 
Durante aquel acto del homenaje 
rodeaban al egregio tenor artistas, 
IfjTofesoreB, periodistas, alumnos de 
las principales academias y miem-
bros de la institución musical Igna, 
cío Cervantes con su director, el 
maestro Óscar Ugarte, al frente. 
Más, muchos más, de loa que dejo 
señalados, eran los regalos que se 
recibieron. 
Uno de ellos, que no podría ser 
más oportno, el que dedicó a Caru-
so, para que se lo ofreciese a su dis-
tinguida esposa, el espléndido empre-
sario Bracale. 
Un reloj-pulsera. 
Rodeado de perlas y brillantes. 
El discurso de la noche, coronan-
do la magnificencia del homenaje, 
estaba encomendado al señor Andrés 
de Seguróla. 
Discurso que por su elegancia era 
un reflejo personal de quien lo pro-
nunciaba. 
Estuvo inspirado. 
Y estuvo muv elocuente. 
Su período final fué la lectura del 
calbe en que se notificaba a Caruso 
la designación hecha a su favor por 
el Rey Víctor Manuel para Gran Ofi-
cial de la Corona de Italia. 
Honor altísimo. 
La más suprema distinción que con-
fiere a uno de sus súbditos el Monar-
ca. 
Habló, por último, Caruso. 
Habló como pudo, conmovido, im-
presionado, bajo la emoción de aquel 
instante único, indescriptible. 
Dió las gracias. 
Y manifestó que ojalá todo el pú-
blico se sintiese tan contento con él 
como lo estaba él, a su vez, de esta 
visita a la Habana. 
Abrazó, sollozando de júbilo, a su 
compañero de largos años en la esce-
na, el señor de Seguróla. 
De pie gran parte de la concurren-
cia aplaudió frenéticamente al ar-
tista. 
Concurerncia que era numerosa. 
No solo en la sala. 
Las altas galerías rebosaban mate-
rialmente de espectadores. 
¿Cabría reseña alguna? 
Imposible. 
Solo me limitaré a señalar la pre-
sencia de un corto grupo como 
muestra de la distinción del conjun-
to. 
La señora María Herrera viuda de 
Seva, en el palco presidencial, entre 
un grupo donde resaltaba la encan-
tadora Georgina Menocal. 
La Marquesa de Larrinaga. 
Catalina Lasa de Pedro, Blanca 
Brooh de Albertini y María Dolores 
Machín de Uomann, resplandeciente 
las tres de elegancia. 
En un palco, muv graciosa, muy 
bonita y muy elegante, Esther H. de 
Bacardí. 
Vino expresamente desde Cárde-
nas. 
Entre un grupo de señoras todas 
jóvenes y todas bellas. Teté Bances 
de Martí, Romana Goizueta de Co-
lás, Elena Alfonso de Casuso, Nena 
Mestre de Mena, Bebé Vinent do Men-
rfo-ía, Amalia de la Torre de Pérez, 
Carlotica Zaldo de Mendoza, Crazie-
lla Carrera de Sedaño, Anita Salazar 
de Cabarrocás, Angélica Pedro de 
Porcade, Leocadia Valdés Faulí de 
Menocal, Mercedes María Lancís de 
Escaroantcr. Carmela RomíTz de Ló-
pez. Margot Escarrá de Puig. Evan-
gelina de la Vega de Céspedes, Mar. 
got Menocal de Cutillas, Ciara Yáñez 
do Carbé. Maria Casuso de Roqué, 
Sofía Barreras de Montalvo Nena 
R?-.' ??. de Seiglie, Ange;a Juarrero 
de Rivero, Paquita Mar'mím de Pont, 
j * Tigelina Arenas de Ledón y la gen-
til recién casadita Nena Nodarse de 
Beltrán. 
En un palco principal, Hortens;a 
Ri de Sonderhof, con lujosa Hllette 
y resrio collar de perla1». 
Cuántas m á s ! . . . 
No nodía olvidar a Luisita Rodrigo, 
la actriz malagueña, de la Compañía 
fue debuta el lunes en el Nacional, y 
a la oue tuve el gusto de saludar. 
Estaba en un palco inmediato al 
que ocupaba la señora Micaela Mar 
tínez de Bellido con "la Chona'' Mar 
tínez y sus primas Tuyú y Micaela. 
Y entre las señoritas, María Ame-
lia Reyes Gavilán, con sus encanta-
doras primas. 
Noche inolvidable. 
G R I P I í s T A S 
- « 8 e l m e j o r c a f é y l o r e c i b e e x c l u s i v a m e n t e 
L a F l o r d e T i b e s . — B o l í v a r 3 7 . — T e l . A - 3 8 2 0 . 
i 
M I T A D D E P R E C I O 
Se están vendiendo diariamen-
te varios centenares de los vesti-
dos que venimos liquidando a 
$12.50. 
Vestidos cuyo precio es de 
$25.00, y que hemos rebajado a 
la mitad porque necesitamos for-
zosamente venderlos, siguiendo 
nuestra costumbre, antes de reci-
bir la gran remesa que está en 
camino. 
Cada d ía ponemos a la venta 
una considerable cantidad de es-
tos vesfídoá de señora, de voile y 
organdí , para el verano. Se ven-
de esa cantidad y el día siguiente 
ponemos otra nueva, flamante, 
inédi ta; y así sucesivamente hasta 
agotar los cinco mi l vestidos que 
liquidamos a la mitad de su pre-
cio. 
Una señora que compró varios 
nos decía ayer: 
—|Pero si los doce cincuenta, 
los vale sólo la h e c h u r a ! . . . 
Recomendamos a las señoras 
que aprovechen esta excepcional 
coyuntura para adquirir los vesti-
dos que deseen por un precio tan 
ínfimo. 
E L C O R S E D E L A S H E R M O S A S E S E L 
C o r s é 
I N O X I D A B L E 
Q u e t a s m o l d e a d e t a l m a n e r a q u e s u t a l l e s e H a c e m á s e s b e l t o 
c i n t u r a m á s e s t r e c h a y s u c u e r p o m á s a i r o s o . 9 
Se vende en todas las tiendas que se afanan por complacer a sus clientes. 
a 5063 ld-12 lt-12. 
metálicas en suspensión eu el aire, ^ 
podrá aprorecharse una riqueza que 
hasta ahora se perdía tontamente, ¿e 
argüirá que la idea de Sir Oliver Lod-
ge no es una novedad absoluta, pues 
to que fué anunciada hará cosa de 
veinte años. Lo que ocurre es que 
entonces no disponía el ingeniero bri-
tánico, para llevarla a la práctica, 
de los poderosos elementos que hoy 
tiene. Por aquellos tiempos la elwc-
tricidad se hallaba en la infancia, 
comparada con lo que es al presente 
Ha sido preciso, para realizar ei 
pensamiento, la aparició nn de un 
transformador, que acababa de in-
ventar Mr. Peter Cooper, un norte-
americano. 
Emplazado el transformador en las 
farolas del alumbrado público o en 
los mástiles de un buque, y hecha 
pasar la corriente eléctrica por el 
mismo, desaparecen como por ensal-
mo las tinieblas y el humo, con la 
ventaja de que pudiendo ser las pri-
meras convertidas fácilmente en llu-
via, no habrá por qué preocuparse 
ante las sequías en los distritos ru-
rales . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, Junio 11.— (Por la Prensa 
A «ociad» í 
Qonsolidados, <f í . 
Unidos, 83. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
Cotización oficial 
«uoro». 
C «mor c?«n*eft. 
Londres, 3 d|T. . 
Londres, 60 dlt. . 
París, 3 dlv. t , 
Alemania. . . . 
B. Unidos. . . . 
España, S s|p. . 
Descuento papel 
com«rclal. . . 
tleiia. . . . . . 
8.95% 








Aztiear centrifuga de guarapo ba»? 
RTaáos de polarización, en los almacenes 
prblicos de esta ciudad, para la exporm-
cJ6n, 18.09447 ctts. oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel de 39 grados de polarl-
eacidn en los almacenos públicos do es-
ta ciudad para la exportación . . . centa-
vos la libra. 
Señores notarios de turno í 
Para cambios: Francisco "V Ruz. 
Para intertenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada; Oscar Pemández 
y Miguel Melgares. 
Habana, 11 de .junio do lfi20. 
PEDRO VARELA KOGÜEIKA, Rín<Jl-
co Presidente. ENRIQUE PERTIEP.RA, 
Secretario. 
R E V O L T I J O 
ACTUALIDAD—Do cuando en cuan-i 
do sorprende a la ciudad un horren- j 
so crimen de sangre, motivado por el j 
interés. Una mujer íué asesinada) 
no se sabe por quién y se sospecha 
que fué por un hijo u otro familiar, j 
i BI colmo de la aberración es el cr.'-, 
men. Solo la educación y la religión j 
católica puede disminuir en el mun- j 
do tales horrores. El que tenga algo i 
de valores no debe guardarlo en su | 
casa, sino en el banco internacional. 
¡Cuántos ha* perecido por el descui-
do de no hacerlo así!—La casa de j 
carballal hermanos, san rafael loi* ' 
ha vendido en vísperas de San Anto- j 
nio muchas joyas de gran valor muy 
bellas y a precios razonables. 
LECCION DE TOREO.—Cierto pi-
cador de toros daba lecciones del ar-
te de picar a un caballerete andaluz 
que la echaba de hombre de mucho 
brazo, y decía: 
—Señorito, es mu fásll: se coloca 
osté de manera que la cabesa de su 
caballo esté frente a la oreja derecha 
del toro; embrasa osté la garrocha; 
se afirma en los estribos; lo sita, y.-
lo demás lo jase el toro.—En la nue-
va granja, riela 14.% hacen fluses 
de verano, y de casimir inglés, de 
moda y de corte inmejorables. •—Ea 
la flor de cuba, o'reilly 86, pueden 
pedir lo que quieran en asunto de 
j víveres finos, y café de riquísimo aro-
ma tostado en la casa. 
CURIOSO.—Un observador ha he- • 
cho el experimento siguiente: ce! 
apostó frente a un establecimieuLO 1 
que ostentaba a la vidriera de casa j 
de langwith, obispo 66, y contó el I 
número de mujeres y el de hombrea • 
que al pasar se miraban en el cristal' 
de cuerpo entero para verse la figu- I 
ra, y del experimento resultó qlie de I 
laa mujeres que pasaron se miraroa 
el 78 por ciento y de los hombres el 
&7 por ciento. 
Luego, el hombre es más presumi-
do y coquetón que la mujer. 
Pero muchos miraban las precio-
sas flores que había en la vidriera. 
Hay gran pedido para mañana, día 
de San Antonio.—Champion Moya eu 
obispo 108, tien& una exposición de 
C A C H U M B A M B E S 
'MODELO PATENTADO^ 
ANUWCÍO DS VAOIA 
Juguete que alegra 
a ios niños, 
que los desarrolla. 
por el 
ejercicio que hacen, 
mientras se divierten 
DISTRIBUIDORES PARA CUBA: 
L A S E C C I O N X " 
OBISPO 15. ? C0MP0STF.UA 44. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
TICTORI.OO GARCIA 
En él vapor Mlami, llegado, ayer de 
iayo Hueso, regresó de los Estados 
Jnidos el comerciante don Victoriano QaxcS&f gerente del establecimiento de 
CRopa Hecha "Los Estados Unidos." 
Le damos la bienvenida a nuestro 
estimado amigo. 
BTEX TEJIDOS 
; E5n el vapor "molna" llegaron 
ayer de Nevr Tork nuestros distinguí-
idos amigos los señores don Aurelio 
Sánchez y don Ignacio Escandón, que 
fueron a hacer compras para el al-
macén de tejido» "La Nueva Fortu-
na**, qne acaban de establecer en San-
tiago de Cuba donde disfrutan de 
grandes y merecidas simpatías. 
Iteclban los expresados amigos 
nuestro afectuoso saludo de bienve-
nida. 
D. 1ÍÍT015TO GAECIA ATELEDO 
Maíiana celebra sus días nuestro 
aprecíable amigo D. Antonio García. 
Aveledo, experto constructor de em-
barcaciones. 
Llegue hasta él nuestra más cor-
dial felicitación y que pase un feilz 
día de m santo. 
AÍTTOTÍIO J. DE ABAZ0ZA 
Con motivo de celebrar mañana sua 
días nuestro estimado amigo y com-
pañero doctor Antonio J. de Arazoza, 
esta noche se celebrará en su domi-
cilio una agradable reunión familiar 
organizada por sus amigos y emplea-
dos de la Oficina de los Impuestos de 
la Secretaría de Hacienda, de la que 
e» jefe. 
Por anticipado le felicitamos. 
DOtf SEGUNDO CASTELEIRO 
Hoy embarca con jMwnbo a los Es-
tados Unidos, don Seguftdo Casteleiro, 
conocido y apreciado comerciante de 
esta plaza. 
Le deseamos feliz viaje y pronto 
retorno 
L A S E E G A T A S D E 
M A Ñ A N A . 
Hemos recibido una atenta Invitación 
de la prestigiosa y floreciente sociedad 
Fortuna Sport Club para las regatas de 
yacbts de vela que se celebrarán ma-
ñana, a las 10 a. m.f en el Malecón, fren-
te al local social. 
Correrán balandros del Havana Tacht 
Club, del Vedado Tennis f del Fortuna. 
Después de las regatas se celebrará 
nn almuerzo con que los fortunistas ob-
sequiarán a sus visitadores. 
El Presidente del Fortuna p. s. r., se-
ñor Manuel Castro Dópez, nos ruega ha-
gamos público que pueden darse por 
invitados por este medio los socios 
que no reciban a tiempo su Inrl-
tación. Es seguro que gran número de 
ellos acudirán con sus familias para pre-
senciar las regatas. 
Hay separados muchos cubiertcs pa-
ra el almuerzo, qne promete resultar' 
espléndido. 
ara 
corbatas de moda, que son llamadas 
a hacer furor este verano. 
DATO CURIOSO.— España, a i»e-
sar de todo, aun posee colonias cu-
ya extensión territorial es mayor 
que las colonias de los Estados Uni-
dos. Las colonias del ¡Norte de Atri-
ca de Rio de Oro y de Guinea suman 
cerca de 430,000 kilómetros cuadra-
dos, mientras que Puerto Rico, Fil i-
pinas, San Thomas, Hawai! y las is-
las Oceánicas que posee Norte Ame-
rica, no pasan de 350,000 kilómetros 
cuadrados.—La loción de tintura de 
lae India de los señores García, zu-
lueta 3. va adquiriendo gran fama. 
Cada señora o caballero que va allí 
para quitarse las canas, es un recla-
mo vivo para esa tintura, porque to-
dos advierten el efecto que ^produce 
embelleciendo el pelo.—-En un buen 
regalo para las Antoñicas y los Anto-
nios unos impertinentes o unos geme-
los prismáticos. En casa de Waltoer, 
o'reiily 110, los hay de lujo y más mo-
destos; todos de calidad superior. 
CRONICA DE INVENTOS. —14SC. 
Se empezó a grabar al agua tuerte. 
148S. Se imprimió da Biblia hebrea 
completa, en siete Idiomas disliutos. 
1492. Se descubrió la América por 
por Cristóbal Colón y se construyó 
el primer reloj de bolsillo eu üiem-
burgo. 
1500. Se inventó el alambre, el la-
cre, y se introdujo el uso del tabaco. 
1530. Se inventó el torno de hilar. 
15,43. Se fabricó el primer alfiler 
en Inglaterra. 
En la ceiba, sombrerería de monte 
y águila se venden los pajillas más 
elegantes y baratos, y los panamás a 
muy buen precio.—En la ceiba, pana-
dería de monte 8, hay el mejor pan 
de la Habana y dulces exquisitos pa-
ra la fiesta de San Antonio. 
PENSAMIENTO—En todos los lios 
y aventuras de hombres y mujeres, el 
hombre suele estar muchas veces en 
ridículo; la mujer nunca. 
Recuerden que no debemos dejar 
a los queridos muertos olvidados en 
sus tumbas. Hay que llevarles una 
corona de biscuit de las que hacen 
muy artísticamente en casa de Cela-
do, luz 93. 
G. 
l*a S e ñ o r a 
María Sands y Cameroo 
Vda. de lanigan 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir i0<, ĉ Lj 
Sacramentos v la Bef"^8 
Y dispuesto su entierro „•, -
ra maiuma, domingo, a < 
y media a m.; io=, q„e 
criben: hijo*, hijo priiu 
nietos, metes políticos v L 
brinos. suplican a las ¿̂T 
naa de ->u amistad se «¡iVA,, 
acompafiMr a comlncir el 
dáver desde la casa mortro 
ria: San Miguel, 210-A flU^T 
al Ceraentorio ('e Colón Wní 
que agradecerán. 
Habana, Junio ¡É Iftü). 
Julia. RejjitM, .Mê mlrS 
(ausente): Esperanza y Fe 
<lro Lanisan y Sands- im, 
nsindo Marqués; Carmen t Ufeí 
gina Dumüs y Líinigah- Je-
sús Castell.',: Carlos n«1smv> 
Isulorp Poliedo t .Sands- for-
ge y Air.Orica San'ls y Aisina. 
NO SE REPARTEN' mí QUE LAS. 
í2 jn. 
i Hemos recibido nueva remesa de 
¡ chales de ¡íeda, bordados, estampa 
I dos y lisos. También velos par;i som 
| brero, en todos colores y unos 2W 
! estilos, a ^ual de más novedad. 
Suscríbase a! DÍARIO DE LA MÁ 
RIÑA y anónciese en el DIARIO D'. 
LA MARINA N E P T U N O Y CAMPANARIO 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
1 5 5 
— T e q u i e r o y d e l m a t r i m o n i o 
m e o c u p o y a . ¿Qué t e f a l t a ? 
— M e f a l t a n m u e b l e s , 
— L o s m u e b l e s 
q u e e n c a r g u é s e r á n a l h a j a s . . . 
¡ L o s h a r á n R o s y N o v o a ! 
— E n t o n c e s , n o d i g o n a d a . 
C . 
G a l i a n o N ú m . 9 4 . R o s y N o v o a 
V e s t i d o s d e V o í l é 
L a e l e c t r i c i d a d d i s o l v i e n -
d o n i e b l a s , b i i m o y p o l v o 
Slr Oliver Lodge, eminente inge-
niero inglés, ha descubierto que, cb-
pleando corrientes eléctricas de alta 
tensión y de varios millones de vol-
tios, sê .puede disipar .una niebla rá-
pidamente. 
Bl citado hallazgo científico es in . 
teresante, no sólo porque impedirá la 
pérdida de muchos millones y de in-
numerables vidas humanas (ya que 
la niebla, sobre paralizar la vida en 
muchas ciudades del norte de Buro-
pay es el enemigo más formidable del 
navegante), sino que supone además 
según asegura el descubridor, la su-
presión del humo, del polvo y de los 
vapores deletéreos ocasionados por U 
calcinación de los metales. Con a>u-
da de las corrientes eléctricas de al-
ta tensión se convertirán todos esos 
daños en positivos beneficios, en 
cuanto precipitando luego industria, 
mente las partículas carbonosas y 
U l t i m o s m o d e l o s b o r d a d o s 
y e s t a m p a d o s , l o s o f r e c e 
L a F i l o s o f í a 
e n c a p r i c h o s o s u r t i d o . 
P n e d e u s t e d a d q u i r i r l o s 
d e s d e 
1 5 a 2 0 P E S O S 
D í a z . L í z a m a y c a 
m 
P A R A O B S E Q U I A R d e l i c a d a -
m e n t e a l a s b e l l í s i m a s A N T O -
N I A S e o s u o n o m á s t i c o , n a d a 
e x i s t e c o m p a r a b l e a l o s e x q u i s i -
t o s d u í c e s q u e c o n f e c c i o n a !a 
c o n p i T f c f ó i A L A M A R I A * 
T T £ R E Y y 0 N C I 0 6 . 
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E N E L V E D A D O 
L o s v i e r n e s d e T r i a n ó n 
. í e todos los Tlernea. 
-0 Gemlwico anoche en Trianón. 
f ^ a segunda tanda, la de gala 
^ • i t de moda, se estrenaba L a 
^ Í*~1a Congaista, interesante pe-
Istó, míe tenía por intérpretes prin. 
^ ^ t . * Norma Talmadge y su her 
W*0* flor"espaclosa y reluciente, 
^ i T c o l m a d a de familias del 
*paíSr del Vedado. 
« " S é m e n c i ó n de las señoras. 
S í ¿ r a m e n t e , Cora Muro de Fo-
S S distinguida esposa del Mi-
.1 Uruguay. 
^ S i Saladrigas de Montalvo» 
B f dantos de Justiniani y Car. 
I ^ e r í á n d e z de O'Farrill. 
Sementina Pino de Lezama, María 
, S * Pita de Freyre y Magda May-
f de Plasencia. 
^ «o Azcárate de Sardinas. Jose-
EIeSrnán1e. Falcón de GalMn y 
'8118 Jila Miranda de López. 
^ t a P i n o de Solano, Hortensia Ro-
V2^» de Rodríguez, Angela Ma-\iñgn l<rerre de Simó, América Ro. 
^ ¿ ee Xiqués. Pastora Maitin 
L. Garda--. 
t finalmente. Felicia Mendoza de 
.-L+Psmi. la distinguida esposa 1el 
! ^ ¿ S o de instrucción Pública. 
Señoritas. 
Un grupo numeroso. 
Citaré en primer término a Ele-
na Lobo, Lillian Vieites y Elsa Ga-
llardo. 
Rosa Maríp Freyre, ConchitU Car-
dona, María Irene Martínez, Berta 
Arocena, Adelaida Herrera. Paquita 
Pino, María Josefa Beltrán, Margot 
Villaurrutia, Nena Romeu, Cacha Fe-
rrer, Romelia Conejo y Silvia Castro. 
María y Grazfella Lozano. 
Muy bonitas. 
Adrjana. Ofelia y Margot La neis, 
Clrra y Angelita Fernández Frlcón, 
María y Carmelina Garoía Maitin, 
Blanca, Lolita y Pepa Garrido y Lo-
lita y Matilde. 
Natalia Aróstegu!, Gloria Montalvo, 
Baby Kin:!oJán, María Teresa Piasen-
cia. El ia Justiniani, Grazíella Vi Ha, 
7.6n, E l a O'Farr i l l . . . 
Y Matilde Gil del Real. 
¡Encantadora! 
Enrique FO.VTAXIJJ.S. 
C o p a s p a r a P r e m i o s 
Gran surtido de trofeos en todos 
tamaños, alegóricos, para premios de 
Club de Cazadores, Regatas, Carreras 
de AutomÓYiles, etc. 
L A CASA QrrVTA>'A 
Galiano, 74-76. Teléfono A-á26á. 
c t á c u l o s 
Mañana, dom.ngo, se efectuará 
la función organizada por la Comi-
sión Nacional para el Fomento del 
Turismo. 
Se cantará L a Forza del Destino. 
IJSS localidades se ba'/au a la ven-
ta en la contaduría dei N-i .ionaí 
Con esta función termina l i t«m-
i-orada de ópera de Biacaie. 
La Compañía de Rodrigues Arango 
anuncia para esta noche la ópeid, d i 
iYerdi £3 Trovador, con el Slgu/ente 
r^jajto: 
•Eleonora: Alicia Haesuer, 
Inés: Margarita Gentile. 
: Manrique: José Inzerillo. 
Conde -de Luna: Angelo Antola. 
Azucena: Marta Melis. 
Ruiz: Vicenzo Ceccarelli. 
Fernando: Italo Piccbi, 
Dirigirá la orquesta el maestro C . 
Giovauni Leotti. 
E n la matinée de mañana, Bobeme, 
y por la noche, Aida, por Emilia 
Vergieri. 
• • • 
MARTI 
E n el concurrido teatro Martí se 
ha dispuesto para esta noene el si-
guiente programa: 
E n la primera sección, que es do-
ble y comienza a las ocho, se pon-
drán en escena E l arte de ser bonita 
y Sol de España, 
E n segunda, Pepe Conde o E l men-
tir de las estrellas, obra estrenada 
anoche con éxito brillante. 
• * Jf 
FAUSTO 
Noche de moda.. 
E n las tandas ds las aáncD y de las 
'nueve y tres cuartos, b® pasará la 
MERCADO NEOYORQUINO 
TUS CUBA OJÚffS SSQAB COKPORATIOW 
Jreera ToTfc. Junio, 12. "y 
1,800 acciones nomines de la Cnba Cano Sngar se Tendieron ayer sin 
alteración en el Talor nomlnaL De la5» preferidas se vendieron 300 con % 
de utiJidad. 
XA BCL&A. 
Soma Torfc, Jnnlo, 12. ) 
Sumario da Ti» Wall Sinet Jo ara al de ¡ § M opera-clones ayer eo el mere» 
!e de valciaa. ' . 
"Los ralprea industriales avanzaron. La armonía existente en la 
Asamblea Eepnblicanu en Chicago ba p rodiícido excelente efecto y estimula-
do ctemanfla de valores en aceros, petr Cieos y motores. E l numerario se co-
tiií al 8 por ciento," 
BOlfOS 
Xceva Yoric, Jnnlo, 12. Cotizaciones de K êz: 
De la Liberta-I, del. 
Primas dei. . , . 
CeKunüos del. , , . 
¡Ptlmeros del. . . . 
Pejnindos del. . . . 
¡terceros del. , . , . 
Cuartos del 
Xcited States Vletory. . 
Caited Stataa Victory, del. 
C«ba exterior, del. 
Onba exterior, del. . . , 
Cnba Rallroad 
.ííavana Electric cons. . , 
iCuban Araerl̂ aa Sugar. 
f'ts ot Bord âux. . 
iAaío-Frenca. . , 
fob» exterior. . , 
, City of L^on». . . 
C(y of M^rseiUoí. 
t̂y of Parla. . . 
m s n m m s 
M E D I A 5 
P A R A E L E O A f l T E a 
D e s e d a , h i l o m u y t r a n s p a r e n t e 
y m u s e l i n a , e n t o d o s c o l o r e s . 
O A R O I A ^ Y S I S T O . S. APA&Ly R .M.ob LADRA, 
m<j*i»wfc"ji'h!"'i»1—— 
cinta de la Continental Film Compa-
ny en cinco actos, Con techo de cris-
tal, interpretada' por la notable ac-
triz Clara Kimball Young. 
En la tanda de la» ocho y media se 
presentará la famosa artista Alice 
Brady en el drama^ pasional en seis 
actos titulado L a venganza del to-
rero. « 
• • • 
CAMPOAMOE 
Para hoy se anuncia la interesan-
te cinta L a mujer que (fcpió, por la 
simpática actriz Francelia Bellinton. 
Se pasará en las tandas de laa cin-
co y cuarto y de las nueve y media. 
En otros turnos figuran el estreno 
del cuarto episodio de la serie E l pe-
ligro de un secreto, p^r la aplaudida 
artista Pearl White. 
Se pasarán también comedias y 
dramas escogidos. 
E n los turnos de preferencia de 
mañana domingo se pasará la mag-
nífica cinta L a mujer que espió. 
L A R A 
E n la matinée y en la priniera tan-
da de ia función noc uTU-t se pasará 
la cinta en cinco actos Esia usted 
despedido, por el notaele actor Wa-
Uace Reid. 
E n segunda y cuarta, E i á!:gcl sal-
vador, en cinco actos, Tior Chaney 
Masón. 
Y en tercera, nonde pone el ojo po-
ne la bala, en cinco acco-j. por Toru 
Mix. 
¡f. if. jf 
COMEDIA 
L a compañía de Garrido pondrá en 
escena esta noche Las grandes for-
tunas . 
it -k -k 
ALHAMBEA 
E n la primera tanda, Arniquilla y 
Veneno. 
E n segunda, Se la volaron. 
Y en tercera, L a alegría de la vida. 
• • • 
E I A L T O 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y tres cuartos se pro-
yectará por primera vez en Cuba ¡a 
comedia original de A . Camasio y 
Nilo Oxidio, titulada Adiós javentuu, 
por la elegante actriz María Jacú-
bini. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media se pasa-
rá la cinta dramática en seis actos 
titulada L a mujer abandonada, por id 
Hesperia. 
E n las tandas de las tres y de las 
siete y media se- proyectarán las pe-
lículas cómicas E l difunto. Ladrones 
y cocineros y Un día muy ocupado. 
E n las tandas de la una y de las 
seis y media el drama L a heredera 
¡d^ Satanás y la cinta cómica L a Mo-
delo. 
* * * 
E n la primera tanda se pasarán 
películas cómicas. 
E n segunda, estreno de los episo-
dios 11 y 12 de la interesante serie 
Codicia. 
En tercera, el drama en cinco ac-
tos E l hombre del día, por Roberto 
Warwick. 
"""""" * * * 
FOETÍOS 
E n las tandas de las tres, de ias 
cinco y cuarto y de las nueve, la in-
teresante cinta L a copa de la amar-
gura (estreno) por Edid Storey. 
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" L a F l o r C u b a n a " , G a l i a n a y S a n 
J o s é , e s l a c a s a e s p e c i a l p a r a r a m i l l e t e s 
d e c r o c a n t e , t a r t a s , n i o n t e n e v a d o s , e n 
t r e m e s e s , h e l a d o s y a r t í c u l o s p r o p i o s 
p a r a o b s e q u i a r á l a s A n t o n i a s y 
V n t o n i o s . 
COHEPGIMTES MPDRTM)0S£S ds J O Y E R I A 
VENTAS al por tmúR-mxmS s m C O H P E T E r c a 
1 OLti ¿'i** ''.Jl 
CAROOdeTOBA CLASE ds^BAJOS o s JOYERÍA 
ESPECMiMI) ekCONTEGCDHbh: JOmS MTIOTC^S 
L A C A R E S T I A N O E X I S T E 
F I J E N S E E N ESTOS PRECIOS 
T r a j e s D r i l d é C o l o r , a $ 1 0 ^ 
T r a j e s d e C h a n t u n g , a $ 1 6 
T r a j e s d e P a l m B e a c h , a $ 2 0 
H A V A N A S P O R T 
Monte 71-73, frente a Amistad. T e l é f . A-5131. 
cuatro, de las ocho y de las diez, el 
^rama Jugando con dados falsos, poi 
Frank Keenan. 
E n las tandas de la una y de las 
siete, la interesante cinta E l gran en-
redo. 
* * * 
WILSON 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se anuncia la pe-
lícula Esposas rebeldes (estreno) por 
Edlth Robert. 
En las tandas de las dos, de ias 
cinco y cuarto y de las nueve, î a 
hermosa coy girl, por Bessie Berris-
cale. 
, Y para las tandas de las tres y 
cuarto, de las siete y tres cuartos y 
de las diez y cuarto;' Bare hijo de 
Kasan, por el célebre perro Bare y la 
notable actriz Gladys Leslie. 
• • • 
DÍGLATEEEA 
E n las tandas de la una y ¿e ias 
seis y tres cuartos se pasará Ifl Oinr.;i 
De pillo a pillo y medio, por Ciara 
Kimball Young. 
E n las tandas de las dos, tUj las 
cinco y cuarto y de las nueve. L a is-
la de la conquista, por Norma Tai-
madge. 
Y para las tandas lé las tres y 
cuarto, de las «lete y tres cuaicus y 
de las diez y cuarto, Gloria L . Glo-
riosa, por Mae Murray. 
* * * 
E E C I T A L A L B E E T 0 FALCON 
E n los salones de Egido 12 se cele-
brará esta noche un recital por el 
¡notable artista Alberto Falcón. 
L a fiesta comenzará a las nueve. 
E l interesante programa es el si-
guiente : 
1. —a) Sonata op. 24, Weber. 
Allegro, Adagio, Menuetto, Rondo, 
b) Impromptu con variazioni, Scfau 
bert. 
2. —a) Fantasía, b) Tarentelle.— 
Dos Estudios (ia b mayor,.do ma-
yor).—r) Andante y Polonesa, Cao-
pin. 
3. —a) Preludio, Sinding. 
b) Balada, Grieg. 
c) Coro de higlanderas del Buqu^ 
Fanstasma, "Wagner-Liszt. 
L a Campanella, Liszt. 
E l billete personal cuesta dos po-
sos. 
Se hallan de venta en el Conserva-
torio Falcón, Aguila 71, y en Egido 
número 12. 
Toscrfbase al •OiARíO D E L A MA« 
ÍÜNA v anuncíese en e! DIARIO l )E 
L A MARINA 
¿Por qué vendemos tantos 
sombreros? 
PORQUE VéHDZMOS BARATO 
Tenemos infinidad de mo-
delos en T u i y Paja de 
Cris ta l . Surtido variadísi-
m© en colores. 
Departamento de VESTI-
DOS. BLUSAS y SAYAS, 
' E L S I G L O X X " 
G a S l a n o y S a l u d 
C. 5062 alt. llt.12 
Distinguida señora: 
H á g a n o s s u s p e d i d o s c o n t i e m p o . T e l . A 4 2 8 4 
Nos complacemos en manifestar a 
usted que desde el lunes 31 del pasa-
do se encuentra instalada nuestra 
abaniquería "La Complaciente" y ''La 
Especial", en 'O'Reilly, número 79, 
bajos de la casa de Mme. Laurent. 
Ofreciéndonos a usted con la mayor 
consideración. López y Sánchez, 
L A C O M P L A C E N T E 
Y - L A E S P E C I A L 
L O P E Z y S A N C H E Z 
O ' R E I L L Y 7S> TELF. A-Z67Z 
3 & 
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G r a n d e s N o v e d a d e s p r o p i a s p a r a u n o b s e q u i o c a p r i c h o s o l a s e n c u e n t r a V . e n n u e s t r a s d o s m a g n í f i c a s E x p o s i c i o n e s ^ 
A r t í c u l o s p a r a R e g a l o s . O b j e t o s d e P l a t a d e G r a n F a n t a s í a . ^ 
E l B a z a r C u b a n o . 
B E L A S C O A I N 1 6 . T E L E F . A » 
L a C o n c h a d e V e n u s 
z n a . d e G O M E Z , P a s . C e n t r a l . T l f . A -
C. 5001 I d ^ l l lt-12 
E L P O E T A V I E J O 
í D e P i n a r d e l R i o 
El señor Kraulio Is'ovo, persona de üb-j 
(CUENTO 
—jQuiereoi Armar, señores! 
V S p l e a d o ^ alcaldía adopta 
^n aire afable y mira a S«s chen 
tea. Estos, padre de ^ 
dos testigos, abandonan ^ ^ J ^ ¿ 
entre grave y rlsneña, qne conviene 
a ceremonias de esa índole, y se^n-
tregan tregan a un torneo de ingenio. Diría-, al extender el acta de nací 
ba prestado aquel em 
pierdo un gr^n serTicio. Olridan ^ue 
lo hace otra cosa Que ^ m ^ r ^ 
«« ABber E l empleado, por sn par-
Si í ^ buen chico, y les correspon-
^ l ^ o f e s ! Esta oficina es 
^ agradable. No pa*a* POJ 
mis que persona alegres, f e ^esta 
^ r i mejor que en el negociado de 
defunciones. 
P«ro va los tres individuos ban ftr-
nmdo en el registro y W™,™*}: 
lencio la escalera de ̂  alcaldía, 
muestran el semblante afectado^ y 
carnoso de las personas que acaOan 
d© TeaHzar un acto ofidaL 
Un Ta escalera • crlizanse con otras 
personas que suben, üna de estas tiU 
timas, un sefíor de edad, se dirige a 
sn vez bacía el negociado de naci-
mientos y llama tímidamente a la 
ptuerta. 
^Pasel—•reíunfuña entre dientes 
el «rapleado sin levantar la cabeza-
E l visitante, que luce una Indu-
mentaria pobre, pero aseada, y lleva 
«3 pelo largo y casi blanco del todo, 
titifeerroga-: 
—Usted dispense.,- ¿Hav naci-
mientos? 
E l empleado murmura sin apenas 
mirarle; 
— i A b ! E l poeta. - . í Repase usted 
mismo el registro! 
E l ylejo se abalanza sobre el enor-
me infolio como sobre un manjar 
que 96I9 puede saborear un instante, 
hojéalo a toda prisa, toma febrilmen-
te unas notas, vuelve a colocarlo con 
•mucho esmero en su sitio y se retira 
prodigando frases de gratitud. 
—¡Buenol ¡Hasta «ira, amigo! 
E l poeta vuelve a su casa: un cuar-
to est el séptimo piso de una casa 
éonde ya los inquilinos del segundo 
son gente pobre. E l poeta nq se qui-
ta el abiigo dentro de la casa', por- í 
que hace frío, y eso de la calefacción'. 
•es un lujo. Y mientras se dispone a 
servirse la comida—tm pedaxo de que-
so y un mendrugo—consulta sus nó-
tasi. Ante sus ojos brillan nombres 
de recién nacidos, niños ricos, pa-
r a los cuales escribirá versos, versos 
•que le producirán—«caso—con qué 
•comer unos días. 
—-Esos no me enviaron nada la 
íftltima vez.... 
Estos tienen ahora el primar hi-
jo-; ya les haré unos versos mafia-
ha... , 
Estos otros me enviaron veinte 
francos... 
Y al fulgor de ese espejismo, más 
hien que al de su vela que se apaga, 
•efl poeta viejo canta, quizá por centé-
sima vez. el nacimiento de una niña 
rica y desconocida. Poco a poco va 
tlesando sus cuartillos. 
"Angel encantador, oh gentil Mar-
í a . - , ^ jMarta! Un nombre como és-
te requiere un consonante distinguirlo, 
que no sea "harta*' ni "parta"... E l 
poeta suda. Mas ya lo encontrará. . . 
Y cuando tenga completa la rima, 
i veinte francos? 
Ai áía siguiente, el poema primo-
rosamente escrito en una gran pla-
na, con profusión de arabescos, flo-
res, mariposas y cabecitas de ángel, 
-reposa en el lecho de la madre, aún 
vconvaieclente, entre el resto del co-
rreo, oue ia dama va repasando con 
lánguido gesto. 
—Pero, í.or qué me traes todo «̂ s-
to, Alfredo? Un catálogo, versos. ¡Mi-
ra-! Una invitación de los Dubois-
Lamrberllc-: será preciso que Ies con-) 
testes en seguida. 
L a alcoba está atestada de objetos 
superfinos. Al pie de jarrones flori-
dos hay rimeros de cajas de bombo-
nes. Un nene gorjea en su cunita la 
feJ-icIdad. 
. Pasan tres días. Igual decoración-; 
•loa mismos personajes. 
—Alfredo, ¡qué desorden! ¡C^mo 
«artas. Y dame de esos "marrons glá-
«é", oue tu padre acaba de traerme, 
«xqu-feltos. 
Ambos es-posos se echan a, la bo-
«a cada uno un "marrón glacé". 
'.:—Me gustan más que las? pastillas 
de chocolate—dice Alfredo—. ¡Ah, 
mira! Los -versos para la pena. Aún 
no hemos contestado. 
—Pues eso ĵo está bien. Mándale 
en seguida algo a! poeta. 
—¿Cuánto-? ¿Dios francos? ¿Será 
bastante? 
—vClaro que sí! Seguramente que 
no se espera tanto. 
Alfredo mete en un soWe una tar-
jeta y un billete, y luego ciérralo, pa-
sando sobre la goma, su lengua, aún 




' Ampliando tina, noticia que di ayer, 
puedo informar lo siguiente; 
El Coronel .Tefe Je] 8o. distrito mi-
litar, con residencia en estn cim âd. se-
ñor Alb«rto Herrera y Fu-nch, ha siao 
destinado a la Jefatura del 7o. distrito 
n Hitar, Cuerpo de Artillería, .iestaca-
do en la Cabana, en esa cin>iad. 
Para. Jefe del 8o. distrito ha sido de-
signado el Coronel señor José Semirey 
ItodrígueSk que desempefíjiba la Jefa- ^ 
tara del 2o. distrito militar, Caraagtiey. ] 
TtüKI"GA »K BSOOCEDOKES j 
Las obreras que trabajaban en las 
diferentes caaas de escogida del tabaco 
de la cosecha del año actual «e han de-
clarado en bneljra. 
Paree» aer qae la* obreras quieren 
qne en cada casa escogida haya un 
obrero delegado de las mismas para 
que presencie el peso del tabaco que se 
les da a cscoper. 
A ello se oponen lo? dueños de las 
cajas de *sco}?ida, quienes no están 
Cisp-nestog a reconocer el erremlo. 
Esperamos qne por trataríie de inte-
ifses que mtítuara/ínte se per.ladican, se 
llegue pronto a una inteligencia en bien 
de todos. 
Junio, 3. 
IJlL HFíXGA ©ó ICSCOGKDO-
SAS 
S« Tía arreglado '.a 'melga de esco-
gedoras de tabaco, yolriendo éstas a su» 
faena» 
L.os cnefios de las escogidas han ac-




Se nos dice qn* «e está gestionando 
Ja constitución de ima sociediid de 
ti-.tníportes entre Pinar ."iel Kfo y la 
Habana y pueblos intermediarlos para 
c't>t íacilídadea al comercio y la indus-
tria, 
COMl'A^IA n s OFKRA . 
Peí 15 al 2l(f del corriente mes 'se 
anuncia el debut de la Compañía de 
Gpéra que act-ña en el teatro "Payret" 
c'e eísa ciudad-
F AT.liECTMTFr>i TO 
Hoy fueron conducidos f.l <>rtienterio 
de esta .?t:idad, los restos moi-tale* de 
ta ttefíoua Juana Céspe^lcs, riada de Lo-
reiiBo Calón se. 
Reciban sus familiares nuestro sen-
tietjo pésame 
Rly CORRT^POXSALu 
P u b l i i c a c i o n e s 
Y0LU>TA1> 
seluta confianza de la sociedad. fué 
nombrado administrador. Î os demás 
miembros asociados fueron elegidos vo-
cales. 
Gbn tan valiosos elementos, no es de 
dudar que se obtengan buenos dividen-
dos, augurándoles por lo tato a la 
Compañía una marcha brillantísima 
el corresponsal. . Avocación de las jomadas de Mayo 
Suscríbase al DIARÍO ÚtL LA MA- ¡ Tiene para los españoles el mes de 
RIÑA y anuncíese en e! DIARIO DE Mayo algo más que la poesía de sus 
LA MARINA • cielos azules y de sus jardiues pictó-
ricos de rosas. Para nosotros la lle-
gada del mes de Mayo es el arribo 
í'eliz de un recuerdo glorioso al que 
saludamos siempre con el mismo fer-
vor y con el mismo entusiasmo. 
Fué en un raes de M«,yo florido 
cuando nuestros abuelos ofrecieron 
a la fusilería francesa sus pechos 
honrados, nobilísimos y patriotas; 
aquellos pechos de floude la af t í^e 
brotara, generosa, hasta formar él río 
en que se ahogaron laa ambiciones 
del caudillo francés. 
L a magua epopeya de nuestra i'--
dependencia trae con su recuerdo, á 
nuestros espíritus, anglas de dignifi.. 
cación ciudadana, y n© hay español 
que al llegar esta época no vuelva los 
ojos del alma bacía los sucesos en. 
garzados en el rosario glorioso de 
la historia para hacer firmísima pro-
testa de un españolismo sin equivo-
eos honrada y p a t r i o t l Z T ^ ^ 1 6 
Como en otros años " 8fRttóo, 
Insignes escritores, ra«n \ 
el .Papel para c a n t ^ ^ o n ^ • 
"a.; y así el que es 0 r g f c ^c; ' 
teratura periodística- n „ 0 de U m" 
gar con sus frases llenad , 8ab« ifi 
sentires hasta el c o ^ ^ , ^ . 
tores, don José Ortega v Í0s S 
ca en ias página, e ' 
^ a '•Volu.tad- S ^ o l C rev 
mes de ¡\ 
D e G u a n a j a y 
E l jpoeta viejo, que esperaba veinte 
francos, recibe los diez como una 
jgran fortuna. ¡Es tan frecuente que 
5io le envíen nada-! Además, tiene los 
bolsillos llenos de esperanzas: en 
-los dos últimos días -han nacido mu-
,ehos niños. Se ha pasado la noche 
Xiltima. cantando a un Bnriquito. a 
un Gastonolto. y en dos poemas idén-
ticos, a dos Julietitas. Esta mañana, 
iodos esos n-iños son un poco hijos 
suyos. Los quiere como mañana que-
rrá a otros. L-os conoce, -los ve y mur~ 
mura con vo.z mimosa sus nombres, 
^h- tanto se dirige apresuradamente 
al correo. 
Es mayo. -Hace un tiempo bermo. 
?p. E l poet/i atra^esa un jardín pú-
blico. La-S nodrizas charlan, ?,r>oyiu 
das en -los cochecillos infantiles. Uno^ 
nenes atrevidos se lanzan a dar sus 
primeros pasos, tambaleándose sobre 
sus piernecitas zambas. E l jardúi es-
tá Heno de gorjeos, y es como un grap 
nido humano. Pero e] noetn.. viejo 
cantor í e '-los recién nacidos. T > ^ ^ 
.indiferente. F-1 poeta no se ha fijá-
do nunca en To«i niños. 
Joan Jacqups Bernnrá. 
Junio, 5. 
El día ."50 de mayo «» celebré con 
í-'ian solemnidad en la iglesia rarro-
rjniíil de esta -villa, la fiema de la» flo-
res. 
A las siete y medl.t de la mníSana 
se' efectnA la comunl'm general, srfendo 
numerosísimos lo» fieles <(t'.e se a/rerca-
r<»t' al ban^uet* eii'arístico A las 
nieve die la mañana se c^ntd soflemne-
rnt-nte una misa V*** 'ás disting-iidaf* 
señoritas Blanca Moren >, Piedad I>íaz, 
Fnriqueta M<;n̂ ndez V Horte'-sln y Jua-
na Lufardo, acomp.-iftMd̂ s al ••'(ryapo por 
el nrofesor (¡efior Sarrias. 
Por la n<>ch«, cerca de )as siete, tuvo 
efecto el eiercleio de las flores, con 
cfiecimieíitoíj *̂ tas y rectacidn de 
p<i«sías-: saliendo después una concurrí-
maniltfesifl'-tcV'í'i que anduvo por el 
r.irque y sus alrededores, v que escol-
taba con fervoroso recojji'nleiifo la sa-
;*ríida imafíen d»* María Inmaculada, la 
• ral iba. allomada artí.sti'vmcnte con flo-
res. 
Iva venerada iir^sren estaba vestida 
con un riquísimo tr.'ue bl' m-o, bordado 
en oro por la señorita .losefa Alcover j 
un hermoso manto azul, confeccionado-
expresamente .para este «'fa por la se-
ñorita TCnriqiK'ta M-Hî ndez. quienes en 
compañía de otras jirones tntoslastas, 
ad<|uiriero'a dichas prendss por ĵs-
crijjclAn popular, 
Kn la procesii'm tf>.i ibif'̂ a figuraban 
irrupos de niñas vestidas de Angeles, 
portando estandartes con ilegorfas so-
bre él CAtecismo, •el Hosario y la Ca-
ridad . 
En todos los a t̂os reilgiosos efec-
tuaos ©ste día rein^ un r.rden comple-
te, no obstante el gr.ui número de per-
Minas que asistieron ?31 coro música'. 
J'ue unanimemonte elogíalo por su afir-
mación y, buen gusto. 
Con motivo de estar este mes dedi-
cado al Sagrado Corazón de Jesús, los 
tres días primeros del presente mes se 
expuso el Santísimo y tuvo efecto la 
consagración de los fieles al Sagrado 
Coraz?>n. 
Todos los días después de la misa, 
se viene haciendo el ejercicio corres-
pondiente, teniendo lugar el día 13 una 
fiesta, con comunión general, misa sb-
Ifmn© cantada por ninistros y sermón 
ppr la noche que predicará "el señor 
Cura Teniente.; finaiizátidosf? los cultos 
con una procesión por el parque. 
Con motivo d© ser el séptimo aniver-
sario de la fundación del acreditado 
colegio "L/un Caballero,' cuyo Director 
'•Oo el señor Freixas, sus . profesores y 
educandos asistieron el día SI de Ma-
yo a las h&nras fúnebres que se cele-
Iraron en la iglesia parroquial por los 
alumno» fallecidos 
Después pov la tarle y noche, se ce-
lebraron algunos otros tu-ios, tales co-
as o corrida de bicicletas, elevación de 
?,lobos, fuegos artificiales y retreta. 
Este mismo colegio íf-istlfi el día lo. 
del .aetual a la ¿uro. y bendición de 
la bandera, v-erifica,'ta3 en la- glorieta 
de nuestro parque. 
Una flamante ban-lera cubana ondeó 
ese día, regalo de la «sprsa del doctor 
Caula, que fué la madrina f'e la fiesta. 
Por la noche, en id :egio salón de 
la Colonia Española, los escolares, se-
cundados por varias soiorítas de la lo-
cr.lidad, dieron una srran velada, f̂ e to-
cf-ron varias piezas m-isicaies con plano 
y maníjolinas: recitáronse poesías, se 
cantaron cauciones, renreaentándose fi-
ralmente el drama "Uu Héroe Ignora 
do" original del señor Frelxas. 
Todas las partes del programa fue-
ron flelment» éjecutaélaa. 
Esta vetada, a la que asistió lo mis 
granado •Tiianajav.' terminó con un 
cuadSro plástico intitulado "La. Uber-
tcd." 
D e B a t a b a n ó 
J-.mio, 3. 
Esta pc-blación toma cada día más 
incremento, úanto comercial como in-
dustrlalmeiltc % no es que la riqueza 
¿e Batabanó consista solamente en el 
pescado —que es una de sus principales 
fuentes ¿e ingresos—ya que también el 
comercio de carbón y maderas* se vie-
ne desarrollando aquí en gran escala. 
En que en todos "los órdenes, se ve que 
existen grandes empeños que nues-
tras industrias van en aumento, que I 
nuestro comercio también; que corre el 
dipero... 
Y esív que, no sa-bemos por qué cau- | 
sa. algunas colectividades, que habían 
empezado con mucho entLisiasmo, aban-
donaron después sus energías. 
"La Nacional," nuestra .importante 
fabrica (le hielo, celebró hace ñocos 
días elecciones para designar sn direc-
tiva, resultando electas las personas si-I 
guientes: Presidente, señor José Fer-
mín''ez Novares, que es también' nresi-
nente del Cuerpo de Bou'beros- tesore-
io, señor Valerio Pereda • secretan?) se-
, fior Pablo García. L,a Comisión de cío- ' 
sa la forma .el sefior Jos<5" He ros' ( i r - I 
oía, nuion tiene como suplente al- "se-
for Sinesio Moas. 
F L O R D E L D I 
L A S P E S O R E S P A S T A S P A R A S O P A 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e U o d e A n g e l , F i n o s E n t r e f i n o s , M a c a r r o n e s t i p o I t a l f a n o , T a l l a r i n e s 
y P a s t a s r e c o r t a d a s . 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y n i ñ o s e n f e r m i z o s 
P U N T O S D E V E N T A ; — 
H A B A N A 
' l a Ttaa'? 
SncnrsaJ de 'TLa Tiña* 
" E i Progreso de! País" 
«El Brazo Fuerte" 
«Cuba Catalufia'» 
''La Flor rTibana" 
^ l Bombero* 
"La Emlllencia,, . . . . . . 
Casa "Potín" 
Casa ^Mendy».. . 
«La Cubana 
«La Abeja Cubana* 
' 'El Centro de 0 ^ 
«La ytecafnaw 
''La ]M:oIltañesa,' 
«La Flor Cubana* 








«La Flor Ctbana* 
«La Guardia* 
'*La "Xiraría* , 
«La Mla^rosa*. . . 
''lia Tfctoria* 
Oria y Hermanos 
Sáncbez y Compafifa, *E1 Diorama*. 
Abelardo P. Campa . . . 
«La Grada do Dios* 
Bonico y Sobrinos... . . . , . . . . . . . . 
Galán y Hermanos 
Pablo Plan«« , . . . \ . , 
Fernando Nlstal . . . . ,,. 
Nfstal y Franco <• 
Santnrio T Hermanos 
Sanjurjo t ComTwfiíía 
Manuel Menéndez.. , , 
Gareía y Gnfeidanes... . . . . . . . . . 
Remigio Sordo 
«El Leán de Oro* 
Torres y Hermanee . . . 
Faustino B^drígree*.., . . . . . . . . . 
José Alrariño . . . 
José Santo... . . . 
«La Purísima Conoepdén*. „, , 
"American Grocery* , . . . . . 
-c nerdo González, "La Biana*. . . 
«La Rosal a*. . . . , . 
Hoto® y Biaz . . . . . . , . • 
Trinquete y ]Hénde« . . . . . . 
Críbeiro y Cnstaro... 
José González. . . . . . . . . 
Angel Tázquez . . . 
José PHoto , . . . . . , , , , , , . 
Jesás Méndez . . . , . . . . . . , , 
T>»ni«I Bfaz. . . . . . , , . , , . 
Sáncber: y Hermanes... , , , , , , , , . 
Táñoz y Hermano*... 
Robledo y García . . . . . . . . . . . 
Símén Blanco 
Sierra y Soto... . . . . . . . . . , . , . . . 
«La Casa Grande*».., . . . .... , . . 
Damián García , . . . . , , , , , , . . 
José Seoane . , , í t t , . . . 
" E l Tañer* . . . . . . 
Gerrasio González 
Jesás Hténdez... 
Claudio González. . . ..... , 
Arelino Pendas... . . . . , , 
Torres y Hermnnos....... .... . . . 
Emllfo del Busto.. . , , . . . . . . . 
Enrique Martínez. . , , . . . 
Andrés Fernández. . . . . . . . . . . . 
Benigno Pazos... .... . . . . . . , . . 
José Pandas , . . . . . . . . . . 
Cándido Ruiz ..... . . . 
Menéndez y Comp^ ' ^ a Constaiac^a', 
José Regó .... . . . . . . . . . . . . 
SandoTal y Hermanos 
Pascual Cbao .... . . . 
Tillamil y Hermanes. Panadería . 
IHenéndez y Hormaaos 
«La Farorita* . , 
Rodrígnez y Pelncy,.. , 
Ricardo Rodríguez 
\arclso Ti l lares . . . . . .. 
Pena y Oserias 
José García 
Ramón Suáirez 
Maroelin?» Otonín. . . . . . . . . 
Castaño y Menéndez . . . . . . 
Manuel Garc a v . 
Santíaeo Calvo 
Manuel Rodrigue»- • • • • .• 
Ramón Alrarez Lorenáara . . . . . . . . -
González .y A n é s . . . . . . . . . . . . . . . 
José Sáncbez . . . . . . . 
Martínez y Hermanos... . . . . . . . . . 
Cesarlo T'crfl ..... • • • • • . 
José Taliela .... . . . . . . . • • 
Frbano Fernández. . . . . . . . • . . . . . . 
Fdnardo R e y . . . . . . .... • .• 
Jesús Díaz • •.. v-• . . . 
Gerrasio Fernández.. . . . . . . . . . 
Santiago Balsera. . . : : : . r : ; .... . . . 
Jesús Fernández. . . , . . . . . .... . . . 
Antonio Rey - ..... 
Atanaslo Rodrígnez 
Ticente y A f i e z . . . . . . 
.TrtSó Suárez García . . , . . . . . . 
Pérez y López . . . : . • . 
•Toaauín Fuentes . . . . . . . . . • • . • 
Gómez y Hermanos... . . . . . . . . . 
José Cueras ; 
Emilio M. S á n ^ C z . . . 
Vndré"! González y C ó ^ a a í a . . . . . . 
Juan R >íro • • • y 
T/orenzo Bíaz 
Fernández y Hernumós 
Tomás Otero... . . 
José Tlearo 
García e lnfiesta . 
vi. Woo Con 
Celestino Fernández Regnera 










O R B I L L T . 1 Y i . 
GALIANO, 9. 
REINA 15. 
R E I N A Y CAMPANARIO. 
PRADO, 120. 








GERVASIO Y SAN JOSB. 
SAN IGNACIO, 48. 
COMPOSTELA, 178. 
ANGELES Y E S T R E L L A . 
L E A L T A D Y VIRTUDES. 
SAN R A F A E L , 82. 
REINA. 123. 
MORRO Y COLON. 
CONSULADO 71. 
NBPTUNO Y SOLEDAD, 
ANIMAS Y GERVASIO. 
CUBA Y EMPEDRADO. 
FACTORIA, 15. 
MERCADO L I B R E . 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POLVORIN, 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POLVORIN. 
MERCADO L I B R E 
T E N I E N T E R E Y , 62. 
SOL, 39. 
SOL Y COMPOSTELA, 
SOL Y SAN IGNACIO. 
T E N I E N T E R E Y , 24, 




GALIANO Y BARCELONA. 
SAN R A F A E L Y MANRIQUE. 
SAN MIGUEL Y GERVASIO. -
GERVASIO Y VIRTUDES. 
NBPTUNO Y ESCOBAR. 
HABANA Y C U A R T E L E S . 
SAN NICOLAS Y LAGUNAS. 
NBPTUNO Y AMISTAD, 
SAN MIGUEL Y AGUILA. 
AGUILA Y SAN JOSE. 
SAN R A F A E L Y SAN NICOLAS. 
CONCORDIA Y ESCOBAR. 
O'RBILLY Y AGUACATE. 
AGUILA Y SAN JOSE, 
MERCADO DE TACON. 
MERCADO D E TACON. 
AGUILA, 1*7; 
HERMITA D E LOS CATALANES. 
CAMPANARIO Y LAGUNAS. 
GALIANO Y TROCADERO. 
S. LAZARO Y S. NICOLAS. 
RAYO Y DRAGONES. 
INFANTA Y CONCORDIA, 
SAN LAZARO Y SAN FRANCISCO 
LAMPARILLA Y MERCADERES 
V I R T U D E S Y EPCOBAR. 
.ANIMAS Y PESEVERANCIA. 
"VIRTUDES Y PERSEVERANÍ 
EGIDO, 17. 
SUAREZ Y MISION. • 
FACTORIA Y ESPERANZA. 
ESPERANZA Y SUAREZ. 
SUAREZ, 76, 
FIGURAS Y ESPERANZA 
MONTE E INDIO. 
MONTE, 258. 
MONTE Y CARMEN. 
MONTE Y ROMAY. 
CONSULADO Y GKNIQS. 
GERVASIO Y SAN MIGUSl 
HABANA Y PEÑA POBRE. 
HABANA Y C U A R T E L E S . 
AGUIAR Y C U A R T E L E S . 
CQUENDO Y SALUD. 
OQUENDO Y JESUS PERBGRíNG 
POCITO Y OQUENDO. 
CARLOS I I I E INFANTA. 
CORRALES Y BSONOMIA. 
CARDENAS Y MISION. 
MORRO Y CARCEL. 
REFUGIO Y MORRO. 
CARLOS I I I Y FRANee. 
ZANJA Y ARAMBURG. 
OQUENDO Y CONCORDIA. 
VIRTUDES Y OQUENDO. 
HOSPITAL Y CONCORDIA. 
SAN LAZARO Y PERSEVERANCIA 
NEPTUNO Y OQUíjNDO. 
OQUENDO Y SAN MlGÜBL 
SAN JOSE Y BASARRATB 
ZAPATA Y BASARRATB. 
INFANTA Y SAN JOSE. 
INFANTA Y XEPTUNO. 
SAN LAZARO, 24e. 
ANIMAS Y MARINA. 
C O R R A L E S Y CARDENAS. 
GLORIA Y ANGELES. 
MONTE 48. 
MONTE Y GASKLLÍ). 
AGUACATE Y LAMPARILLA. 
SOL E INQUISIDOR. 
R E V I L L A C I G E D O Y APODAGA. 
PICOTA Y JESUS MARIA. 
COMPOSTELA Y ÍEStfS MARTA 
SAN MTGT'EL Y SOLEDAD. 
?AN LAZARO Y CAMPANARÍO. 
T E B A B O 
«La L u n a * . , . , . , , . . . 
«Las Delicias* 
Tejón Ramos y Compañía 
U a Anita* . . . 
«La Prosperidad* 
Toyos Luego y Betancourt 
José López 
Casimiro Arenas 
Leopoldo Castiñeira y Compañía.. . 
José ' Pardo 




Peláez y García 
Tiílamil T. García . , . 
Bomingo Alonso i . . .-
Manuel Rodríguez 
Leopoldo Castiñeira y Compañía . , 
Baldomero Rodríguez 
Camilo Fernández 




Luis Barros . . . 
Manuel Barros . \ 
Péree y Sanzo . . . 
Eduardo Bíaz . . . 
González y Hermanos «, 
Gutiérrez y Allende . ! . 
Francisco Rodríguez 
Jesús Cillero.. . 
José Suárez 
Huerta y Toyos , 
Pedro Z. Simón 
José Fernández 
Francisco García 
J . Fernández 
Tázqnez y Bíaz 
Sálrador Pazos , , , 




Bíaz y Alonso , . . . . . . . . . . . . 
Antonio B í a z . . . , . . . . . , 
Timoteo Riaño . . . 
Xorfe^a y Hermano» 
Ramón Biaz , . , , , . . . 
Rafael Sáncbez 
Juan Canal, , , 
Coll y Keipe 
CasMIlón y Hermanos,,, 
José AlTarez , , , , . . . , , , . , t 
CALZADA Y PASEO. 
L I N E A Y 2 
L I N E A Y "C". 
11 Y BAÑOS. 
17 Y "C". 
9 E " I " . 
17 Y 4. 










y " i r . 
Y " J " . 
23 E 'T*. 
25 Y "D". 
12 Y l í , 
23 Y 4. 
26 Y 8. 
21 T S. 
« i Ywia. 
16 Y 17. 
11 Y 12, 
L I N E A Y 
LINEA. Y 
13 Y 4. 
10 Y 18.. 
13 Y 8. 
15 Y 8. -
LINEA T 8. 
LINEA Y í. 




R Y "A". 
8 Y "B". 
5 Y "B". 
5 Y "W, 
9 E "V. 
10 Y 11, 
9 Y " J " . 
CALZADA Y WN*. 
11 Y "W. 
18 Y "K", 
13 Y "M", 
11 Y "K", 
27 Y "A". 
29 Y PASEO. 
27 Y "B". 
Y BAfíOS 
Y "C ". 
Y "A", 
21 Y "C". 
21 Y BASOS, 
M A E I A J Í A O 
Ortega Plera y Cía.. . " S L ROBLE". 
J E 8 Ü 8 B I L - M O N T S 
«La Tiflaw (Sucursal) , , , . . . . . . ., 
Giménez y Comi>aflía,.. , , , , . . 
GküPcía y T. AlegTet,,, ., 
Rodríguez y Ilodríguez. , , , , , . , 
Panadería de Teyo. , , , . , , , , , . , ,, 
Manuel Alrarez. . , . . . , 
Barid*Otero.., . , , , r , . . . , . , ,, 
R*%oredo y Bouaa..,, . . . . . . , , 
Belannino Menénde»,, , v, 
Menéndez y Hermanos . , , . . . , , 
Antonio Alense.., , , . , , , , , , , , 
Benigno González. . . . . , , , . , . , , 
Toyos Luege y Betaneourt.,, , . , , , 
José María, í í o e e é a . . . , , , , , , ,, 
Benigno Menéndea.... , , 
José Fre iré . . . . . .. . . . , , 
González y Hermanes... , ,. 
Abraldo y López . . . . , , , . , . , , , . 
José Dorado.,. . . . . . . , . , . . . . 
Praneisco Conde... ! . , , . , , 
Enrique Martínez. . . . . , , , , . , f . . 
Alense Msrtínez. . , . . . . , , . . , , , 
García y Ruia . . . . . . , . , , 
Gnmersindo Pérez . . . . . . . . . ., 
Constantino Cortina... ..'. . . . . 
Francisco Castafíe.... . . . . . . . . . . 
Dapena y Abad, *^La Mascota"., 
Jerez P é r e z . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Pedro Aírarea . . . . . . . . . . . 
A.ndrés Sabio... . . . . . . . . . . . . , 
Julio García .".; , . . . . . . , 
Martín y Hermanos . , . . . . . . ., 
Calixto García , 
Pedro Saez.. . . . . ., 
Jesús Lói>ez... . . . . . . . . . . . . . . . 
Manuel NaTas.'. .'.. . . . . . . . . ., 
Bald«s3ero Fernández. . . 
\ . Dorado López y Coropañí» ., 
Manuel ífavas 
\i*avex f Fernández , . . . . . . . . , 
m 
José Tidf 
•T ŝé R. 'Femlndéa. 
Ricardo Casaaoras..! 
Menéndez y Martínez. . . '.. 
G, Prats y Hermanes... . . 
•José Sala . . . . . . , . 
TrT'̂ ní*!pí»o Bala^uer. .*." . . . 
R!?món Maris " . 
Tesé María Pérez. . . . . . . . 
Tomás Pazo . . . , . 
José Alysrez. . . 
Gs»brM del D í e g - ó . . . . . . . , 
Manuel M, P a z ó . . . 
José GR . . 
Rodríauez y Pcnámaría.. 
Aníonírt Yn.re!a 
Tasto H e r í a . . . . . . . . . . . 
RnílJio Hncr^jj . . . ' . . . . . . 
Eduardo B í a z . . . . . . . . . ., 
íosé MonTe I ', . . 
Fnif<-no«o Morán . ' . . . . . . , 
Penabad y López. . . . . . .. 
T/pnr̂ oVTo Lóp?z. . , . . . . . 
í.cón Karr^s '. . . . '.. 
José Femándéz . . . . . . . 
CE 
DE JESUS D S L MONTE, 
^ D E L MONTE Y ESTRADA PALMA 
JESUS D E L MONTE, 474, 
ESTRADA PALMA 5S, 
JESUS DEL MONTE, 280. 
SAN FRANCISCO Y LAWTON 
JESUS D E L MONTE, 415, 
BUENAVENTURA Y Sta. CA T A L I N a. 
LAWTON Y MILAGROS. 
LAWTON Y SANTA CATALINA. 
JESUS D E L MONTE, 639, 
VIBORA, 951. 
L A G U B R U E L A V PRtMSíU, 
GERTRUDIS Y TBmSSRA, 
O F A R R I L L ¥ ANTONíO SAGO 
CONCEPCION Y & ANASTASÍ0; 
J . D E L MONTE Y g. MARIANO. 
SAN MARIANO Y BDEMAVEJfTUPA 
ARMAS Y SANTA CATALINA, 
L A G U E R U S L A Y PRIMERA. 
CONCHA Y FABRICA. 
CORREA Y SAN. INDÁLSCIO. 
JESUS D E L MONTE, 681. 
JESUS D E L MONTE Y RODRIGUEZ. 
.1. D E L MONTE ^ SANTO SUAREZ. 
RODRIGUEZ Y A T A R E S . 
LUYANO 57. 
LUYANO. 26. 
SAN MARIANO Y SAN LAZARO. 
LUYANO Y CUETO. 
ARMAS Y DOLORES. 
DOLORES Y PORVENIR. 
CONCEPCION Y PORVENIR. 
CONCEPCION Y SAN LAZARO. 
CONCEPCION Y NOVENA. 
SAN FRANCISCO Y NOVENA. 
SAN FRANCISCO Y PORVENIR. 
SAN FRiANCISCO Y ARMAS. 
Sta. CATALINA Y 8. ANASTA3?**>. 
SAN MARIANO ¥ ARMAS. 
l i B O 
CERRO, 536. 
CERRO Y AR5E8BiSPa 
CERRO f PESfOí?. 
PALGÚERAS Y LA ̂ OSA. 
CERRO Y fULIPAN. 
P R I M B L L E S Y'fBZÜSLA. 
P R I M E L L E S ¥ SANTA T E R E S A 
ZARAGOZA Y ATOCHA. 
CERRO Y MGNfiSTBRIQ. 
cerro ¥ zaragoza ' 
Cerro y Zaragoza, 
ceppg y san pablo. 
CERRO. 585. 
CERRO Y PíívERA. 
LA ROSA Y VISTA HERMOSA 
PRENSA Y SAN CRISTOBAL. 
P R I M B L L E S Y CADI?. 
SANTA T E R E S A Y COLON. 
PRírNSA ¥ P E S U E L A . 
CERRjO ¥ PRENSA. 
MANÍf/A ¥ F S R R ^ R . 
F A L G U E R A S Y LOÜBILLG. 
LjOMSíLLD Y yiSSA HBRMOS^. 
SANTA T E R E S A ¥ CARMEN. 
SANTA T E R E S A t CERRO. 
P A T R I A Y DNlOÑ. 
olun i a ; 
de su pros,-., castellana VB0S pá^o, 
rea fragantes deshojad'; COmo f'o 
tumbas de los q„e ^ 7 ^ * ^ 
-i2 a'iuí el sumario d«l n,-
"Voluntad" correspondie.Mp ro x'l 
quincena de Mayo: Cubierta* Ja la-
, to de la señorita Alai .yn, ^ 
seguidos de unas palabras^ 
luutad' 1808. Erocación t í "X*' 
nadas de Mayo; por j o * 'Í0r-
i «illa. Cna mutualidad /«-»L,ga •'u-
¡ Cróuica »)cial ñor mes Aenir >rera 
tografias de J . Larrogla/ 
des i amenidades; por vltip al,d!l-
,vcda, ilustradas con « u m e r o i / S 
grafías. La Vería de.Sevilla- r 
gráficas por Vidal. Las ¿ ¿ f ^ 
clones expllslras: Livasacio^ 
cendentales por W. Fer ^dP7 > ' 
^rez. Dibujo de Elhea. - fu 'V'0-
Fotografías de .1. Lar regla 
Pintores españoles J . A l v í 4 ' l ^ 
mayor. Retrato de la'BefioraliiaS?^ 
s«, de Arturrio, L a Indeieutó"'6 
eoonómicas de la mujer: Por k ,•'t' 
Amado (S. ,T.) Cuentos Sabido, r í 
enemigos; por Enriaue M-eiî nd /̂? 
Pelayo. Dibujo de Vera. Salmo- p 
Ricardo León. Páginas poéticas ori¿ 
mentadas, por Moya del Pino. 
E l reino de la Toiuntad; Cueito nor 
José Castellón. Dibujos de Loygorr: 
Una monja y na rey Sor María de 
Agraia; por Mercedes Gaibroia de 
Ballesteros, dibujo de Moya Pino, (g 
dumentaria española. El Traje de las 
niñas durante el período de la recon 
quista; por Juan Comba, ilustrado 
con gráficos copeados de • los anti. 
guos códices. Una petición d« ias da. 
mas astnríanas a Su ítajestad la 
Reina; Cartas ilustradas eo" gvoch. 
cio"es fotográficas. Faenas olivareras 
Crónicas del campo. Por j María d̂  
Soroa. Ilustrado coa fotografías del 
autor. Sección, infantil: Cuéntó por 
Antonio Porras. Dibujos de Oohoa. 
L a novela de un noTelista: Por Ar. 
mando Palacio Valdés. Ilustrado es 
de Juan José. 
L i b r o s y 
R e v o t a s 
Orto.— Revista ilustrada semanal, 
de Manzanillo, número extraordina-
rio. edición de lujo, muy esmerada 7 
con artículos y poesías. Bl número 
está dedicado a la insigne y malo-
grada poetisa María Luisa Milanés. 
La. A'ova fatalanya^- -Número d« 
Abril con una portada artística. 
Boletín del Ejército.--Número d« 
Mayo último. 
L a influencia de la guerra en las 
industrias catalanas, por Florencio 
Klrchiier. 
Traidores y dóspotas de Centro 
América, Segunda edición. Por Vi-
cente Saem?;. 
Ley de Sanidad NacionaL -Regla-
mento sanitario de casas de vecindad 
y decreto orgánico de Sanidad Nacio-
nal de Venezuela. 
Reglamento.—Sobre notificasión * 
profilaxia de enfermedades. Caraca?. 
Rosal Dominicano. Revista men-
sual, publicada por los Padrea Domi-
nicos. Mes de Junio, con artículos 
muy valiosos. 
Revista Maniclpal y de intereses 
económicos, número de 15 de Mayo 
Revista de Medicina v cirngia ('9 
la Habana. Director doctor José % 
Fresno y Ba.rtiony, número de abril 
10. trata en varios artículos los si-
guientes asuntos: 
D e l P u e r t o 
Viene de la PRIMERA pági" 
De New Orleans ha llegado el va-
por americano Netapan -que ba traioo 
33 pasajeros para la Habana y (lí 
transito para Cclór. 
E L NETAPAN 
Llegaron en este vapor los señores 
José Ferred; Antonio Dauglad; AugU' 
to Cuervo; John Land y familia; : 
ñora Consuelo Rodríguez y íam"' . 
Cayetano Cortes; José Castren , 
Antonio Solez; Manuel Fernández • 
Rafael García. ^ 
En el Ulua embarcaron noy v 
Colón loa señores J . G. Soldeuii-
Violeta A París; Fellciau Post*r- . . 
ría y Pedro Torra; Jesús Arauj^ 
Francisco A. García; ^ " / V n r t e -
daño; Samuel. Tomás Trinidad ^ 
ga; Paulina Delgado; Bvangeli™ * j 
yes; Antonio Sepea y otro?, 
B L L A K E F Ü B Ü V A Ñ N A | ^ 
Procedente de ^ f^A^V^-
ciendo carga general \ * I!e^ 
por americano Lake Fluvaana-
B L F B R R Y lle 
E l ferry Joseií- B: Parret ^ 
gado de Key West. 
B L MIAMIA 
Con varias hores atraso ^ 
gado el vapor ámeric^o er 
trajo carag general y f Jd:uárez W 
tre celos los señores J o ^ - BasaM' -
cía; Andrés Cerbas; Oscar ^ 
te: Mlseo Guzman; Arma Ju&n 
rrkte; José Amegut y fam ^ 
iriondo; Roberl? ^ ^ ' ^ CamPu: 
Antonio M. Pére. ; 1. ^ 
lo; Angel Cuesta; bladio g 
Elvira de la V ^ l * 
'de Castillo e h i j a J ^ t ^ 5 
B L RBNAICG prell?3 
Hasta la hora ^ X ^ U ^ & 
esta edición la ^a^ad 
Ipachado al ^ J f ^ o . 
| que trae u» enfermo » r 
n i A m n n r 5 a ft*A*í*u Jumo U de 1920 PAGINA 5 ^ T £ 
lie-
P A R A L A S P A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n l i i l a n s 
D E L A M U J E R 
SOTAS SOBRE MODAS 
repetido hasta 1 la saciedad 
Se 51 t^das se alargarían. Hasta 
laS -"nota gran diferencia en 
ücr» 50erniás curioso observador, ¡i a pi más 
J»S..y !;t.e podría afirmar, es que 
10 11 . _; .̂nontris r.fintímetros. nne -yu^* J•*-,' ' iflí" l0. ,mos cuantos centímetros, bajo u110̂  fin formai diré qU( 
...ando 
^ndo de su , ue 
'no es de pliegues, se hacen 
" " « r delante v Por la espalda, 
^ p^n toda su amplitud para los 
^er , los que se adornan con 
cosU L vuelos, o con "plissées". él*s pi eclecticismo más comple-
Cfím Jo hov en todo, cada modis-
'^'^trazar un vestido sigue sus 
ta. r s ingpiraciones y sin echar 
' ^ l e nna ligera mirada a las 
c de modas, inventa cuanto 
l ^ n a ventaja «ue sea así; por. 
^ romo en realidad liar dos mo-
p ( , ' flUe favorece a las perso-
u't v otra a las bajas, es fácil 
— r i í a gusto a todas/haciéndoles 
K primeras vestidos de talle lar. 
f e o t e s en punta, y a las se-
I J J trajes de talle mas corto y 
K M redondos, parecidos a los 
usaban el año 1850. En reali. m S!LAo afea tanto a una mujer de 
,á8(I'"t. estatura como llevar un 
de talle muy largo y falda 
lamente corta, y a una alta, co-
rl'nnnerse un talle muy corto y 
P {;,lda de más que medianas di-
^•adTraujer, debe, siguiendo el 
i . l0 que le dan dichas modistas, 
K i a r copias serviles, y estudian-
i 1 su tipo, formar estilo para sí mis-
mas, de acuerdo con las leyes de la 
estética y del buen gusto. Las fal-
das plegadas conservan tanto favor, 
que la vista se cansa de contemplar-
las en distintos modelos. También se 
llevan mucho los ruches, y los vue-
los festoneados o deshilados. 
E l organdí es una de las telas más 
de moda, haciéndose de él lo mismo 
blusas que trajes enteros, y mezclán-
dolo, ya S9a blanco o de color, al 
"taffetas", al "foular" y a la sar-
ga. 
L a línea de los hombros sigue lle-
vándose larga y caída, lo que le 
presta al conjunto .un aspecto elegan-
te y juvenil. 
Las mangas, aunque cortas en su 
mayor número, muestran una tenden. 
cia muy marcada a anchar, y so-
bre todo, a ser menos reducidas que 
en el pasado invierno. ¡Y dicen que 
ya no hay tiranías! ¿puede darse 
una mayor que la de inducir a ves-
tirse de un modo contrario al que 
exijen las estaciones^ 
Las salidas de teatro, se hacen pa-
ra estos meses de verano de "taffe-
tas", de chantung y aún de tul o 
gasa. Todas son cortas, y, bien del 
color del vestido, o de un tono neu-
tro, que pueda . llevarse con todo. 
Diré para terminar, que se hacen 
este año muchos vestidos mezclando 
distintas telas, llegando hasta em-
plear una para la falda entera, y 
otra para el cuerpo. Esto, como es 
fácil comprender, permite muchos 
arreglos y vale la pena de no mirarlos 
con desdén en una época en que los 
géneros alcanzan precios elevadísi-
mos; las heghuras más todavía, y si 
VtSSBSS&ZSS-
no exajera una de las más afamadas 
revistas francesas, se está amenaza, 
do de no poder adquirir a ningún 
precio, en el invierno próximo, ni 
satén, ni sarga, ni terciopelo. 
y almas ardientes Inflama. 
Dicen que aunque transitoria 
s;i ala ardiente toque al hombre, 
lo abrasa en sed de renómbre 
y entonces se llama "gloria". 
Y que el alma conmovida, 
no distingue en su fervor, 
a eso que llaman "amor'', 
de lo que llamamos "vida'*. 
Que no tenga el campo flor, 
ni raudal puro la fuente, 
ni el cielo sol refulgente... 
mas, que tenga el alma amor. 
Gnlllermo Prieto. 
COPLAS SENTIDAS 
Blando rumor de consuelo 
que a hechizar el alma llega, 
cuando sin rumbo navega 
bajo tormentoso cielo. 
De Jazmín dulce perfume 
que atraviesa la prisión 
en que herido el corazón 
de tormento se consume. 
Claro destello de aurora 
que piadoso el cielo envía, 
al que poj* la luz ansia 
y en honda tiniebla llora, 
Cielo azul que en lontananza 
nuestras miradas alienta, 
-porque es nada la tormenta 
si luce al fin la Esperanza. 
Dime, encanto seductor, 
que el alma y la mente inflamas, 
dime; di, "¿Cómo te llamas?" 
"¿Cómo me llaman?" "Amor", 
Hanme dicho que en la cuna 
vierte su divino halago, 
como sobre manso lago 
blanco reflejo la luna. 
Dicen que en la juventud 
sus alas desplega al viento, 
y es embriagador su acento, 
aunque nos cause inquietud. 
Dicen que airado o risueño 
nos presenta una beldad, 
huyendo a la realidad, 
en los vergeles del sueño. 
Dicen que "genio" se llama 
para el que pulsa la lira, 
y tiernos cantos inspira, 
PUEBLOS S A L T A J E S . 
E n los pueblos salvajes, por lo ge-
neral, el matrimonio se contrae en 
edad muy temprana, casi desde que 
se llega a la pubertad. E n Australia 
los esposos son prometidos desde ni-
ños, viniendo I marido a rclamar a 
su mujr, cuando él ha llegado a una 
edad competente. 
En algunos pueblos, la hija no tie-
ne libertád para disponer de su ma-
no; pero en otros, como ocurre en-
tre los indios de la América del Nor-
te, los guanas, del Sur, en el archi-
piélago indio y en ciertas partes de 
Java, Célebea, Sumatra, Bi^mania, los 
cafres, etc., se les consr") a previa-
vente. 
L a costumbre de capturar las es. 
posas, existe entre los californianos, 
los caribes australianos, y en Tas-
mania, Samoa y Nueva Guinea. 
Por último, en otros muchos países 
existe el matrimonio por compra. E l 
precio es variable: puede consistir 
en ganado, como ocurre entre los ca-
fres, o en caballos, como hacen los 
indios del Oregón. etc. 
Entre los navajos, los hovas y otros 
pueblos, los cónyugues comen juntos 
en el mismo plato para solemnizar 
su unión, y en muchos, los sacerdo-
tes recitan oraciones o bien ofrecen 
sacrificios para darle carácter reli-
gioso al matrimonio, siendo un hecho 
que casi todos los pueblos, aún los 
más salvajes, tratan de hacer inter-
ypnir Ir fMvinidad en sus bodas. 
á 
% 1? 
i s a 
til 
15̂  ^ ) „„„..IIJ) 
P U ó E f C l a G O R d A T A 
PORQUE VOY DE LOnjA Y DES-
PUES A CETBATACME. HOY VAN 
SABER EfA LA LOflJA LO QUE VA-
LE Un EERROUHO AGAPARAnDO' 
'MU, ,1, >̂  
O H l a L L A V E 
5AdATC5 S. e n K . . L JABOM DEL PUEBLO. 
O r i g e n de frases 
c é l e b r e s 
L a calümnía é nn rentlceHo 
(La calumnia es un vientecillo..) 
De esta frase suelen citarse sólo 
las palabras transcriptas, que formaa 
parte del comienzo de la célebre "ca-
baletta" de D. Basilio en la ópera di 
Rossini "BI Barbero de Sevilla';. 
L a calumnia e un venticelló 
XJn auretta assai getile 
Che insensible, sottile, 
Leg^ermente, dolcemente, 
incomincía a sussurrar. 
La calumnia es un vientecillo, un ce-
firillo bastante agradable, que insen-
sible, sutil, ligeramente, dulcemente 
comienza a susurrar). Es una "de laj 
definiciones que más se han difundi-
do, y explica con qué facilidad se cue • 
la en los espíritus toda versión calum-
niosa, fácilmente aceptada, desgra-
ciadamente, por la mayoría, casi 





En su residencia de la finca ''Gama-
3 D I S C O S 
" V I C T O R " 
P O R 
Gabrie la 
B e s a n z o n i 
TROVATORE ) 
GIOCONDA $125 
SANSON Y DALI LA) 
(Estos son los primeros discos quti 
se reciben de esta Joven cantante ro-
mana, considerada como la mejor con-
tralto de Italia. 
L a voz d ela BESANZONI, es de 
extraordinario volumen e inmejorable 
calidad y estos tres discos son notabi-
RICLA. 85-87. 
M . H U M A R A 
A G E N T E G E N E R A L D E L A 
Víctor Talking Machine Company 
T E L E F O N O A.3498 
MASTERS VOlCE' 
••.••.ffcG.̂ .PA.t.crF,;.; ^ 
7"TITTTTOm! 
afSss 
ira," ha fallecido la Imnda'loFa señora 
dofia Ltolores Díaz, rinda de Rubí, y en 
el suyo de -ísta villa, la ¿oven esposa 
«íe nuestro amigo, drm "umerslndo Fer-
r.i'mcki, doña Generosa Alvarcz y el 
rr.tiguo comerciante don Fermín Pen-
das. 
EVFBRMITA.S 
Postradas en cama desde hace días, 
er.cuéntranse las jovencitas Blanca y 
Florinda Troncóse, hijas í'e nuestros 
níni.g'os, don Manuel F . Troncoso, y do-
fia Leonor Estere/.. 
- "TjCT 
/ Padecen fiebres do carácter tífico; . antiguo cafó "La Cblmena," situado en 
ton las que asimismo se encuentran las 
des bijas mayores del. señor .Torpre Cel-
dián, maestro de obras local, Blanqui-
ta y Carraen. 
Nuestros votos porque pronto reco-
bren û, salud las muy estimadas güi-
nc ritas, 
NUEVO ESTABLE CIMIóNTO 
Dentro de breves ¿lías abrirá sus 
pnentas entre nosotros, un nuevo esta-
blecimiento de peletería, sombrerería y 
otros ramos, el cual ocupará el local del 
1? calle Real. 
Propietario de la nueva casa lo es 
nuestro amigo, don Jo^é García Pernán-
ílez, al cual deseamos éxitos 
FIESTAS RELIGXOSAS 
En honor del Sagrado Corazón de Je-
sús celebrará fiestas pionto naestra 
iglesia parroquial. 
E L CORliRSPONSAL. 
¡írriríigWiB 
¡ ¡ E n N u e v a Y o r k r e b a j a n l o s P r e c i o s I I 
¡ ¡ E n L A O P E R A t a m b i é n ! ! 
¡ I l U O M I S M O Q U E E N N U E V A Y O R K ! ! ! 
PASAMOS BALANCE A ¡FIÍÍ I>E M E S T QUEREMOS TEJÍEE P A E A ENTONCES LA CASA VACIA. POR E S O DAMOS MUCHOS ARTICULOS A 
MITAD D E SU TALOR 
T E A L A MUESTRA.— L E N C E R I A A PREClüS E S P E C I A L E S 
PIEZAS D E T E L A RICA, con 20 varas, fina, a $10.00 y 
P I E Z A S D E CREA, con 14 varas, ancba, a 
PIEZAS D E CRÍEA, con 27 varas, ancha, a 
PIEZAS D E CREA, bilo puro, con 2? varas, a . . . 
P I E Z A S D E CREA, bilo, finas, a 20, 25, 30, 40 y . . . 
P I E Z A S D E T E L A RICA, con 12 varas, a 
SABANAS con dobladillo de ojo, a 
SABANAS con dobladillo de ojo, a 2.00, 2.50, 3.00 y . 
MANTELES, de 2 varas, con dobladillo de ojo, a . . , 
MANTELES de 3 varas, con dobladi lio de ojo, a . , , 











S E R V I L L E T A S de tablero,, docena a 2, 3, y . . . . v , . , 
WARANDOL, para sábanas, ancho, a 1.00, 1.25, 2.00 y . . . 
FUNDAS DfB ALMOHADA a 0.40, 0.50, 0-60 y 
P I E Z A S D E MADAPOLAN, con 10 varas, yardá de ancho, 
PIEZAS D E MADAPOLAN fino, con 15 varas, a 
PIEZAS D E MADAPOLAN fino, con 20 varas, a . . . . , . 
BATISTA para camisas, a . . . . . , . . . . 
T E L A RICA, fina, ancha, a 0.30, O.SSy . . 
LINON blanco, ancho, a , . » 
MUSELINA D E C R I S T A L , blanca, a . . , 












TENEMOS UN MADAPOLAN MOJADO, MUT BUENO. QUE LIQUIDAMOS A 15 CENTAVOS ¡¡GANDA VERDAD!» 
A l m a c e n e s d e " L A R A 
AVENIDA D E I T A L I A (ANTES GALIANO) 68 Y 70.—SAN MIGUEL 60. 
PIDAN LOS FAMOSOS PATRONES B U T E R I C K . CON E X P L I C A C I O N E S E N CASTELLANO. SON LOS M AS E X A C T O S T LOS MEJORES 




DH UNA MADR 
THALUCIUA DEL FRANCES 
Por 
E - P A S T O R Y B E D O Y A 
^TO*U*' 3S.B Taléfono A-SSTS. 
Nadh^f* acusarmo y calificarme de 
V' la. ' 
•S!0: Der¡;CrÍmino P»1, h;iber 
T$te áe L.6^0 m<» obliga a <-ecir 
i4 . más . 10 Que « s t ^ habría 
Jacg4Por ot?a0 POr otra parte y deS" 
Pígi momento y se volvió «hacia 
Sm"" había,0~le ef>n voz conrao-
W y más « SUert(-o hacerte menos 
' ^ ¿ ^ •ura^- anuncia que des-rv^a toraij- ,'1 r« ncm que aes-
% ^Hen í?" La8 circunstancias no 
^ i r " a ^^"th.i lo que vo pen-
lí!a aeomL-68*11 señorita 
:f;-aSa^?anaT * casa de 
>» esenní, estremeciéndose. 
t t̂o. Uc^mos-conteütG Marcus-
í-amoa a saber a^n? 
—Tenía, señorita, que dar a nsted un 
recado para su madre. Tome usted no-
ta de mis palabras y repítaselas fiel-
mente—añadió Dolores. 
—Sí, señora—dijo Anita temblando. 
—Así lo espero Esto es lo que tie-
ne que decirla: 
''La Tiii'-a de Miguel no ha tenido 
nunca odio personal rontra usted. lilla 
ha tenido siempre •ústima de nsted ; 
pero no podía castigar al culpable sin 
que a usted la tocase algo. Hoy, que ya 
se ha hecho justicia, eila le da a usted 
la sola reparación y .a sola compensa-
ción que uepende do su voluntad y es-
tá en su poder. Dunnte catorce años 
ha llorado usted una de sus dos hijas 
cómelas, a las cuales quería con :gual 
pasión. Os devuelvo esa hija. TTace 
rratro días que Anx está al lado de 
usté j bajo el nombre de Anita..." ella 
os la que la ha reemplazado." 
Mi hermana !—exclamó Anita — 
¡Mi hermana está con mi madre! 
—Sí, señorita, su hermana do usted, 
m'e yo he criado y cuidado, haciéndola 
l'c'iz... como si fuese mi propia hl?a... 
v que s© le parece a nstcí, usted usted 
ha oído decir, de una manera tal que 
ni aún su madre pu.'de notar la dlfe-
jencia, ni mi hijo la lia notado cian-
do tuvo con ella, creyendo que era uh-
te ,̂ aquella entrevista que acaba de 
leí'erir a usted. 
Los dos jóvenes se miraban mudos 
de sorpresa. 
—Pero—dijo al fin Marous. 
—Pero ¿para qué esta comedia vas 
a preguntarme, como preguntabas cuem-
do yo entré. ¿Por juC-? Creía que de-
jarías de amar, creía hacerte " menos 
cruel, repito, una separación eterna, cu-
ya necesi ad comprendes que nada 
pi.edo remediar. 
;01i, señora —cneiamO Anita,—eso es-
taba mal hechoj a» era bas-
tante arrancarnos uno de otro, sin ha-
cerme despreciar y odiar de é l? . . . 
—Yo no habría hecho eso nunca, Ani-
ta—exclamó a su vez Marcus adelantán-
dose hacia ella 
—Gracias—dijo la joven orgullosa en 
meoo do su desesperación. 
—Señorita—contestó Dolores con voz 
emíoidonarla,—es necesario cor madre 
P?ra comprender ciertos sentimientos.... 
Pero yo soy leal... v un •. ía más ade-
lante... mi hijo habría sabido toda la 
verdad. 
Y se quedó reflexionando un momen-
to para añadir después; 
— Po le perdono a ustel este nievo 
('oler que usted le proporciona... Per-
dóneme usted el haber querido evitár-
selo. > 
Y adclantiándose lentnmc-nto hacia 
Anita, la cogió una mano, y con el bra-
zo extendido alejó a Marcnf» de la jo-
ven . 
—Ahora—cfontlnuó1 diciendo-es nece-
sario que vuelva nsted a su casa Su 
madre de usted necesita añora de sus 
dos hijas; tiene necesi'ad de sus ca 
líelas, de sus consuelos; ella necesita 
la sonrisa d©'usted... Lo que aun no 
sabe usted lo sabrá por ella... Rila 
dirá a usted por »luS no d*he usted 
volver a ver a mi hilo., al hi|o de Do-
lores, y por qué es necesario rogar a 
Dios que extincra en esos dos corazones 
! na pasión culpable, que Feria mal' ida. 
Y como Anita y M-trcu'? se miraban 
con la desesperaeión de la pasión des-
ttozaba en sm ano";?o ñor el hô ho bru-
tal de la realidad. Dolore" añadió: 
—Anita, su m-Mlre ê usted es des-
graciada, su nind'-c de usted está llo-
rando... Ja necesita a usced, vava us-
ted. 
— ¡Mi ma^ra deserraciada'.... ¡Mi ma-
dre... mi po'ire madre!... ;Sí... s í . . . 
^ y ollá: 
—Pvasa'iita—diio "Ooloraa 
L a fiel criolla se presentó al mo-
mento. 
-Acompaña a la señorita—dijo su 
ama,—abajo hay nn .-ai-r.iaje... acempá-
•ifcla a cas ade su mdr^ y ten cuidado 
<-•© ella. 
Y diciendo esto, Dolores empujaba 
dulce pero firmemente a la joven hacia 
la puerta. 
— ¡Anita!—dijo Marcus tendiendo ha-
cia ella sus trémulos brazos, más páli-
do que un muerto. 
— ¡AdióJ?, Marcus I—contestó la reño-
rita Ulva .arcos.—Te amaré siempre 
Y apoymdo sus dedos en los labio»* 
lo envió un beso y desaptreció arras-
trada por Frasquita. 
Marcus quiso irse detrás de ella, pe-
ro encontró a ni madre 'Víante de él 
v retrocedió asutado, yendo a caer casi 
desmayado en un asiento. 
— ¡Valor, pobre hijo;—le dijo su ma-
dre con resgarrador afeito.—Cumplo 
ron tu deber como yo cumplo con el 
nlo.. . levántate... sé hombre... ven 
ton tu madre... dentro de tres díap nos 
iremos a América... 
Después cayó de rodillas, y levantan-
do las manos y los oj >s ' n ademán su 
plicante. murmuró: 
— ¡ Miguel! i á que lees en mi corizón 
.v en el suyo, trt que nos ves y nos es-
cuchas... ten piedad Je él, ten piedad 
de mí. 
XX 
LA VOLUNóAD :JE MIGUEL 
Entrar desnués de una larga ausen-
cia en los lugares que se. ha conocido 
y en donde se ha vi rilo es. o una gran 
a'efr'-ía o una tortura cruel. 
Nosotros darnos algo de n.iestar alma 
a todo cuanto nos rodea e infundimos 
algo de nuestra vida aun en los objetos 
inertes. 
..tina ijŝy recuerdos" T;or esto vi-
ven para nosotros, y esa vida del re-
cueno de las sensaciones y de las co-
sas del pasado está -.íotada algunas ve-
ces de una intensidad bien superior a 
la e la existencia corriente. 
Cuando un ser ama'o ha partido pa-
ra siempre y nosotros volvemos allí, 
« donde él no puede volver, todos aque-
llos objetos parecen esperarle y llorar 
con nosotros. 
Allí están todos inmóviles. Interro-
gando de una manera mu1 a. mirando 
con sus ojos sin pupila, diciendo en un 
silencio recogido: ¿ En dónde está el 
bien amado ¿Por oué no viene ya-
¿No es él el que nos ha escogi'.'o y 
arreglado? E l se sentar aquí, eus 
lindas manos nos tocanan todos los días; 
aún está en nosotros impresa su hie-
Ua, que hemos guardado cuidadosamen-
te como un perfume ¿En dón< e está? 
¿Por qué no viene ya? 
Y vuestras lágrimas responden: 
"No volverá más." 
Lo que Marcus experimentaba al ver 
todo lo que había abandonado hacía ca-
torce aftos antea, tal como él lo había 
dejado—porque Dolores, como todas las 
que tienen el culto de una gran pasión 
y c'.e un gran dolor, conservaba en su 
derredor, a dOnde quiera que iba, todo 
lo que podía recordarlo al ausente más 
adorado, creyen "o que es matar a los 
mtiertos una segunda %ez y hacerse In-
dignos de su cariño. el huir de su re-
cnerdo o perder éste...—lo que Marcus 
experimentó fué más bien un aumento 
en «'i pena oue un oonsuelo. 
Había salido nlTo. (-"JchofiO y lleno de | 
era fe sencilla propia de esa edad en j 
i or-to el porvenir es F.iemnre de color 
de rosa, y volvía ya hombre con el co-
razón destrozado. llevando el último 
ari'is de la que no vdvería a ver más. 
La primera persona que vló fué a [ 
.Trnnita. I 
A rvftsar de los a Sos trascurridos, la f 
reconoció en seguida, tan poco había 
cambiado, no habiendo hecho más que | 
creer. 
Se acercó a ella y la dio un abrazo. 
Ella se ¿ejaba haeí", mirándole tran-
quilamente con su dulce, vaga y pro-
fun a mirada, sin manifestar sorpresa 
ni alegría. 
—¿No me conoces, Juanita?..,—le 
preguntó Marcus. 
— ¡Juanita está nuerta!—contestó.— 
Est con su padre Tú eres «u hermano. 
—Sí, tu hermano, querida n¡ ̂  tu 
hermano que vuelve... para no irso ya 
nunca. 
Y la besó (cariñosamente. 
Juanita le devolvió su beso con in-
diferencia, aunque sus ojos brillaron y 
una sonrisa—sonrisa extraña que pare-
ría siempre dirlgrse a alguien que sólo 
era visible para ella,—sé dibujó en sus 
labios. 
Dolores, que presenciaba aquella es-
cena, no decía nada, pero mlralia a 
Marcus, y Marcus (comprendía aíiuella 
mira' a. 
Aquella mirada decía caramente: 
"Mira si tenemos derecho para olvi-
dar y perdonar. 
El día siguiente se empleó eTi hacer 
los últimos preparativos de la marcha, 
que debía realizarse dos cías después. 
Adivinando lo que pasaba en el co-
razón de su hijo, Dolores le evitó el 
martirio de tomar parte en ellos y has-
ta ocultó lo que pudo. 
Marcus pasó aquel oía solo, pensativo, 
abatido, silencioso y sin salir cel cuar-
to que le habían destinado cerca del 
jardín para que se pasease en él. 
Al llegar la noche y después de ha-
ber comido en familia, cada uno se re-
tiró n su cuarto 
Dolores sufría cruelmente ron el do-
lor de su hijo. 
Durante horas enteras estuvo pen-
sando en lo que había hecho y en lo 
que había hecho y en lo que hacia se 
interrogaba y se respondía: 
. —He echo mi deber. ' He cumplido mi 
juramento. 
Cerca de las once te acostó, aunque 
no tenía esperanza de ^rmir ni do 
descansar. A media noche se estremeció de re-pente. 
La puerta de su alcoba, que comu-
nicaba con la de su lija, se abrió len-
tamente, y, a la luz de lQ lamparilla 
que tenía siempre encendida, Dolores 
Vió entrar a Juanita y dirigirse al le-
cho de su madre. 
La joven no tenía puesto más que 
yn ligero peinador blanco, flotando se-
rré su delicado cuerpo como una va-
porosa nube. 
Andaba lentamente con un paso re-
gnlnr y por decirlo asu' casi rítmico, pa-
lecirndo que sus ciminutos pies no to-
caban en el suelo 
A pesar de esto uvan^aba con ona 
lentitud solemne, recoimeiendo Dolores 
en la exnresión de sn dulce y encanta-
dor semblante, así como en la fijeza de 
sus ojos, aquel asne?to, aquella trans-
figuración, que indiciba el éxtasis. 
Su ma'',re, muy ForpremlMa y presa 
do una viva emoción reiisrlosa, se in-
corporé en el lecho, diciendo: 
—Mamá—resnondió a niña, detenién-
dose a dos pasos del lecho.—Padre me 
envía. 
— ¡Miguel! 
—Sí. Escúchale bien, pornu© vq a 
alejarse, y nunca más aquf abajo volve-
rás a oir sus nn l ibras, ni conocerás 
"por mí'' su volunta-'1. 
—iOré di^es?—prcrmitó Dolores. 
— ¡E^-te es el misterio.r Yo querja 
acompanarle, pero aú i no ha llegado la 
hora. 
Tupnita se sonrió y siguió diciendo: 
P A G Í N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 2 de 1 9 2 0 — A í i O 
C r ó n i c a C a t i c 
l E S T E J A M M ) A I COBAZOÍíJJE J E -
SUS^-AEOÍICOFRAWA DE L A 
GUARDIA B E HOXOR D E L 
CDRAZO> D E J E S L S , 
D E L TEMPLO D E 
LA MERCED 
Xaturaleza • •' , 
Es una asociación canomcamenttj 
erigida para tributar gloria, amor, 
cuito y reparación al Corazón de Je-
sús. 
« dor de los Paules en Cuba y Puerto 
Rico, en el altar del Sagrado Corazón 
de Jesús. 
i !Fué armonizado el banquete euca-
i rístlco por orquesta, bajo la direc-
| ción del maestro Saurí. 
Estuvo concurrida. 
Misa solemne . 
A las ocho fué expuesto el Santísi-
mo Sacramento en el altar mayor. 
Estaba artísticamente engalanado. 
Fué arreglado por el Hermano To-
var, Sacristán del templo. 
A las nueve celebró la Misa solem-
ne, el M. I . Dr. García Pernal, Pro-
visor de la Diócesis de Santiago de 
Cuba. 
Objeto , r l -ÍEl Sermón 
Dar culto al Corazón Sagrado üe ^ s ^ 
Jesús, a la llaga del costado, más la. 
sangre y agua que de ella brotaron. 
Puede decirse que nació y se for-
mó en el Calvario, cuando brotó del 
Corazón herido aquella sangre y agu» 
que veneraron María, madre de Jesús* 
S. Juan y la Magdalena, adorando al 
pie de la cruz los misterios de amor 
de su Corazón traspasados; tal fué su 
origen y tales sus primeros Guardias 
de Honor. Como Asociación o Cofra-
día canónica, fué fundada en Fran 
cia y aprobada por la Santidad de Pío 
I X el día 13 de Mayo de 1863. 
Organización 
L a general es: un director general, 
quien nombra los directores diocesa-
nos y particulares o locales. L a par. 
ticular es: una Junta de Consejo nom 
brada por el director local, de más o 
menos personal según la importancia 
del Centro, más por insignificante 
que éste sea, constará de un Presi-
dente, un Secretario, un Tesorero y 
un Promotor de cultos. Los directo-
res particulares nombrarán los direc-
tores de sección y cada director de-
signará uno o más coros de quince 
personas a cada celador y éste elegi-
rá uno para director de coro. 
Fué pronunciado por el Superior 
de los Padres Paules del templo de 
la Merced. 
L a parte musical 
Orquesta y voces, bajo la dirección 
del maestro señor Francisco Saurí, 
interpretaron la Misa a tres voces del 
maestro Ravanello; al Ofertorio, O 
Salutaris del maestro Santiago Ervi -
ti, instrumentado por Saurí, después 
de la Misa, Corazón Santo de Jimeno. 
Asistió el Colegio de San Francis-
co de Sales, y buen concurso de fie-
les. 
Los cofrades de la Guardia de Ho-
nor lucían sus insignias. 
gunda, en el de Nuestra Señora de la 
Caridad del Cobfe; la tercera, en el 
de la Virgen del Carmen; la cuarta, 
en el del Sagrado Corazón de Jesús 
y la quinta, en el altar mayor, don-
de fué reservado el Santísimo Sacra-
mento. 
Se cantaron los siguientes motetes: 
Ego Sun, por Marco; Plegaria al Co-
razón de Jesús de Chappí por Matheu; 
Pietati Signorl de Stradella por Allen-
de- O Jesu Mi por Matheu y Allen-
de! 
Acompañó al órgano el maestro Ló-
pez. 
Después de la Reserva, el Himno 
al Corazón de Jesús por cantores y 
pueblo. 
A s i s t i ó gran concurso de fieles. 
I G L E S I A D E SANTA T E R E S A 
L a festiridad del Corpus y del Sagra. 
do Corazón de Jesús. 
E l jueves 10 celebró la M. Reve-
renda Comunidad de Madres Tere-
sianas la festividad del Santísimo 
Corpus Christi. 
A las ocho y media, a. m., fué 
expuesto el Santísimo Sacramento, 
siguiendo la Misa solemne del San, 
tlsimo Sacramento. 
Ofició el Vicario Provincial de los 
Carmelitas en Cuba. 
Pronunció el sermón, el R. P. Fray 
Juan José de la Virgen del Carmen, 
C . D. 
después de los cuales tuvo lugar la i manifiesto. A las cinco, Santo Rosa 
procesión del Corpus Christi, hacién 
las visitas de ritual. ¡ Jesús,. Acto de Oonsagración y Repa 
Asistió la Comunidad de Padres j ración y reserva. 
erigido en esta D 
zón 
| T i tu lar de T u r ^ . eSpe;>. 
Carmelitas de San Felipe, la cual I La parte musical fué interpretada; y se predicó. Asistid 01(5 T r̂1 í 
— -> • " v-* v-otc 
rio, preces al Sacratísimo Corazón do ; va por titular AI c y * 
ar do T , . • 'suia o* " u 
ofició en los cultos y procesión, Con. • por la Reverenda Comunidad 
currieron, como a la mañana, repre-
es de otros turnos 
Concluyó la Vlgiiia 
sentaciones de las Asociaciones de! I G L E S I A PARROOTlfAL D E L TE-1 munión, bendición v t ' COn I 
• tísimo Sacramento. SeiTa Carmelitas; el Síndico del Monasterio 
Orquesta y voces bajo la dirección | Don Manuel Cuadrado y el Presiden-
DADO 
E n honor del Titular 
del 
del maestro Marcos Üribarri, inter-
prettaron la Misa de Alessin, al Ofer-
torio, Melodio del P. Hermann y des-
pués de la Misa, Marcha Pontifical 
de Peros!. 
Concurrieron al acto representa-
ciones de la V. O. Tercera del Car-
men y demás asociaciones, que radi-
can en los templos de los Padres 
Carmelitas Descalzos de la Habana y 
Vedado. 
E l Santísimo Sacramento estuvo de 
manifiesto hasta la si seis de la tar? 
de, siendo velado por la M. Reveren-
da Comunidad. 
A las cinco se rezó el Santo Ró-
s^rio, cantándose preciosos motetes. 
te y Secretario de la Sección Adora-
dora Nocturna de la Habana, seño-
res Rafael Travieso y Manuel Cua-
drado Meló. 
A las seis fué reservado el San-
tísimo Sacramento, cantándose él 
Himno Eucarístlco de Sagastizábal. 
E l templo estaba adornado con su- • rior del templo. 
de la Parro-i E l H festividad d̂ i >, ' " ^ 
quia el Sacratísimo- Corazón de Jesús ; Jesós, hubo Misa de r 0T*K¡n 
los siguientes cultos: ! ral, a las nueve Misa U,li6n l * 
E l domingo 6 celebró la fiesta con I sermón por el Cañón Solemiie ^ 
que mensualmente honran al Sacratí-! drés Lago, lg0 doct̂  ^ 
simo Corazón de Jesús. ! Presidió el Delera,* ^ 
E l Santísimo Sacramento fué He- \ Monseñor Tito Trochi ^^tón 
vado procesonialmentc por el inte- ] L a parte musical -
da por orquesta"y°voo«í v^S**. 
Los días 8 9 y 10, a las ocho de la;rección dql señor Ara aío la -
noche solemne Triduo con exposl- • A las ocho de i» 
al Sacratísimo CorazóS0;!!6,^ 
mo primor/ 
E l viernes 11, celebraron las Tere-
sianas la festividad del Sagrado Co-
razón de Jesús, con Misa sélemne. 
ción. Rogarlo, sermón, cánticos, bajo 
la dirección del maestro Germán i exposición o , l  i i  l   i i i  ¿ei gantí , u< 









Os 11 en ]¿ 
celeb 
de 
cion y reserva. 
E n la noche del jueves 10 al mlér-
cramento. 
Predicó el R. P. Carlos María Mon 
teverde, C. D. i coles once, celebró el Trecer Turno i tos celebrados 
E l Santísimo Sacramento quedó de de la Sección Adoradora Nocturna, corresponde a. 
•ci  ndicen" ; / -
Asistió gran concurso Je8erTa, 
No hacemos m á r q u e ^ n o ^ 
C T O R I O P R O F E S I O N A L 
Vela del Santísinjo 
E l Santísimo Sacramento fué vela-
do por la Guardia de Honor, hasta las 
cinco p. m., que tuvieron lugar los 
cultos vespertinos. 
Estos fueron; 
Santo Rosario y ejercicio al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús, con el acto 
de Consagración. 
Procesión del Santísimo 
CBl Santísimo Sacramento recorrió 
las naves del templo, haciéndose Vlsi-
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
J O S E 1. R 1 V E R O 
A B O G A D O S 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280. 
Habana. 
Personal 
Pueden pertenecer a la Guardia de 
Honor todos los fieles cristianos d« 
buena vida y costumbres, formando 
cinco, secciones, a saber. 
la .—La de Religiosas de uno y otro 
sexo, formada sólo por los de cada co-
munidad o convento. 
2a.—La de Caballeros, compuesta 
Celadores, Asociados y Adictos. 
3a.—La de Señoras, compuesta 
de Celadoras, Asociadas y Adictas. 
4a.—La de Niños. 
Y 5a.—La de Niñas, con tal que 
los de estas dos últimas secciones ha-
yan hecho la primera comunión. 
Hora de Guardia, que consiste en 
una hora escogida o señalada, desde 
cuyo principio se traslada el Guardia 
en "espíritu'' al sagrario para ofre-
cer sus pensamientos, palabras, ac-
ciones y penas al divino Corazón, es-
pecialmente el deseo que debe ani-
mar de consolarle, honrarle y desa-
graviarle; para lo cual se unirá al 
Santo protector de la hora a fin de 
que les alcance del S. Corazón las 
gracias que necesiten y para reparar 
las imperfecciones que cometieren él 
y los demás en aquello hora. 
No es necesario interrumpir las 
ocupaciones que cada cual tenga en 
esa hora. 
Los primeros Viernes de mes Misa 
cantada con exposición a las 8 a. m., 
por las intenciones de los socios y 
de las familias que tienen la Visita 
a domicilio del Sagrado Corazón. E l 
ejercicio del mes se tiene a continua-
ción de la Misa. 
Los primeros Domingos de mes a 
las siete y media de la mañana, Mi-
sa de comunión general, aplicando 
la misa a intención de los socios. E l 
Jueves primero de mes^a las cuatro y 
media la Hora Santa. 
S tas: la primera en el altar del Sacra 
tísimo Corazón de Jesús; la segunda j 
en el de San José, y la tercera en el 
altar mayor, en el cual fué reservado 
el Santísimo Sacramento. 
L a parte musical fué interpretada 
por las alumnas del Colegio de Jesús 
María. 
Cantaron bellísimos motetes en ca-
da una de las Visitas. 
Concurrió al acto la M. R. Comuni-
dad de la Congregación de la Misión; 
la Archicofradía de la Guardia.de Ho. 
ñor del Corazón de Jesús, y numero-
sos devotos del Deífico Corazón. 
Los cultos tributados por la Co-
munidad Paul y la Guardia de Ho-
nor revistieron gran pompa y magos-
tad, contribuyendo a ello, la estan-
cia del Jubileo Circular en la her-
mosa iglesia de los Padres Paules, a 
los que felicitamos, así como a la 
Guardia de Honor por el gran home-
naje tributado al Sacratísimo Cora-
zón de Jesús. 
APOSTOLADO D E L A ORACION D E L 
TEMPLO D E L SANTO ANGEL 
Solemnísimos han sido los cultos 
tributados por el Apostolado de la 
Oración del templo del Santo Angel, 
al Sacratísimo Corazón de Jesús. 
Por que no se agregan runchos 
a la Guardia de Honor 
Seguramente porque no se la cono-
ce e ignoran sus gracias. E l l a encie-
rra en sus prácticas cuanto grande, 
hermoso y sublime hay en la vida 
cristiana, con todos sus grados, más 
o menos perfectos. 'En efecto, la Ho-
ra de Guardia, ejercicio principal de 
la Ardhicofradía, en la que el asocia-
do se traslada "en espíritu" al sagra-
rio, para ofrecer sus pensamientos, 
palabras, acciones y penas al divino 
Corazón, es la más propicia para pe-
dir y obtener tesoros espirituales col-
mándola de indulgencias y parciales. 
¿Cómo no asociarnos a una Archico-
fradía tan rica en dones sobre natu-
rales de que tanta necesidad tenemos? 
Fuera dudas; fuera temores; a secun-
dar los deseos del Sagrado Corazón. 
Agrupémonos en apretado haz de 
quince en quince y formemos tantos 
coros que iguales primero a los días 
del mes y después, a los del año. 
Celadoras y socias- de la Guardia 
de Honor, a trabajar y. trabajar con 
denuedo: que cada una se convierta 
en heraldo y verdadero apóstol dé 
Sa,n preciada asociación 
Triduo 
Los días 8, 9 y 10, a las ocho de la 
mañana, se reiziaron las preces del 
Triduo y a continuación expuesto, el 
Santísimo Sacramento, celebró el Pá-
rroco y Director del Apostolado, la 
Misa solemne. Concluida ésta, fué re-
servado el Santísimo. 
A las cinco y media de la tarde 
se verificó el piádoso . ejercicio del 
mes del Sagrado Corazón de Jesós. 
L a parte musical fué interpretada 
por el organista del templo, señor 
Eustaquio López, 
RICARDO ILLA Y VILARO 
NOTAKIO P U B L I C O 
Protocolos de J . Vil lageliú A. Núfiez. D. 
Vasconcelos. J . Sánchez V\ct0™*lAJr 
Alvarez tíaspar. Calzada del Paradero, 
número 14. Jaruco. . 
17624 14 
E S T U D I O S D E L D O C T O R A . G O N -
Z A L E Z B E N A R D 
HABANA Y CABDBNA8 
Habana: Abogados: doctores -^fredo 
González Benard y José '̂ Ĵ *™1** £1 
chegoyen. Edificio Ruiz. 0 í?,111^ J r „ * 
baña. Cárdenas: doctores Alfredo Gon-
zález Benard y Francisco J . Larrleu. za -
borde, 27. , a h 
C 3388 Ind 8 aP 
I D O . P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
ABOGADO 
Cobro de créditos hipotecarlos y tes-
lamentarías , exclusivamente, ^e y a xx 
a. fn. y de 2 a 4 p. m- Bufete: Cuba, 
7. Teléfono A-2276. 
18284 
D r . J U U O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades de la piel. 
Consultas de 3 a 4 p m 55ania. nu-
mero 114. bajos. Teléfono A-4265 
17582 4 81 m 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z D r . V I E T A F E R R O 
DENTISTA Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Consultas: Monte, número 400. ¡ Ha trasladado su gabinete dental a los 
Lunes, Miércoles y Viernes. De 12 a 2. j ait0s del edificio de Frank Robins. De-
1 partamento, 511. Teléfono A-8373. Empas Domici l io : Correa, 
19714 
54. Teléfono 1-2513. 
30 ir, 
«-WÍ lesyunae ^ su imnorf, ,0s Obi < 
tes 
D r . G O N Z A L O P É D R O S O D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
, ; (Enfermedades de la Piel y Señons . ) 
Cirujano del Hospital de Emergencias y , Se ha trasladado' a Virtudes. 143 y m « -
del Hospital Nflin*™ uno'. Especialista j dl0( auos Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
en Tías urinaria» y enfermedades re-: no ^.5203 
néreas. Cletoscopia. oaterlsmo de los 
y o f r ^ / y e ^ K d ^ N S l ^ r s á ^ ^ C ^ n " - i D r . . F I U B E R T O R 1 V E R O 
sultas de 10 a 12 a. 1». y^de .3 aJJ P- s a - ! Especialista en enfermedades del peche. 
tes inrisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
de la piorrea. Turnos a hora f i ja . Con-
sultas: de 1 y media a 4 y media. 





1 Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Bx-lnterno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio " L a 
Esperanza." Reina, 127; de 1 a 4 p. m-
Teléfonos 1-2342 y A-2553. 
DÍTeÑRÍQUE FERNANDEZ S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados de 1 a 3. Lagunas, 46, esquina a 
Perseverancia. Teléfono, A-4466. 
D r . E. P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, yené-
reo, hidrocele, sífilis. Su tratamiento por 
Inyecciones sin dolor. Je sús María. S3. 
SI m 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
D R . L O R E N Z O F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
Compra^renta de fincas rústicas. 
Representaciones lesral8S-0fl_ 
Oficina: Manzana de G6m«z r*!̂ *!! léíono A-4832. De 2 a 5 p. m- Apartado 
de Correos 2426. Habana. _ 
P E Í L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71. 5ü piso 
A-2432. De 9 a 12 a. m- 5 
Teléfono 
2 a 6 p. m. 
Misa de Comunión 
E l viernes 11, festividad del Cora-
zón de Jesús, dieron comienzo los ayl 
tos con la Misa de Comunión gene-
ral . 
Fué celebrada por el P. Bufiuel. 
Fué numerosísima. 
Armonizó el banquete eucarístico, 
el nombrado organista. 
Después de la misa hubo imposi-
ción de medallas. 
Misa solemne 
A las nueve expuesto el Santísimo 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abogados. Amargura, U- Habana. Cable 
y Telégra'fo ''God^,nte-|¡ i i ^ l ^ f i S i m i 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
A L F R E D O F . T R E V 1 S A N I 
A R Q U I T E C T O I T A L I A N O 
Proyectos de edificios para residencias. 
Dibujos de decoración en general. Ca-
lle 8 y 19-B, altos Vedado. 
17600 1'» 3* 
CURACIONES POR CONTRATO 
G A B I N E T E 
" A L T H A Ü S " 
Neurastenia, enfermedades del es tó-
mago, impcytencla, pérdidas seminales 
asma, anemia, parál is is y muchas otras 
enfermedades nerriosas tenidas como 
incurables. 
R E I N A , 5 8 , A L T O S . 
T e l é f o n o A . 7 7 1 5 . 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
y oculista del Centro Gallego, 
de 9 a 12. Prado, 105. 




C 4974 S0d-9 
D r . A D O L F O G O N Z A L E Z G A R C I A 
Médico Cirujano e Interno de la Quinta 
de Dependientes. Consultas d« 2 a 4. 
Merced, & Teléfono A-0441. 
14446 SO Jl 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 





D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. 
Teléfono A-0226. 
20452 4 Jl 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
lista en énfermédades de ceñoras y par- Salud, número 34. Teléfono A-5418 
y de 1 tos. Consultas de 9 
3 I», m- Zanja. 32 
18282 
11 
y raed IS: 
SI m 
D r . M I G U E L V I E T A 
Especialista. Cura por su expetimon-
tado sistema las enfermedades del E s -
tómago, de los Intestinos y las secre-
tas. Consulta de 2 a 4. Carlos I I I , 209. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
M n í r r ^ i S a f v f ^ ! 1 C ^ u T t L ^ Monseñor Abascal, ayudado de los Viernes. Virtudes, 144-B; de 2 a ^ T e l é -
Padres Saumell y Buñell. 
E l sermón 
Fué pronunciado por el R. p. Tomás 
fono M-246L Domic i l i o : Baños , entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-1483. 
D r . J . A . H E R N A N D E Z I B A Ñ E Z 
CIRUJANO - , "-•— -"""w MEDICO UÍXV J¿VÍH_» 
Hueno, sacerdote de la Compañía de' Ayudante por oposición de la Escuela 
Jesús, que ejerce el cargo de profesor ¡ de Medicina. Médico de la Asociación 
en el Seminario de San Carlos 7 San ¿ ^ ' - f ^ e w V o r k ^ s V d a U s t a ^ e n 
Ambrosio de esta ciudad. ? ías urinarias. E x á m e n e s cistoscopio y 
cateterismo uret«r»l. Aplicaciones da 
1.a parte musical j ^ t u d ^ 
Orquesta y voces bajo la dirección 
del maestro señor Eustaquio López, 
interpretaron la Misa de Hernández; 
al Ofertorio, Corazón Santo de Gimel 
no y después de ella. Marcha Fran-
Mar 
A-9545. 
144 B : de 3 a 5. Teléfono M-2461, 
tesT jueves y Sábado. 
C UVA in 6 • 
Triduo j Fiesta anual 
E l Triduo fué, celebrado .los, días 8, ( Recordatorios j 
!> y 10 del' actual, conforme al siguien- ®ntre la concurrencia que llenaba I 
te programa: • " 1 el templo, se distribuyeron magníficos 
recordatorios 
D r . JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
• Número Uno. Consultas: de 1 a 3. Coa-
sulado, número 69. Teléfono- A-4614. 
Día 8 
A las ocho a. m. fué cantada la Mi-
sa solemnemente, estando expuesta 
Su Divina Majestad, que quedó de ma-
nifiesto. A las cinco de la tarde, re-
zo del Santo Rosario, piadoso ejerci-
cio del Triduo y sermón por el R. P. 
Hilario Cbaurrondo, C. M. 
Concluyeron los cultos con la ben-
dición del Santísimo 'Sacramento. 
L a parte musical fué interpretada 
por los Rvdos. Padres Maestro Juan 
« Izurriaga, y el maestro Saurí. 
Estos cultos fueron a intención de 
la señora María Zorrilla, viuda de 
Milagros, Presidenta de la Archico-
fradía. 
E l adorno del templo 
Muy artístico era el adorno del tem 
pío, sobresaliendo el altar mayor por 
su magnificencia. 
Fué ejecutado por el sacristán se-
ñor Arturo Gómez. 
Tela del Santísimo Sacramento 
De 11 a. m. a 7 y media p. m. el 
Bias 9 7 10 
Líos cultos fueron los mismos que 
los del día anterior. 
Predicó el 9 el Rvdo. Padre Joa-
nuín Vicente, C. M. Y el 10, el R. P. 
L-uciano Martínlez, Director de la 
Guardia de Honor. 
L a concurrencia a la fiesta del 10 
por la tarde fué numerosísima. 
Se l lenó el amplio templo. 
L a Misa del 9 fué a intención de la 
«efiora Caridad, viuda de Reyes. La 
del 10 a intención de las familias que 
reciben ^ domicilio la urna del Sagra, 
do Corazón. 
l>í* 11 
A las siete y media de la mañana, 
e e l e b r ó la Misa d eComunión Gene-
Tal , el M. R. P. Juan Alvarez, Visita-
Santísimo Sacramento, fué velado 
por las fervorosas socias del Apos-
tolado de la Oración. 
D o c t o r J * A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del necho Médico de nlfios. Elección de 
nodrizas. Consultas: --de 1 a 3. Consa-
lado 128. entre Vlrtudas y Animas. 
17578 31 m 
D r . A . R A M O S M A R T 1 N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana Medicina y Ciruela en general. 
Consultas: d el2 a 2 p. m. Animas, 19, 
altes. Teléfono A-1068. , * 
L 1204 SOd 3 f 
Acto de Consagración 
A las siete y media, el Párroco, hi-
zo la Consagración de los socios" y 
feligreses al Sagrado Corazón de Je-
sús. 
Acto sublime y conmovedor. 
Procesión del Santísimo 
E l Santísimo Sacramento fué lleva-
do bajo palio por las naves del tem-
J)lo. 
Llevó el viril en que iba colocada la 
Hostia, Monseñor Abascal. Ante el Se-
ñor niños vestidos de ángeles, espar-
cían flores. 
Dieron guardia al Santísimo Sacra-
mento, los alumnos de las clases ca-
tequísticas, las señoritas alumnas del! " í 3 ^ 
Colegio María Teresa Cornelias, los i c 8828 
socios del Apostolado, y 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
a Malecón, 330, bajos, donde se ofrece 
al público en todc lo concerniente a su 
profesión, de 1 a 3 p. m;. todos los días 
menos los Domingos. E n Arroyo Na-
ranjo Calzada, 30, recibirá también a 
los que lo deseen cotisultando de 8 a 10, 
mañana. 
C 853 fl0d-23 e 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . VENERO 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-D3S0 y F-1S54. T r a -
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la Tejlgra. ríñones, etc. 
Kayo's X. Se practican anál is i s da ori-
nas, sangre. S« hacen racuna» y se apli-
can nuevos específicos y Neosalmsán». 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
de 4 y media a ¿ 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Sinusitis Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alocolar. Anestesia 
por el gas. Hora fija al paciente. Con-
sulado, 20. Teléfono A-4021. 
20825 T Jl 
D r . F. H. BUSQÜET 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica, Hayos X, 
alta frecuencia y corrientes, en Manri-
que, 66: de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6191 31 ag 
D r . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas v do la Piel. 
Reina, 97, (altos.) Consultas: Lunes, 
miércoles y viernes, de 3 a 6. No hace 
visitas a domicilio. 
C 12060 90 d 30 d 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasaldado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-2671. CoiísuRas todos los días 
hábile? de 2 a 4 p. m. Medicina interna 
especialmente del Coiae/;n y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
ños. 
17580 31 m 
D r . E M I L I O J A N E 
Eeperiallsta en las enfermedades de la 
piel, avariosis y venere»s del Hospital 
San Luis, en París. Consultas: de 1 a 4, 
otras horas por convenio. Campanario 
43, altos. Teléfonos 1-2583 y A-2208 
iTfrro 81 m 
D r . A l b e r t o S. de B o s t a m a n t e . 
Médico Cirujano. Catedrática por oposi-
ción. Jefe de la Clínica de partos de 
la Facultad de Medicina. Consultas: L u -
nss y viernes. Sol, 79: de 1 a 3. Domi-
cilio: 15. entre J y K. TeL F-1862. Ve-
dado. 
0541 23 Jn 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
entre Teniente Rey y Drago-do, 105, 
nes. 
C 10788 in 28 n 
D r . G E R A R D O G U T I E R R E Z 
Ocnlista. Ex-Jefe fle la clínica del doc-
tor Charle» H. May, en el Hospital Be-
llevue d® New York. Consultas: de 1 a 
4. Teléfono A-59G1 Amistad. 81 
16219 9 Jn 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e Industrial. 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anális is de abonos completes, $18. 
San Lázaro, 294. Apartado 2525. Teléfo-
no M-1558. 
dado 
Nosotros no hacemos má, 
tarlos en la enumeración ^ 
Isa fiestas tributadas J , g > a i ÍJ 
mo Corazón de Jesüs. acra^ 
I G L E S I A P A i m S m Í A L m * 
Cultos celebrados al S a r r ^ , 
razón do Jesús. k 
E l 2 del actual di6 con,-
novenario, concluyendo PiTnlenzo el 
A las ocho de la niañ 
to el Santísimo Sacrameift? ^ 
ba la estación, Santo R(Ka;Se 
cicio del novenario v f..̂ [!0' «iet-
el organista del templo .J08 íor 
me Ponsoda. Sei!0'' h[-
A las ocho y media, Misa 
Fué celebrada por el R p T 
la Cruz Blanco. 
L a parte musical- por el 
soda. 
Después de la Misa 
el Himno al Corazón de^jésíj 
Misa de Comunión. 
A las siete y media de la 
na del viernes once, festividJ í; 
Sacratísimo Corazón de ? 
bró Misa el R. P. Arana ESCoSe-
en la cual distribuyó la Sagrad '?0 
munión a los socios del Apostnlí 
de la Oración de esta ParrS u 
Fué armonizada por el nr^t 
del templo. 0rSam8tj 





A N A L I S I S DE O R I N A S 
Completos, |2 moneda oficial. Laborato 
rio Analítico oel doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. 
Se practican anál is is Químicos en ge-
neral. 
C A L L I S T A S 
A L F A R o T T l I O 
Misa solemne. 
A las ocho y media, ofició en 
Misa solemne de Preste, Monsefi» 
Emilio Fernández, ayudado de los Pa 
dres González y Faus. 
Orquesta y voces, bajo la direcci 
del maestro señor Ponsoda, interpre. 
tó la Misa de Rivera; al Ofertorio. 
Osalutaris de Singerberger, y concluí 
da la Misa, Pontficial de Gounod. 
Predicó Monseñor Santiago G.Am 
go. Canónigo Penitenciario. 
Quedó el Sacratísimo expuesto. 1 
la adoración de los fieles. 
Fué velado por los socios del Apoi 
tolado de la Oración. 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las rías urinarias. Bnfer-
piedades de las señoras. Empedrado, 19. 
C 9277 SOd.9 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médica y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
P y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5049. Prado, nú-
mero 33. 
D r . S . P I C A Z A 
Especialista en las enfermedades del 
aparato digestivo Neptuno, 49. Consul-
tas : de 2 a 4. • Teléfono M-1675. Gratis 
para los pobres, de 9 a 10 d© la maña-
na, diariamente. 
17577 81 m 
L U I S E . R E Y 
1 Procesión del Santísimo. 
Qniropedistas. Teléfono A-0878. Obispo, 1 » „n£,frn v ni^Hin rio u uri¡ 
100. Sin cuchilla, sin peligro, n i dolor. ! A las cudtro > metlla ^ ^ ta"í 
Honorarios al alcance de todos y los i se rezó la estación y el Santo Roŝ  
d ías Jueves $10 la ope rac ión ; de 8 a 11; rio. predicando después de estos re 
y 20605 a' Gabmete seri0 y :• zos. el R. P. Juan de la Cruz Blanco! 
F l Santísimo Sacramento fué He.j 
vado procesionalraente por las nave;' 
del templo. Se verificaron las cinco 
Visitas de Ritual, y el Acto d̂e Con-
sagración al Corazón de Jesús. 
Ofició Monseñor Emilio Pernándei 
La parte musical fué ejecutada por 
el señor Ponsoda.. Interpretó Motete; 
de Haller y Singemberger. 
Sumamente concurridos los culto 
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Q U I E O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
E n el despacho, $1. A domicilio, precio 
segün distancias. Neptunc, 5. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
F . S Ü A R E Z 
D r . R O B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernís imo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. Ca-
lle de Jesús María, 91. Teléfono' A-133a. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Cirugía genera!, fiadiografías; tratamien-
to por Bayos X. Inyecciones de Neosal-
varsán. darlos I I L 45, 
Consultas de 8 a. m* 
no iA-i305. 
moderno1, altos. 
5 p. m. Teléfo-
IGNACIO B . PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa 
lud "L« Balear," Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enfermeda-
des de mujeres, partos y cirugía en ge 
Consultas: de 2 a 4. Gratis pan neral. 
los pobres, 
A-2558. 
Empedrado, 60. par» Teléfono 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas, tratarp lentos es-
peciales: sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvatfsán, Neosalrarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 125, esquina a 
Angeles. Se dan horas especiales. 
C 9676 in 28 d 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
dades del Pecho. Casos incipientes y 
avanzados de Tubccutcsls Pulmonar. 
Oornlcllio: San Benigno, 77. Teléfono 
1-3603 Consultas: San Nicolás. 27; de 
2 a 4. Teléfono M-1680. 
CUBA R A D I C A L Y SEGUB> D E L A ~ 
D I A B E T E S . POR E l . 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma. 
saje vibratorio, en O'Rellly, 9 y medio, 
altos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio1, J e s ú s del Monte. Teléfo-
no. Médico cirujano. Garganta, nariz y 
oídos. 
D r . C A L V E Z G Ü I L L E M 
iáaf iciallsta en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres; de 3 y media a 4. 
Qulropedlsta del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Departamento 20r>. Piso lo. De 8 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-6915. 
18288 31 m 
COMADRONAS 
M A R Í A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
Comadronas. Muchos años de p rác t ica . 
Procedimientos modernos. Consultas de 
11 a 1. Precios convencionales. Calle 23, 
ntimero 881 Vedado'. Teléfono F-1252. 
19412 26 j n 
I G L E S I A "DE N U E S T R A SE50RA E 
L A CARIDAD 
L a E ie s ta del Corazón de Jesús. 
Procedió a la fiesta del SacratoJ 
Corazón de Jesús, in-Triduo, celeM-
do rlespués de la Misa de odio. 
E l día 11 enomástico del Corag 
de Jesús, a las nueve celebró 
sa solemne el Párro*0 ' f 'V^ J 
Falchs, ayudado de los Padres Ma 
de'; v Rodríguez. . . * 
Lamparte musical fué m erpr 
bajo la üirección dei m a e s ^ J 
Luis González Alvarez, 
;es. Se ejeci 
de Concone; Ofertorio, OSalutar. •(.-une, ^ A O ' ^ — ' ,.jsa 
L.etemetidía, y después de w . • 
r a z ó n Santo de Ankermann. 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . M A N U E L D E L F I N 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre JS'ew York, 
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía cw Seguros contra incendios "Ko-
yal." 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
en ceneraL Consultas diarlas (2 a 4). 
Virtudes, 39, altos. Domicilio: Patroci-
nio. 2. Teléfono 1-1197, 
19188 81 m 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, Neiv Tork 
v Mercedes. Especialista en enfermeda-
des' secretas. E x á m e n e s uretroscópico'a y 
t i s toscópicos . Examen Por l0.8 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-




D r . A N T O N I O R I V A Heles 
Fué magní f i ca . ¡corpzón y Pulmones y Enfermedades del 
Se hicieron cinco visitas, la prime- peCho exclusivamente. Consultas: de 12 
ra en el a l tar de San Rafae l ; l a se- a 2. Bernaza, 32. bajos. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposicldn de E n -
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so, Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 12 a 2. ($20). San Lázsu-
ro. 221, 
81d-lo. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Ctín preferencia par-
tos, enfermedades de /n iños , del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. Teléfono A-6488. 
Hacen pagos por cable, giran letra» a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres, París, Madrid. Bar-
celona, New York, New Orleans, F i la -
delfia, y demás Capitales y ciudades 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3.1 d« los Estados Unidos,. Méjico y Euro-
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te- i pa, asi como sobre todos los pueblos d© 
léfono A-2554. i España y sus pertenencias. Se reciben 
- j depósi tos en cuenta corriente. 
Pronunció el sermón, e r M ^ ¿ 
tor Alfnso Blázquez, Canónigo 
Después de la Misa ^ 
acto de Consagración de l a j de | 
* al Sacratísomio Corazou 
SÚSe distribu/eron entampas ? 01 
clones. 
E l viernes c e l f ¿cratisimo 
m. la fiesta anual al bacr* 
razón de Jesús. j gant»! 
A las ocho ^ P ^ 0 el Santof 
mo Sacramento celiebró e 
crificio de la Misa, el K. ^ do ü( 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C A J A S R E S E R V A D A S 
(estómago», hígado, riñon, etc.). enferme-' Las tenemos en nuestra bóveda cons-
dades de señoras. Inyecciones en serie truídas con todos los adelantos moder-




D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento onratlvo del artrltismo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, aispepslas, hipercorhidria, -m-
terecolltis. Jaquecas, neuralgias, neuras-
18283 SI m 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el trata-
miento de las enfermedades de las en-
cías. (Piorrea alveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriológico. Hora fija 
para cada cliente. Precio por consulta: 
$10. Avenida de Italia, M. altos; de 0 
a 11 y de 1 a 4. Teléfono A-3843. 
14134 20 ab 
D r . E . R O M A G O S A ' 
tenia, histerismo, parális is y demás en- Especialitsa de la Universidad de Pen-
ferrnedades nerviosas. Consultas: de 3 a silvania. UNICAMENTE P U E N f E S Y 
5. Escobar, 162. antiguo, bajos. No hace CORONAS. Horas de consulta: de 9 a 
visitas a domicilio. l . Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
SI m 
lores de todas clases bajo la propia 
custodia de los interesados. E n esta 
oficina daremos todos los detalles que 
se dese.en. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
« B A N Q U E R O S 
C 8381 la 9 o 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
jS. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
ilacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pue. 
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Or-
leans, San Francisco, Londres, París, 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
pinosa de os 
los Padres Quintana J ieJl,.. 
La parte « ^ ^ ^ ^ ' o f e s o r m 
bajo la dirección del pr ^ 
A^nda. cantor / / ^ Jedral. 
de l a Santa Tgelsia Cate ^ ^ 
Después d e l a m s a ^ ^ i6 U ' 
de Consagración, *\^J¿6* d^-
serva y el Himno al Cor 
Celebrará la fi^ta ^ 
domingo de mes. 
Fiesta a ^ ¿ X ^ ^ S ^ El viernes anterior Jes^ it 
... se celebró ^ ^ f l a 
- e n e d £ B e - a t e , ^ 
jóse 
¿ai TDÍI ' J , 
de San Nicolás de 
Predicó el Párroco ^ bato 
el org 
V. Portolés. _rurrida. rrn Se vió muy conenrr 
s p a ñ o l d e l f t O O 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e U n t e j r 
s e p a g « b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p o s i t o » . 
L a s l i b r e t a s s e l i q n i d a n c a d a d o * " J f 8 6 ^ 
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v • nns- Teniendo en cuenta que 
pravianu ^tra callSa) no acudís to-
po1- uDanHo os llama a la celebra-
dos c" ias \sambleas, donde se re-
C0B de tinr medio do la opinión y êllê Jm de sus afiliados los in-
colab0J^ problemas sociuleji que den-
^l*63 ,, organismo se desarrollan: 
tro deK ^aber por este medio, que 
•'OS • ̂  Zurita General Extraordinaria la iTelMz die¿ y siete de AbrU 
celebrf novecientos veinte, en los sa-
dc 10 la asociación de Dependien-
loaes d- e'rcio de esta ciudad y ba. 
^ ^ Presidencia del señor Francis-
*> l \ víftiez quedaron esUblecidas 
«> >Ia retomas en nuestro Reg a-
rarias ^ ^ euales figuran las 
aient0' nntiuuación se expresan; 
aue a c o i i " ^ aumento de la CUota 
^ f f im peso moneda oficial, sien-
«"^ énnado el veinte por ciento que 
& d «fincto de cuotas se aperciba, 
^ S r o í o ^ la Instrucción en los 
al í ff^ Escolares del Concejo, és-
Vrñn sorteados para obtener el 
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1 fftnT s olares del Concejo, és-
1)161 rñn sorteados para obtener el 
Jequio que a cada uno, por año, co-
rresponda- goc.o inscript0 lias. 
SefUH"a de la fecha en que se re; 
^ c «i Reglamento se considerará iW®? AL- v de número todos los 
i n g r e s e n después de la mencio-
íflBf ^forma- todo socio, para go-
na ^ los derechos que el Reglamen. 
wr0ctablece, tiene que llevar seis me-
10 e t inscripto en el registro de aso. 
fdos defCírculo. (Desde el día prl" 
ctdo de Junio está en vigor el cobro 
I f la cuota a peso.) 
? Démonos cuenta por un momento, 
«. nanos- es preciso que hagamos 
f f'o práctico, cuando aquí dispope-
S de tantos y tan buenos elemen-
fiiémonos que organiTaciones del 
r , y de igual carácter, es. 
' S e v S ay la práctica obras de 
Ascendencia elevadísima las cuales 
Smlnarán en poco tiempo con el 
S r o l l o positivo de sus Concejos y 
, nrenaración sólida de la juventud, 
L a oue no se lance como lo hace la 
Stuafen un estado semi-inconscien-
M sin las nociones más elementales 
nnizás para luchar fácilmente, con 
¿ntitudes propias en el campo de la 
¿nigración y de los negocios. 
Un poco más de -sacrificio, corapo-
Manos, un poco de abnegación, que 
la voluntad de uno sea la de todos, el 
ideal está incubado; hagamos, pues,, 
nue germine en el corazón de todos 
los Praviano y veremos realizarse una 
obra grande, digna de las glorias his-
tóricas de nuestro Concejo, obra que 
las generaciones futuras sabrán po-
nerse el epílogo de justicia que co-
mo tal merezca. Unos más y otros 
menos, todos tenemos en aquel peda-
zo del terruño algo que nos duela, 
ateo que hace despertar nuest'-̂ ) es-
píritu abrumado unas veces y distraí-
do otras por las vicisitudes de la. vi-
da que en todas las ocasiones no es 
risueña, salgamos de la indiferencia 
que allí tenemos hermanos que su. 
fren la carencia de ese pan que ali. 
menta el espíritu y acrisola nuevas 
conciencias, hijos que padecen el 
mismo mal, parientes y convecinos 
que ignominiosamente están castiga-
dos, particularmente los de la aldea 
remota, a vivir apartados de la lu? y 
sí próximos a las tinieblas. ¿Está en 
nosotros que la luz del progreso pe-
netre en todos los lugares del Conce-
jo? SI está, hagamos el esfuerzo sin 
vacilar. 
José García Fernández, 
Secretario. 
IZSIOX VELLALBESA T SU COXAE-
CA 
Píe aquí ^l programa para la mati-
née que esta Sociedad celebrará el 
día 20 de junio de 1920 en los Jardi. 
nes de Palatino, amenizada por la 
orquesta de Pablo alenzuela. 
PRIMERA P A R T E : 
Danzón.- Gella Unión. 
Danzón: Me gusta el Chayóte. 
One Step; Los Villalbeses en Pala-
tino. 
Danzón; E l Brazo Fuerte. 
Dan 7ón: Ten Piedad. 
Danzón; Y a no te quiero. 
Paso Doble: ¡Viva Alfonso X I I I ! 
Danzón; Pronto te lo diré. 
SEGUNDA P A R T E 
Danzón; Chamacuá. 
Danzón; De todo un poco. 
Paso Doble; E l Currito. 
Danzón; Tintorera. 
Danzón; Por fin, quién será. 
One Step; ¡Viva la Sociedad! 
Danzón: Benitín en el Banco. 
Danzón; La-Mora. 
A S O C I A C m DE D E P E N D I E N T E S 
E a apertura de la exposición escolar 
Como anunciamos anteriormente, 
el próximo domingo 12, a las ocho de 
la noche tendrá lugar el acto apertu-
ra, de la Exposición escolar de traba-
jos realizados durante -el curso de 
1919 a 1920, en las diferentes asigna-
turas a cargo de la Sección de Ins-
trucción, asi como los de Pintura y 
Dibujo de las Academias a cargo de 
la Sección de Beljas Artes. 
Por el examen ligero que hemos 
realizado, ihemos podido observar 
que este año la labor del profesorado 
ha rendido óptimos frutos. Tanto en 
las clases de enseñanza elemental, co-
mo en las especiales de Corte y Cos-
tura ly Trabajos manuales. L a cíase 
a bargo del competente profesor se-
ñor Baldomcro Moreure, presenta 
muy buenos dibujos, tanto lineales, 
como de adorno y antiguo griago. Las 
acuarelas de las alumnas merecerán 
particular atención. 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública, el Superintendente Provin-
cial de Escuelas, y otras altas autori-
dades escolares asistirán a la inaugu-
ración. L a Junta Directiva y las Sec-
ciones de Instrucción y Bellas Artes 
concurrirán en pleno a tan solemne 
acto. Numerosas familias se han da-
do cita a esta fiesta cultural. 
Indudablemente que la apertura dé 
la exposición escolar constituirá un 
acontecimiento de carácter elevado, y 
del cual se hará eco la prensa toda, 
por la importancia que entraña. Y, 
una vez más, no regatearemos nues-
tros aplausos a la labor educador de 
la "Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana", cuyas sec-
ciones de Instrucción y Bellas Ar-
tes, que presiden respectivamente los 
señores Nicolás Planas y Victoriano 
González, están desarrollandd benefi-
ciosas iniciativas, que se traducen en 
positivos beneficios por la enseñan-
za nacional. 
M a t e l a s 
M o s c a s . 
EVITARA 
ENFEBMErMOFS 
Las moscas, tan abundantes en 
el Verano, llevan siempre micro-
bios de todas las enfermedades. 
T A N G L E F O O T 
Sanitario Destructor de Moscas 
T A N G L E F O O T , envuelve las 
moscas en un barniz, impidiendo 
que se esparzan sus microbios 
y gérmenes . 
T A N G L E F O O T , impidé que las 
moscas lleven microbios al bibe 
ron de su niño, a su leche, a sus 
juguetes, a su estera y también a 
los alimentos de toda la familia. 
COMPRE 
TASGLEFOOT 
en U Bejcf*. 
T A N G L E F O O T , no es venenoso. 
Se pone en cualquier parte y to-
das las moscas de la casa, que-
dan presas en T A N G L E F O O T . 
T A N G L E F O O T . debe usarse 
siempre, por limpio, seguro, sa-
nitario y exento de peligros. 
T A N G L E F O O T , se vende en 
farmacias y tiendas de víveres. 
FABRICADO SÓLO POR 
T H E O . & W . T H U M C O . 
OíamJ» Raj*H, Mich U. S. A.. 
n k Betíci. 
Hafris B í o t e C o . 
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BENDICION D E L ESTANDARTE 
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ñalada la fecha de la gran fiesta so-
cial que han organizado los entu-
siastas miembros de esta sociedad, 
en los jardines de "La Polar". 
E l programa del festival, que es 
interesantísimo, tiene entre otros 
atractivos el de la ceremonia de la 
bendición del precioso estandarte 
que las manos de hada de la señorita 
María Alonso bordaron con arte ex-
quisito. 
L a enseña del Club Navia de Suar-
na se exhibirá hasta el momento de 
ser trasladado al lugar de la fiesta, 
en los escaparates del comercio " E l 
Joven Turco", sito en Monte número 
trece. 
En la ceremonia de la bendición 
actuará de madrina del mismo la dis-
tinguida señora María Gómez de Ló-
pez- esposa del Tesorero de la So. 
ciedad. 
Para tan agradable fiesta hemos 
recibido atenta invitación del Presi-
dente n. s. r., señor Manuel Lodada. 
Asistiremos. 
D e p o r t e s 
GRANDES "RAÍDS'' 
E l aeroplano Silver Quion I I , que i 
participa en el ''raid" E l Cairo-El Ca. ' 
bo, pilotado por el capitán Brand, ha 
i llegado a Rodesia y ha aterrizado en 
1 Llvongstone el 3 de Marzo. Lovongs- , 
tone se encuentra a 2,515 kilómetros i 
de E l Cabo. 
Mi D E BOXEO 
E L PROCESO DEMPSET 
ba más, formidable se la dirige su ex-
aespertó sospecha alguna, ganan-
do el Campeonato d^l mundo y reali-
zando un sia fin de combates, y ex-
hibiciones es hov motivo de una vio. 
i ler.ta campaba por parto de la Pre i-
j sa americana. 
í Se le acusa como desertor; la prue. 
ba más formidable se la dirp-e ¿ú ex-
esposa mlster Maseno Dempse/ que 
manifiesta que no sólo \ ex. esposo 
; no sufragaba los gastos de su fami-
\ lia, si-o Que, por el contrario, era ella 
i la que corría con los gastos de Denri-
sey. 
CARPE •STTER SE CASO 
I Los periódicos franceses anuncia. | 
! ron el casamiento del campeón de' 
Europa con fecha 6 de ir arzo. 
i Ya anteriormente se había corrido 
el rumor; pero su 'manager" Des. 
, camps", lo dismintió. 
¡ Por fin Carpe tier se casó, i y co-
: mo tenía declarado que su coi.-.. 
bate con Dempsey sería el último da-
do el cariz que toma el proceso que 
se le sigue se preguntan ciertos bo-
xead^res americanos si se b scará el 
sustituto para efectuar el Camnema-
to del mu "do ya que no d-»^ Carpen, 
tler ^e"sar por c^usa tan ̂ jena a su 
voluntad, perder la cua t'o^a puma 
qu^ le reportaría este combate y per-
der además t a i lastimosamente la 
ocasión de ser campeón del mundo. 
• UN BOXEADOR T'SPAÑOE DEBUTA 
E X PARTS 
1 Va^s, el campeón cata1áu que ga^ó 
el último Campeonato efectuado en 
Barcelona, ha debutado en París. 
' GRANDES HECROS DEPORTIVOS 
Nuestro querido colegA parisino 
"L'Auto'' ha hecho una encuesta en. 
tre los deportistas franceses. Esta 
era sobre los tres hechos deportivos 
más salientes, a Juicio del lector, y 
ha dado estos resultados: , 
Primero. E l "record" pedestre de 
la hora por Team Bonin, 19 kilóme-
tros 21 metros, con 5.273 votos. 
Segundo L a travesía de la Mancha 
por el nadador Burgess, 2.721 votos. 
Tercero. L a victoria de Carpentier 
sobre Beckett. 2.017 votos. 
En cuarto lugar sigue el ''record*' 
ciclista de la hora de Guignard, que 
tras de "moto" cubrió 101 kilóme. 
tros 623 metros en la pista de Mu-
nich. 
En quinto, la travesía del Atlánti-
co en aeroplano por Alcokk y Brown. 
En sexto, el "record" ciclista de la 
hora sm entrenadores, de Oscar Egg, 
con 44 kilómetros 287 metros, en el 
velódromo de Búfalo, y después s i . 
guen el aterrizaje de Vedrlnes so-
bre las galerías de Lafayef-.e, la pri. 
mera travesía de la Mancha a nado en 
avifiíi por Bleriot, y la primera vic-
toria d© Carpentier sobre Bombar-
dier. 
JíataciCn 
E L «RECORD" D E DUEACIOIÍ 
E l nadador italiano Tiraboschl ha 
l atido el "record" mundial de perma-
nencia en el agua. 
E l tiempo sostenido nadando ha si-
do de veinticuatro horas y un minu-
to. 
Esta era la tercera vez que había 
intentado batir este "record."' 
Alpinismo 
1 
LOS CONCURSOS D E CHAMOUNTX 
\ 
Con gran brillantez se continúan 
celebrando los concursos alpinos de 
Chamounix. 
En la carrera militar de velocidad 
venció Forestier, que empleó 27 mi-
ñutos 20 segundos en los 4,000 metros 
y en la carrera civil sobre igual dis* 
tancia, triunfó Charlet, en 22 minutos 
10 segundos. 
Grandes Pruebas Motoristas 
PARIS-NIZA 
Terminada la primera etapa de es-
ta gran prueba internacional, con la 
Suscríbase a] DIARIO DE L A MA< 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
J O V E R Í A 
¿ínament© ejecutada, con brillantes 
«afiros y otras piedras preciosas, pre*i 
•entamos variado snrtido. 
A/MLJMClO 
D E 
do pulsera con cinta d« seda, en ora 
y diamantes, y ¿n platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata de bolsv-
lio o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba oon marqueterí* 
y broiTce, para sala, comedor y cuar» 
4o. 
B a h a m o o d e y C l a . 
OBRARIA, 103-5, T PLACIDO (an 
tos Bernaza), 16,—TEL JL.8650. 
N a d a e n e l C o r a z ó n . . . 
E n g e n e r a l , l o s n e r v i o s a l t e r a d o s . 
S u s t o s , z o z o b r a s , c e l o s . . . 
E L X T I N E R V I O S O 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
T r a n q u i l i z a l o s n e r v i o s , s o s i e g a e l e s p í r i t u . 
C U R A L A N E U R A S T E N I A 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno esq . a Manrique. 
2 S I E M T E V d . M A L E S T A R E f l E L E S T O M A G O ? 
E L I X I R D I G E S T I V O 
• D E L D r . B A U M E • 
HACE DESAPARECER TODOS LOS TRASTORNOS 
DKíESTIVOS: SÜEñO.SErtSACIOn DElimURA, DOLO-
RES DE CABEZA,VE RTICOS. PALPITACIOflES En E L C O -
RAZOfl ETC.—TOMANDO UfiACOPITA DESPUES DE 
L A S COMIDAS 
D P 0 Q U E P I A B A R R E R A 
T E L . A 2 8 6 6 - H A B A l i A v L A M P A R ! LL A - T E L A - 7 ! 9 3 
V i—t ^ \ ^ r--^ 
victoria de un americano, base co-
rrido la segunda Dijon-Lyon. 
Más dura esta segunda en su reco-
rrido, con un paso de la cota de Se-
ndere con un 10 por 100 en su decli-
ve, se ha verificado reñidamente tam. 
bién, habiendo aumentado el número 
de los penalizados. 
L a lucha se mantuvo principalmen-
te entre el equipo americano y uno 
inglés. 
L a victoria fué conseguida otra vez 
por Verpault y Multiman, que lleva-
ban marcas americanas y a conti-
nuación llegaron Gillies Tom, sobre 




E l Caproni 450 H. P., que había sa-
lido de Salónica con rumbo a gmir-
na, y que está efectuando el "raid" 
Roma-Tokio, organizado por D' 
Annunzio, ha llegado a esta pobla-
ción asiática pilotado por los tenien-
tes Negrini y Origgi. 
También ha llegado a Esmirna otr< 
aparato de 600 H . P . , pilotado poi 
los tenientes Salla y Borello. 
C A M B I O S 
New Yoilí, cable, 100. 
Idem, vista, 3|16 Dto. 
Londres, cable, 3.95. 
Londres, vista, 3.94. 
Lon rea, 30 d|v,' 3.91. 
París, cable, 39. 
París, vista, 38 
Madrid, cable, 83. 
Ma .rid, vista, 82 X\2. 
Ilamburgo, cable, 31. 
Haraburrro, vista, 10 112. 
¡íurich, cable, 91. 
Zurich, vista, Ü0 1|2. 
Milano, cable, 30 112. 
Milano, vista, 30. 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 314 a 5 imlgadas, a ?22.50 
quintal. 
Sisal REY, de 3|4 a 6 pulgadas, a 
?2r) 50 quintal 
Manila corriente, de 3|4 a 6 pulgadas, 
a $32.00 quintal. 
Manila REY, extra superior, de S|4 s 
N o s e ( J e j e v e n c e r . 
¡ E c h e l e g a s o l i n a a l a m á q u i n a ^ 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
R e v e r d e c e n l a e d a d , h a c e n r e n a c e r 
e l v i g o r f í s i c o , l a s e n e r g í a s c o r p o r a l e s . 
S E V E N D E N E N D E P O S I T O . " E L C R I S O L " , 
T O D A S L A S B O T I C A S . N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
josé mtkmm'k Muí 
' U ' H E J O R r ! Y ' H l j S S E K C I L L i 0.f m i C í r * 
• j a s p r i n c í p A l ^ r a i ^ ^ c i A s y D r o f í t i e r f a i 
^ ̂  o s i t o: P e 1 í i q u e r í á U A' C E N T R A L & g u i a i?. y: Ó buraplrt. 
B a n c o a 
(Fundado «n el afio de 1S5«) 
W m m AMERICAN BANKERS ASSOCIATION 
M i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e B a n q u e r o s A m e r i c a n o s 
O f i c i n a C e n t r a l : A g u i a r n ú m e r o s 8 1 y 8 3 
H A B A N A 
Capital PAGAIMJ. - v v . v . . . . í 8.000¿H»J8» 
Fondo de Be serva. " 4̂UO.OOOJOO 
Retiro en 31 *é Dickmfcre de im « . . . ' • 146.787A>1W)1 
C 
^ C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , E c z e m a s 
, y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
" ^ N A , 49 , esq. a T T O Í l l O . CONSULTAS D M 2 U 
i p S P c c i a ! p a r a i o s p o b r e s : d e 3 y mvúit a 4 , 
Este Banco—que e» «1 más antiguo de Cuta—realiza, 'oda clase de opepacioae» banoari«i 
Y proporciona las mayoref tacilidades a P H S clieutea. 
Admito depósitos en custodia, en Cu«nta Corriente y da Ahorro, abonando por éstas un ta-
terés fijo de 3 por ciento anual, liciuidable cada dos mesee. 
Expido giros y cartas circulares de crédito sobre uidas las nlazas comeroíales del país j 
del extranjero, dando tipos muy ventajosos, especialmente para las de España, Islas Baleares y 
Canariai. 
Arrienda Cajas de Seguridad reservadas para uso privado, cobrando por ellas desde einoo 
pesos en adelante, según tamaüo. 
Tiene OCHENTA Sucursales y gran número d© Agendas distribuidas en el territorio d« 1» 
Rapública, por mediación de las cuales puede prestar toda clase de servicios bancarios. 
Ofreca grandes y beneficiosas comodidades, en su bien n'oniado deoaitamftnto de cobros, « 
los particulares, comercianteti e industriales. 
AQU4AR HO 
st inntn ccw CUTO 
w<4i«,«t.\S á- .̂ .<r ¡ A s i e s t a b a y o ! 
F l a c o , desmejorado, 
siempre fatigado, ahogándome.,, 
T o m é 
S Á N A H 0 G 0 
y d e s a p a r e c i ó e f A s m a . 
M e a l i v i é a la s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , s i g u i ó l a m e j o r í a -
y m e c u r é e n c o r t o plazo . 
Se vende en todas las boticas. Depósito: E l CRISOL, Neptunft y MaiirfyQe, 
N . G E L A T S < & C o . 
A O U I A R . 1 0 6 - 1 0 8 . B A I N Í Q U E R >S. H A S A M A 
v e d e m o s CHEQUES DE VIAJEROS p a * M e * o i 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
CARTAS DE CREDITOS O R C Ü L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * ' 
ReetMmos tfepésttoa M I esta Seeetdts, 
— pagando interosss a l 3 % anual — 
Tedas estas operaciones pueden efectuarse también e>r espret» 
J u n i o 1 2 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A R I N E " 
OHICOS IMPORTADORES; 
SANCHEZ, SOLANA y Ca.,S. ene 
OFICIOS Número 64. 
Caruso, además de ser Caruso es 
algo más. Su grandeza debe de ser 
tanta aue3 apenas Caruso se mueve 
prodúcense los más extraordinarios 
sucesos. , • 
Llega a la Habana en una época 
de carestía: todo está por las nubes; 
y como eme todo lo está, y el, el te-
nor, hace tiempo que a las nubes lle-
gó, cátate que las localidades del 
Teatro Nacional se elevan hasta la 
región del azul celeste. 
Además del problema de la cares-
tía de la vida hay en Cuba otro gran 
problema a resolver: la manera de 
dar circulación a la Inmensa canti-
dad dei dinero del cual no sabe qué 
hacerse ni cómo emplearlo, 
Pero llega Caruso: y héte ahí que 
el dinero halla fácil manera de in-
vertirse. 
Y se invierte tan ricamente. 
Tanto que el público, entusiasma-
do, no sabiendo cómo agradecer al 
famoso tenor el inmenso favor que 
le ha hecho facilitándole la manera 
de emplear una barbaridad de miles 
de dolares, le rinde tributo de admi-
ración en una solemne función-ho-
menaje; y durante un intermedio de 
la misma, hace que se cuelgue del pe-
cho del artista una medalla de oro, 
y que se pronuncien discursos como 
se hace cuando se coloca una prl. 
mera piedra o toma posesión una Co-
misión de Recreo y Adorno de una 
de tantas sociedades. 
Caruso ha hecho, con solo dispen-
sarnos el honor de presentarse en el 
escenario del Nacional, lo que en la 
Habana no era muy corriente. Otra 
gran artista, una tiple muy querida 
del público, Esperanza I^is, le llevó 
la delantera en eso del homenaje: 
Caruso ha sido el segundó artista 
homenajeado. 
Después . . • Ah, después, desde 
ayer, seguramente todas las tempo-
radas terminarán con el correspon-
diente homenaje. 
Tenemos, pues, algo que agradecer 
al gran artista. 
Porque, francamente, una buena 
temporada, sea de lo que sea, sin 
apoteosis-homenaje, nos parecerá 
que no es tal temporada. 
Otro sí, que diría un letrado, ha 
sido el debut como orador de un bien 
querido artista y amigo que, acaban-
do de abandonar las tablas para de-1 
dicarse a los negocios, no ha queri-
do desaparecer de aquéllas sm decir 
"esta boca es mía", Y habló PerelJÓ 
de Seguróla, discurseó, fué uno de 
los oradores de la velada que tuvo 
efecto anoche eru el Nacional. 
¿Se quieren más conmociones, más 
fenómenos? 
Hasta Mos ladrones, enterados de 
que Caruso se movía "con rumbo ha-' d u c ^ j m/H!w^ c ^ a » * 
cia acá", moviéronse también, pero " E L . p U C W V i r e O A L Í O b a f A 
del lado de allá, y asaltando la casa j mmmmT̂m̂mmmmmmmmmmmmTm̂mm •. 
del comendador lleváronle la frióle-1 E L C O R A Z O N D E L H O M B R E * ' 
ra de quinientos mil dolares en jo-¡ 1 1 ' 1 "— 
Este proverbio, sacado de la Santa Escritura, indica que una buoaa 
alimentación tónica, predispone el cuerpo al bienestar, conserva la salud, 
y con «Ha las facultades intelectuales, 
Y si los alimentos se guardan en un Refrigerador BOHX SYPOK, mi«i 
sobre hojuelas. 
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el «Pectoi«al de LarrazabaU 
veinte y siete años de éxito constan-
te es la mejor GARANTIA E s el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS. cualquiera 
que sea su origen. 
«El Pectoral de Larrazabal» es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos -
Droguería y Farmacia «San Julián» 
Riela 99 y Villegas 102 Habana 
Ocurre, algunas veces, 
usándose el teléfono, 
que, al llamarse a un 
número, la conexión no 
se establece de momen-
to; sin embargo, el te-
léfono está bueno. En 
estos casos, cuelgue el 
receptor, espere medio 
minuto y repita la lla-
mada; rara vez deja de 
obtenerse de este modo 
el número deseado. 
Si se deja el receptor 
descolgado, sin usarse 
el Teléfono, es causa 
de que se interrumpa el 
servicio. : : : : : : : 
yas. 
E l hecho es para quitar la voz a 
cualquier tenor: a Caruso no se la 
ha quitado, 
A Caruso, el caso, visto a través 
del cable, tal vez le haya interesa, 
do y le haya h^cho dudar de la vera-
cidad del hecho fatal que tanto dine-
ro le cuesta. 
Porque el cablegrama de ayer, ha-
blando del robo, tiene algo de pelícu-
la: de película de esas que preparan 
a una generación para el ejerfcicio 
del pintoresco y fructífero oficio de 
ladrón. 
;. Lo leyeron ustedes ? 
"La escena del robo se reconstru-
yó en la casa de Enrice Caruso en 
beneficio de los veinte agentes se-
cretos que están tratando de acia-
rar el misterio." 
Magnífico. ¿Un "beneficio*' antes 
de descubrir a los ladrones? 
L a escena se reprodujo. L a distin-
guida esposa del tenor, una señora 
amiga, el chofer, una doncella que 
se desmava, un detective eme excla-
ma ''¿qui&i tocó esta caja?' ' . . . . E n 
fin, se reconstruvó la escena... pe-
ro la final no parece, es decir, no 
aparecen las jovas. 
Muv interesante. 
Solamente falta que se recuperen 
las jovas, sin nelícula previa, y que 
se homenajee al detective que dé con 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
I M P O R T A D O R D E E F E C T O S S A N I T A R I O S E N G E N E R A L 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63., Teléfono A-6530. 
n© de la B^surrecclón de la carne, y Los raptos de jóvenes distinguidas 
ya vendrá tiempo en que los archi. no habían siv- - muchos, pero algunos 
vos de Constantinopla, abiertos a los se contaban en la provincia; las ex-
investigadores, auropeos, descubran el claustraciones de religiosas y religlo-
documento teodosiano como descubrí-j sos innumerables; de los templos po-
rán tantos otros. i eos no habían sido saqueados y pro-
— i fañados bárbaramente; loa Obispos 
Esa historia candorosa e ingenua, i tuerou expulsados de la nación; los 
pero respetabisima, porque lo son sacerdotes sufrieron atropellos Incon. 
' siempre la tradición cristiana y las tablea y algunos padecieron heroica-
i leyendas de la Iglesia que hubiera ins. mente el martirio; un cocinero era 
I pirado muchos poemas si la moda no gobernador, un limpiabotas preboste, 
| viera con desvio las encantadoras eró. un maestro de escuelas de pueblo rec-
i nicas litúrgicas, nos ha inspirado las tor de una universidad ilustre; el eré-
consideraciones Q*» ya hicimos acerca uito uacio»iai... i.ero ¿para que ennel 
del modo de proceder de la Providen. ¡ grecer más el cuadro? 
cia con nosotros, para irnos dando ei ' Don Crisanto se arrojó en un sillón, 
mal que ha de venir a pausas y a pe. ¡ se cubrió la cara con las manos y se 
quecos sorbos. • echó a llorar como un niño. Le sobre-
Cierto es que en el caso de los' vino'terrible convulsión nerviosa, des 
t Siete durmientes, éstos fueron trans. pués fiebre con delirio y sobresaltos; 
i portados como en un soplo de la per- se temió por su razón y por su vida, 
| secuclón al triunfo, pero ¿üué hu. y se necesitaron cuidados esmeradisi-
! biera sido si se les traslada de Igual mos para que tras larga y peligrosa 
manera del triunfo a la persecución? convalecencia, volviera a ser lo que 
• i fué sano, robusto, equilibrado, tran-
( Mi maestro don Crisanto tan origi- ' quilo, alegre, decidor, sociable, ouen 
nal como siempre, al ver en su redor amigo de todos, enemigo de" ningu-
eu una de tantas revoluciones ameri. no; limosnero con el pobre, servicial 
caii>,s, robos, asesinatos, traiciones, sln adulación con el rico; solicito pa-
sacriiiegios se acordaba con afán de ra dar consuelo y consejo y compo-
los Siete durmientes, y no pudiendo nedor de matrimonios desavenidos y 
dormirse para despertar r.iuchos me-
ses después, o morir para resucitar 
a su antojo, ideó el medio curioso de 
aislarse en el cuarto de su colegio, 
amistades descompuestas. 
Después, hablándome de su curiosa 
y fatal experiencia me decía: 
L a Providencia es madre hasta 
u n per iod i s ta 
de no salir más .iue a misa y a su cá- cuando permite los males de que huí 
tedra, de no leer ningún periódico, de y las catástrofes que después puedo 
no hablar una palabra de la actual!- üecir, presencié. 
dad, de acolchonar tan bien su puer- : Salvo casos excepcionales que per-
ta y su ventana, que no oía ni 1 - re. mite por altísimas razones y en los 
piques de triunfo ni el fragor siquiera que su asistencia es extraordinaria, 
de los combates. iva ministrando el dolor en cortas do. 
j Tenía un criado fidelísimo que lo sis hasta que el alma se templa y for. 
i reputaba santo y protegía su aisla- tnlece para resistir golpes mas duros. 
oí ce-io ue ua fc rdian de Sobre todo, las catástrofes sociales y 
! vestales. j públicas no las permite sin proceden. 
11 Un año pasó así aquel hombre orí. tes. Shakespeare dice que los ma-
¡ ginal, sin que nadie contrariara sus les no llegan como espías, sino en 
m̂mmmmmm̂mmmmmm̂^ | propósitos porgue catedráticos y alum ' batallones cerrados y es verdad; pe-
Cuen cierto es que si Dios nos fa-, tiempo del Emperador Teodosio, paJ'nos' ^ e se percataron de la experien. ro ai grueso de las desgracias siem. 
que ^ ^ ^ resurrección , cia' ^eria11 saber «ue resultaba luego pre proceden los grupos volantes que, 
(Por FRANCISCO ELGUEBO.) 
L o s S i e t e D u r m i e n t e s . 
A S E N T A D O R 
BIG-FOUR 




Hoja asentada en un BIG FOllR 
tiene el corte diagonal 
que dan Jos barberos. 
E l Asentador BIG FOliR 
prolonga la duración de las 
hojas "Gillette" y hace 
delicioso el afeitarse. 
The Novelt} Stioppeí Co, lie, 
NEW YORK 
U N I C O A G E N T E 
JOSE DE LA VEGA GARCIA 
A G U I A R 116. D E P A R T A M E N T O 28 
A P A R T A D O 2415. H A B A N A . 
MAPC- u. 5./. 
Í T . ^ / ^ n i í f V m ™ a l t a d o ' l e s quería tres aaos en la cav**11»' slbilidad para poder soportar vallen, 
"y Ls¿ indica que el sueto de los dur ^ ^ *™ posible siglos pero tomento las más furiosas embestidas. 
redor, d e J mientes fué el de Lázaro, es decir el a. ^ me,sf' el i n f ^o de so. Por egoísmo me aislé de la socie. sas que veía pasar en su 
cía a un sacerdote su maestro: "Si yo i de la muerte misma 
cUMlidad produjo su naturar efecto, dad paia de^ar pasar el turbión y este, 
tuviera Padre el Poder de Dios, por | '^6110^ ¡iete Cristianos y mártires | ̂  UJ1 el extravagante, después de al salir de mi encierro, me ¿acude 
^ ^ M ^ M r ^ ^ r T l rV tres dls, cuantos tiranos derribara, se llamaban Maleo, Maxlmiano, Mar. i "n suen<> aper n ó , amaneció con furioso y me muestra sus espantos 
ellas como hemos homenajeado a Ca- " « = 0 u^o, ûa ̂  ^.^^ , _ ' i ™ , . „ Í „ , - „ T „ _ ^ O Í A ^ _ J ¿ unas ganas rabiosas de saber la si . sas ruinas. Justo castigo del egoísmo. ruso que dió aquí con un filón, se 
llevó gran parte v. como se empeñe, 
se lleva la próxima zafra 
Enrique C O L L . 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, Junio U.— (Por la Prensa Aso-
ciada.; ) 
tuación. Quien prevé para sus hermanos gran. 
¡Que sorpresa! ¡que pasmo! ¡Que des desventuras, verdaderas catástro. 
horror! Entre los pobres con quienes fes, no debe huir ni esconderse, co-
exi. mo mujer o como niño, sino prepa. 
rarse con las prácticas cristianas a 
De las personas de la ciudad mas prestar los. auxilios que pueda, al 
Descubierto el oscuro asilo por los ' ^ o c i d j i s y estimadas por don Cri . menos con el ejemplo y la condolen. 
santo, dos hablan sido fusilados, tres cia, con la palabra y el consejo, 
habían perdido la razón y cincuenta En la sociedad y en la paz somos 
la fortuna. | avejas de una colmena; en la guerra 
cuantos focos de pedición extinguiera, ciano, Dionisio, Jua^ Serapión y t ,ns. 
cuantos buenos vengaría, a cuantos tantino, y el año de 251 cuando la te-
pueblos haría volver los ojos al cielo rrible persecución de Decio, se refu. 
Qne las recupere. _son mis deseos, 1 y ¿quisiera usted replicaba el sa. glaron en la caverna de un áspero d " ^ ^ ^ ^ c o T n ^ t í r s V s u e l T o 
serio. ;.eh? , cerdote sólo el poder de Dios o tam. monte, próximo a la ciudad, seguidos ™n había h a b Z diez a W ^ 
bien su ciencia su justicia y su mise, de cerca por los implacables sica-. 8:110 nal)ltl0 die' 
ricordia? i ríos 
Todo, naturalmente contestaba el 
atolondrado alumno, todo todo! ! soldados del César, el medio que es-
"Pues entonces— decía el maestro, tos excogitaron para asesinar a las 
riendo—de seguro que haría ustel lo Pobres victimas, fué tan fácil como 
Las operaciones estuvieron Irrerulares Que hace Dios ahora." . f ™ 1 - Tapiaron la entrada con fuer, 
hoy en la Bolsa !, L a Providencia es de tal modo sa- te3 rocas y los bel ices cautivos 
a m frincos'lJ léftinot** ** OCtls0 bia que nos dá las amarguras de la ™TÍe™n sed y hambre, pero en. 
Cambio sobre Londres a 52 francos vida como la madre el acíbar al ni. tonandos himnos al Señor. Mas due. 
5 Empréstito del 5 por loo a 88 francoS So, a pequeñísimas dosis, para que el ^ s de si que Ugolino el del Dante, 
5 céntimos P 88 ^ remedio le sea menos ingrato. ! ̂  comio la carlle á* sus propios 
E l peso americano se cotizó a 13 fran- ] pero en estos tiempos de catástro. ^ü08 Por salvar su vida, perdida ya 
fes ¡cuantos católicos anhelan ser los la razÓ11 y el instinto, los mártires 
Siete durmientes de Efeso! que, se- de meso hallaron en su fe y en amor 
gún la Leyenda Dorada y conforme a a Dlos fortaleza bastante para no 
una narración que lle^ó de Oriente a manchar la caverna gloriosa con las 
Europa Gregorio de Tours, yacieron abominables de L a torre del hambre, 
'en el suelo o en la muerte ciento cua- 1 Larousse como de costumbre al ie-i renta, y cuatro años, r revivieron en f erir esta leyenda se burla de la Igle. 
l sia que la ha adoptado, creyéndola 
falsa por causa de ciertos errores ero 
coa 21 1|2 céntimos. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, Junio 
Asociada). 11.— (Por la Prensa 
Esterlinas, 23.92. 
francos, 16.60. 
Aviso a los qoe se embarcan 
mnm 
A n t e s d e c o m p r a r s u e q u i p a j e v i s i t e n u e s s r a s c a -
s a s e n d o n d e e n c o n t r a r á e l m s j o r s u r t i d o d e b a ú -
l e s y m a l e t a s d e t o d a s c i a s e s » 
P r e c i o s i o s q u e n o s o t r o s a c o s t u m b r a m o s , s i n 
c o m p e t e n c i a . 
" L a L a c h a " 
Peletería y Sombrerería 
Aguila y Estrella 
T E L E F O N O A - 3 6 2 4 
ff 
l a R e i n a 
Antigua C a t r í s i s 
Peletería y Sombrerería 
Reina y Galíaoo 
T E L E F O N O A - 3 6 2 0 
nologicos de los cronistas. 
| Pero las tradiciones de la iglesia, 
a medida que se pueden hacer estu-
dios mas detenidos, van resultando 
verdaderas y es prueba brillante de 
ello el triunfo de la tradición relati-
va al Santo Sudario de Turin, de la 
que hemos tenido ocasión de ha-
blar. 
I Tiempos nos falta para narrar con 
\ pormenores el despertar de Maleo dea 
j pués de siglo y medio; su asombro al 
i ver la cruz por todas partes y al ha. 
: liarse en el templo, dentro de la ciu-
dad que le tenía por loco, frente a un 
obispo liue oficiaba en público y una 
multitudj que entonaba cánticos en 
honra del Cordero. 
Examinado el joven por el prelado, 
este comprendió que en el llamado 
i loco ocurría algo de sobrenatural y 
: conducido por Maleo a la caverna, 
; allí el obispo encontró a los otros 
seis mártires, jóvenes vigorosos, tran. 
quilos, respirando el aire fresco que 
entraba por la abertura de la gruta, 
y diciendo en común las oraciones ma. 
tíñales. 
' Interrogados por el obispo resultó 
que eran los jóvenes enterrados vivos 
siglo y medio hacia, según recordaba 
la tradición cristiana, y después que 
el prelado se cercioró bien del hecho 
y la muchedumbre quedó bien con. 
vencida, los siete jóvenes después de 
recibir la bendición pastoral,. murie-
ron de rodillas sin esfuerzo, sin fatl-
i ga, sin dolor, exhalando el alma co-
; mo exhala la flor el perfume, al prl. i 
j mer rayo de la aurora. 
} Teodosio profundamente conmoví-j 
i do, hizo constar sin duda en los ana- | 
. les del imperio acuella prueba solem.» 
'i 
E l G o z o d e los N i ñ o s . . . 
TE 
D E L D R . M A R T I 
L o toman con deleite. 
Lo saborean por delicioso. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICA5 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L '. N e p t u n o y^Manrique . 
y en todas las calamidades públicas 
somos soldados de un ejército. Teñe' 
mos una arma, tenemos un puerto, 
tenemos una misión que la Provideiu 
cia nos ha señalado y ¡ay del cobar. 
de que desobedezca la cousignu,! 
E l Rey de los Ejércitos, no nos exi. 
g3 imposibles ni por lo comü i i&á 
piae uazauas portentosas. > como ei 
capitán de los reclutas, no nos hace 
arrostrar los grandes peligros y su. 
frir truculentos dolores, siu prepi: 
fecióu prudente y «¡abia aunque pasa 
muchas veces inadvertida para núes, 
tra vista. \ 
De Matanzas 
Jimio, 'i. 
E L I'REWtJ'UESTO MIMCI-
E n la sesión extraorcüparia qu" ce-
lebró en la noc-be del bines la Cáma-
ra Municipal, quedó aprobado el nue-
vo Presupuesto que empezará a regir 
e Idía primero dW entrante mes de ju-
lio. 
Puede decirse que se Uíin dej» o sin 
consignación en esc presuvuiestó. m 
.necesidades públicas más perrmorias. 
para destinar ese didnern a aum&rtas 
de sueldos, con manitiesta infracción 
del artículo 11)2 de la Lrev Orgánica 
los Municipios, que señala e! tanto pur 
ciento para gastos de personal, oe 
acuerdo con la ascendencia de los in-
gresos. . . 
Por ese motivo y otras irreguiariajj" 
des que se observan a sinplc vista, e 
cieencia general de qile la Sefreuru 
de Gobernación suspenda en sa totan-
dad el alúdiáo presupuesto. 
NOTA D E I i t T O 
Casi repentinamente, 'IÍ- dejnoO ' 
existir en esta ciudad la d i s t in?^ _ 
respetable dama señora Dclore* Ohgfl 
Tiuda de Rosié, persona altamente ^ 
innda en esta sociedad por sus vfritt _ • 
Descanse en paz y reciban sus 
miliares nuestro sentido pésame. 
DK. BECAftB>'S 
Hoy parte para Ia .T1*b-,n,\- 'Astado* 
Jeto de continuar via.le c ios • . 
Unidos, el doctor Antonúj) ê0.as(̂ ;,,( t 
tinguiCo miembro do esta socieri'ia . 
/i-Director del Liceo de Mátanos 
E l ivaje del doctor Rec-sens est. 
laclonado con su Gabinete Denta-. ^ , 
te de que .'leva la representáis 
Gobierno para hacer est idios soon 
adelantos ce cirugía dental. ",Ii?uel 
También embarca el «'^'^^ '¿.¿(ir, 
Caballero, quien lleva la . reP^enta^. 
del Club Rotario. para asistir « '*brar;, 
vención de Rotarios que- se ce», 
en Atlanc City. dMeam^ :' 
Una travesía m-.iy íehz !e deseai 
los apreicables amigos. 
ACERTADO XOMBBASOO'*' 
E l señor Jacinto Siprroa Wpg 
Ingeniero, muy apreciado, en_ eB e 
d A acaba de ser nombrado Snpe^^,, 
dente General de la V , 0^inart«m,'I,í' 
Company." con ™rgo del ^ t o , 
(le Transportes, Tráfico, Tra<ci , 
T Obras, con su oficina en «?i 
Hershey. „,ialidílíeS 
Conocedores do las altas ™ 
one distinguen al *ef2or.^ershey P"' 
¿Itamos a la «ompaflía de "er< (]e { n 
• el acierto en la desvae'1 nlinportan-
•cempetente caballero " ^ f - f ^ o . . 
te cargo que se le na c-nfiaoo. 
lA. SESOBITA VAI.I.ICI 
d'-Partió ayer para la Habsn pasará una breve temporada, „ 
sefiorita manca Luisa Valliee. 
la sociedad, matancera. capitíi>-
Mny feliz estancia ™ f 
deseamos a la bella dam.ta 
E L C O R K E S P 0 > S A ^ 
C. 4987 
D e A b a d í n & C o m p a ñ í a 
alt 7(L-10. & « 8 7 *lt. 19<l..ll. 
NATURAL rWifÁicSíi}cTr,K^ ESTOnAOO 
Embatet/ada en e l mananNal W A U K E S H A i / . S . A . 
Unicos importadores: M A R Q U E T T E y R O C A f f f f í T i . Aguiarn9Í36. Habana-
